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A c o g i d o a l a f r a n q a l c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase en l a Of i c ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . H a b a n a ü « S T A L : r i " 5 : | ! | ' i S U B E C Ü B i í H A B A 8 A { 
12 meses....̂  ?15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id f 4.00 id. 
12 meses fH.oa l̂ata. 
6 id „ . | 7.00 id. 
3 d | 3.75 id. 
P A R T I C U L A R 
DEL 
i e l a M a r i n a 
í e g m i m e l c a b l e 
gERVíCIO 
D i a r i o 
D e a n t e a n o c h e 
Madrid, Diciembre 10. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Marqués de Vives, 
D Rafael Martínez Agulló, Senador 
por 
lencia. 
¡a Sociedad Económica de Va-
D E iOXES 
por Madi-id, D. Luis Moróte y Grens, 
indicó que el Gobierno debería hacer 
algo con respecto á la traslación á Es-
paña de los restos del gran actor don 
Antonio Vico, contestándole el Minis-
tro de la Gobernación, que las dificul-
tades que se presentaban para llevar 
á cabo dicho traslado eran únicamen-
te las que afectaban i la ley. 
E L P R E S U P U E S T O 
E n votación ordinaria ha sido apro-
bada por el Senado la partida del 
Presupuesto que comprende las Obli-
gaciones generales del Estado, Casa 
Real, Deuda pública y Cargas de Jus-
ticia. 
C O N F E R E N C I A 
Los señores Moret, Canalejas y 
Marqués de la Vega de Armijo, han 
celebrado una conferencia, acerca de 
E N E L CONGRESO 
E n el Congreso siguió hoy discu-
tiéndose el Presupuesto de Guerra. 
L O S CAMBIOS 
E n la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 27'62. 
m m m 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a m a ñ a n a 
R O O S E V E L T Y P U E R T O RICO 
Washington, Diciembre 11.—El Pre-
sidente Roosevelt ha enviado hoy al 
Congreso su anunciado Mensaje sobre 
Puerto Rico, en el que, después de na- sistema está dando muy buenos resul-
ijrar su viaje al través de dicha isla tados, no se origina de él injusticia al 
do punto acreedor á semejante bene-
fiieio. Los portorriqueños tienen hoy 
una completa y absoluta autonomía en 
todos sus asuntos municipales y la úni-
ca autoridad que ejerce sobre ellos el 
Gobernador Civil consiste en poder re-
mover los empleados municipales co-
rrompidos ó incompetentes, cuya pre-
sencia en las oficinas solo sirve para 
perjudicar los intereses del pueblo. E l 
: Gobernador ha hecho uso de esa auto-
' rielad solamente en los muy contados 
; casos en que le han sido dadas pruebas 
i fehacientes de la incapacidad ó inmo-
' ralidad de ciertos empleados. 
L a Cámara Baja es enteramente 
electiva y la Alta se compone de miem-
bros nombrados por el Gobierno; este 
Supónese que en ella se han trata-
do asuntos de mucho interés polí-
tico y el deseo de que se dé pronta 
resolucicn á, los problemas pendien-
tes. 
E l señor Canalejas anunció que to-
maría parte en el debate sobre la Ley 
de Asociaciones. 
. ER ia sesión del Congreso de hoy ha ^ cual se hail hecho milc'has comeil 
continuado la discusión sobre relcr- tarioSj dándosele importancia 
ma de la ley de Asociaciones. 
El señor don Francisco Albo Martí-
nez, diputado regionalista por Olot 
(Gerona), ha cons¡unido el segundo 
turno en contra. 
E N E L SENADO 
Ha empezado á discutirse en el Se-
| nado la ratificación del Tratado de 
Algeciras referente á Marruecos. 
También se han sometido á discu-
sión en dicha Cámara los Presupues-
tos Generales del Estado. 
LOS CONCIERTOS ECONOMICOS 
La animosidad con que en un princi-
pio se veía la cuestión de los concier-
tos económicos con las provincias 
Vascongadas y Navarra, parece que 
se traduce en corrientes de avenencia. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 27'62. 
y manifestar la profunda impresión 
que le han causado la belleza del país, 
la buena organización de su policía y 
el carácter amable y hospitalario de 
sus habitantes, dice en síntesis lo si-
guiente : 
guna y como proporciona grandes be-
neficios á la Isla, creo que no debe ser 
cambiado. 
Las elecciones son manejadas exclu-
sivamente por los portorriqueños, el 
Gobernador y el Consejo de Gobierno, 
principio, en primer lugar, de que la 
mayoría debe gobernar y en segundo 
lugar, el de que la minoría tiene dere-
chos que deben ser respetados, bases 
epementales y esenciales pait el esta-
blecimiento de todo gobierno democrá-
tico. 
. .Permítaseme, para concluir, mani-
festar la admiración que me ha cau-
sado la obra que ha realizado el Con-
greso al dictar la Ley por la cual se 
administra hoy á Puerto Rico; lo que 
he visto personalmente en dicha Isla 
después de estar funcionando durante 
cinco años la referida Ley, me autori- [ 
za para declarar que sería imposible 
haber dictado otra que diera mejores 
resultados". 
AMENAZAS D E R A I S U L I 
Nueva York, Diciembre 11.—En te-. 
legrama de Támger, al "Times" de | 
esta ciudad, se dice que después de | 
haber conferenciado con los jefes de ; 
las tribus montaraces, Raisuli, el ex- i 
jefe de bandoleros y que fué más tar-1 
de snbgobernador del distrito de 
"Deseo llamar muy especialmente la ejerciendo solamente sobre ellas la ne- Tállger> ha notificado á las autorida 


















a y e r 
Madrid, Diciembre 11 
LOS R E S T O S D E VICO 
la sesión de ayer el diputado 
O e a n o c h e 
Madrid, Diciembre 11. 
AS A G I B L E A 
E n esta Corte ha celebrado hoy su 
priemra sesión la Asamblea de pro-
pietarios de fincas urbanas. 
_ _ E L CONCIERTO ECONOMICO _ 
A l fin se ha conseguicío que sea 
prorrogado el concierto económico 
on las "Pro vincias Vascongadas y Na-
varra, señalándose el plazo de dura-
ción de veinte años. 
E N E L SENADO 
E n el Senado ha continuado hoy la 
discusión pendiente, siendo el debate 
reposado y tranquilo. 
S i e m p r e f u é l a m a r c a m á s e x -
atención del Congreso sobre la conve 
niencia de conceder al pueblo porto-
rriqueño la ciudadanía americana, y 
espero sinceramente que así se hará 
pronto, pues no percibo el perjuicio 
que podría causar al de los Estados 
Unidos la realización de un acto de 
tanta justicia; el pueblo de Puerto 
Rico es leal á nuestras instituciones y 
se demuestra satisfecho de estar al 
abrigo de nuestra bandera; está ade-
lantando rápidamente en la senda del 
progreso 3r de ta libertad ordenada y 
debemos demostrarle el aprecio que 
cesaría vigilancia para mantener el 
orden y conseguir una votación legal. 
L . s elecciones de este año se han lle-
vado á efecto de una manera ordena-
da, sin desorden de ninguna clase y sin 
dar origen á protesta alguna, habién-
dose producido solamente una recla-
mación, respecto á un pequeño error 
en la ascendencia de la mayoría. 
E n resumen, el Gobernador y el Con-
sejo de Gobierno están procediendo de 
acuerdo con los ciudadanos más ilus-
trados y patriotas, á la educación po-
lítica del pueblo, inculcándole princi-
nos merece, el orgullo que nos inspira pies de libertad ordenada; están pro-
le que ha hecho y nuestra satisfac- cediendo á la organización de un Go-
ción en concederle todos los derechos bierno basado sobre el respeto propio 
y prerrogativas de la ciudadanía ame- y á los demás; es decir, una rígida ob-
ricana. • servancia de los principios de justicia 
Hubiese sido un grave error haber-: y honradez. Ha costado trabajo in-
sela concedido antes, pero hoy, el mar- \ fundir en la mente de los portorrique-
cado adelanto que ha realizado bajo ños los dos grandes principios sobre 
la sabia y prudente administración de \ los cuales descansa todo el sistema de-
su actual Gobernador, le hace bajo to-1 mocrática de los Estados Unidos: E l 
des marroquíes que se está preparan-
do para marchar sobre Tánger, á la 
cabeza de 1,500 moros bien armados, 
con el objeto de arrojar al mar y de-
gollar á todos los cristianos que se 
hallen en la citada plaza y sus alrede-
dores. 
MAS H U E L G U I S T A S 
Shenectady, N. Y. , Diciembre 11.— 
Haiu abandonado hoy el trabajo 
otros 5,000 obreros de la "Compañía 
General de Electricidad", con motivo 
de haberse negado los Directores de 
la misma á acceder á sus reclamacio-
nes relativas á la reposición de algu-
nos de sus compañeros que fueron 
despedidos por su incapacidad. 
P R O Y E C T O D E E X P O S I C I O N 
U N I V E R S A L 
San Francisco, Diciembre 11.— 
Para conmemorar el 400° aniversario 
del descubrimiento del Océano Pací-
fico, por Vasco Núñez de Balboa, se 
proyecta celebrar en esta ciudad eln 
1913, una gran Exposición Univer-
sal, para la cual se está organizando 
una sociedad por acciones, con un 
capital de cinco millones de pesos. 
P E R D I D A D E F N VAPOR 
D E P E S C A 
Ohristiansand, Diciembre 11.—Se 
ha ido á pique durante el temporal 
que azotó recientemente las costas de 
Noruega, un vaporcito de pesca j 
han perecido los doce hombres que lo 
tripulaban. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
San Petersburgo, Diciembre 11.—^ 
A l cruzar esta tarde el río Neva, que 
está helado, un gran número de obre-
ros de la fábrica de Thornton, que re-
gresaban á sus hogares, se rompió e! 
hielo y se cayeron todos al agua. 
No obstante asegurar los directo-
res de la fábrica, que se salvaron to-
dos, créese generalmente que han pe-
recido muchos de los referidos obre-
ros. \ 
L O S B I E N E S D E L A I G L E S I A 
París, Diciembre 11.—El gabinete 
anuncia que el da 14 del actual pre-
sentará á la Cámara de Diputados 
una petición al efecto de que se supri-
man las pensiones al Clero y que se 
proceda á la liquidación de todas las 
propiedades de la Iglesia. 
E X P U L S I O N D E L R E P R E S E N -
T A N T E D E L VATICANO! 
Asegúrase positivamente que el go-
bierno ha determinado expulsar de 
Francia á Monseñor Montagnini, Se-
cretario de la Nunciatura Papal y que 
viene representando al Vaticano, des-
de la retirada del Nuncio. 
C O N C U R R E N C I A D E F I E L E S 
No ha sido grande hoy la afluencia 
de fieles á las iglesias parisienses; ía 
misma catedral no estaba más ojie 
medio llena y la mayoría de los con-
currentes eran mujeres. 
C H O C O L A T E B E G A M B A que se p u e d e t o m a r 
D i j r a n lo q u e q u i e r a n todas l a s d e m á s . 
Sab iendo que a l g u n o s es tab le c i m i e n t o s v e n d e n p o r 




m u y i n f e r i o r e n c a l i d a d a l y a a c r e d i t a d o 
a b o n c o p e o 
b l a n c o y f l o t a n t e , 
aviso por este medio a l p u b l i c o en genera l , q u e no se deje 
e n g a ñ a r y s í E X S C 1 R el l e g i t i m o J A B O N C O P C O 
ípiiyo nombre e s t á g r a b a d o e n c a d a b a r r a . 
C H A R L E S B L A S C O , O ' J R e i l l y 1 , H a b a n a , 
Nota I m p o r t a n t e . E x i g i d e l l e g í t i m o J a b ó n C O P C O , pue? 
lo mismo le cobran por las imitaciones , resultando beneficiado ei 
que expende dichas imitaciones, y no el consumidor. 
1 •m̂ Ĥ HBB̂ HHM̂ HHMBĤ Hwm 
B x o n q T Ü t i s , T O S , G - n p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B R O M ' F O R T ^ t S ^ S T m ^ 
^-x i ^ J E S M E R A D O Y L I J 
p s T A ü M T P A R I S ^ ^ r a i 
I M P I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. - Piíe<ien P^Utofefefl jnejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
¿ L F R E D O P E T I T , P r o p t e t a r i o . O ' J I E I h l . t l 4 . ~ T é t é f . t S J . 
L O S A N U N C I O S 
para esta página, miércoles v sábados son recibidos exclu-
sivamente por la AOENCf A'ESCAMKZ, Tejadillo 88, Telé-
fono 3113.—También los admite paratodolos días. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿FOT qu^no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a iiúm. 4 vale al contado 3*120. 
de 
3? 140 $135 
Al contado f 30 
y 
mensualidades 
ce é 110 ? 110 
I 140 
Al contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 f 105 
| 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de 4 f 20 ? 100 
$ 130 
$ 125 
Al contado f 25 
y 
4 mensualidades 
de á $ 25 f 100 
f 125 
J . f ¡ n n d r l o n ú m . S a u m e n t a el p r e c i o e n $ 5 . 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e o b l i g a c i m i e s g a r a n t i z a d a s , 
l o d o s los p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
MAKCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F Í R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A CAftBÜJAJES, G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos < ^ X J E ! ^ « " O S U E J R O l V t l 3 J E n S T . 
Se venden é instalan por sus agentes vi O s é A l v a r e z . y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n C r o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A X E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
- A . x , á a m . T 3 X X X - i i . 8 y l O , T o l ^ j T o ^ o 1 8 8 3 . 
I 
C3 
i'as p á r a t e . Electricídai 
^ M I M B R E S 




ícnlos de fantasía, lo 
niás nuevo. 
O ' l ^ ^ ^ L L A . DE CUBA 
^•iiSiy^iL^ y 58. Tel . « <>€)t 
U E B L E s 
PARA CASA, 
D E U P A I S Y A M E R I C A N O S 
en maderas de 
Roble, Caobu. Nogal, 
v Majatrua. 
COCÍÍES DE MIMBRE. 
Camas M t t a j a s j óetance. 
UA E S T R E J L L A D E C U B A 
O'ReillvSfi v riS-Tei. 604. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A- HoniBby, Secretario-tesorero. 
G L I B / \ I ^ U M . 31 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibo depósitos, dea-
sempefia el cargo de agente 6 intermediario, inscribí é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de aérente, apoderado, administrador ó representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y comoañíaí. Se encarga de vender, fomentar yaadmi-
nistrar todas ciase? de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Comoñías. 
S t ^ E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en grenoral.— Anticua casa ele Solís, do 
S . J i J l E V, c a l l e f i a h a n a 7 3 . — Recibe constante menta de los centros de la moda, 
iá últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
. . . R O Y A l B A Ñ E O F C A N A D A 
e ftcal áel Gobierno ae la Revública de Cuba nara el pago de loa ckeouetdel Eito. L b i i. 
C a p i t a l y R e S 5 m : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
^OYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
ííabano r,w SUCURSALES E> CUbAj 
*na, Ubrapia 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camagiiey. 
P i a -av-o Santiago de Cuba. 
*. J . SHLRMAÍí, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
D F ^ o n s € & ? O e t . O t o . l o s a . € 5 1 
cuvo solo nombre es suficieute garantía para los consuinitlores C o m o se h a 
t r a i a t l o d e i m i t a r e l c a l z a d o , llamamos la atención del público hacia las s i -
g u i e n t e s marcas: 
n . M 
SHOE ^ 
^COMPATÍYUV 
p a r a 
n i ñ a s ) 
m í l o s , 
s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t o l G a r á i n e r l 
P o n s ¿ C a . í 
para 
s e ñ o r a 
DorSCÍL Í.V otras nnidas 
B n i w t e * r ¿ 5 % T r c l e 
P a r s o n s l ^ S ^ I P a c k a r á i 
para jóvenes 
j hombres. 
i m s 
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Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díaa) 
8* ll.lj-td. 
•Consoilklaidos, ex-interós, 86.114. 
Deacii'onto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-enpón, 
95.112. 
París, Diciembre 11. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 05 céntimos. 
P r u d e n c i a d e l o s 
s a c e r d o t e s 
Los sacerdotes que oficiaban se 
abstuvieron de hacer la más leve alu-
sión al hecho de que desde mañana 
6erán ilegales las ceremonias de la 
iglesia Católica que no sean efectua-
(ias por las organizaciones cismá-
ticas. 
MAS P O D E R L E G I S L A T I V O 
Aunque continúa prevaleciendo 
tompleta tranquilidad, el gobierno se 
fea perfectamente cuenta de que necs-
feitará mayor poder legislativo que el 
{•lie tiene, para hacer frente á cual-
iuier conflicto de carácter serio que 
pudiera ocurrir.. 
M o n s e ñ o r m o n t a g x i n i 
P R E S O 
A consecuencia de la orden expul-
fcándole de Francia, Monseñor Mon-
tagnini, el Secretario de la Nunciatu-
ra, ha sido arrestado esta tarde y se-
tá llevado hasta la frontera esta no-
che. 
DOCUMENTOS OCUPADOS 
E l registro que Ja policía ha prac-
ticado en su residencia ha dado por 
tesultado la ocupación de un gran 
^úmero de documentos procedentes 
en su mayor parte .de la Secretaría de 
testado del Vaticano, incluso unos i Cambios.—Si-gue el meneado con de-
fiespachos que acababan de llegar de : manda moderada y sin Tariación en 
feoma y fueron inmediatamente de- las cotizaciones. 
Vueltos á su punto de procedencia. Cotizamos: 
L I C I T A C I O N D E L A . 
C A M A R A I T A L I A N A , , 
_ ^ . . „ -i-i —* nc . Londres 3 div 19.1(2 
j Roma, Diciembre 11.—La Cámara << 60 d[v 18.1(2 
oe Diputados ha aprobado una mo-1 Paris, 3 d|v 5,lj4 
Ción al efecto de felicitar al gobierno Hambursro. 3 djv 3.5|8 
tra-ncés por su política anti-católica, Estados Unidos 3 div 9.1i2 
que tiende á secularizar al Estado é España, a. plaza y 
A S P E J T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 11. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y New York, hian seguido hoy, 
según los telegramas recibidos esta 
tarde, en las mismas condiciones de 
quietud y flojedad con que abrieron 
ayer; por esta razón impera en este 
mercado calma profunda y las pocas 
ofertas hechas por los compradores 
son rehazadas por los hacendados que 
tienem maivores 'aspiraciones por sus 
prameros frutos. 
Comercio Banquero 
independizar la conciencia humana. 
V E N T A D E V A L O R E S 
| Nueva York, Diciembre 11.—Ayer 
lunes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 730,100 bonos y 
fecciones de las principales empresas 







D é l a n o c h e 
Itm V I C E P R E S I D E N T E 
M A L V E S A D O R 
Nueva York, Diciembre 11.—De 
resultas de la investigaoióhi oficial 
ofiie se ha practicado últimamente en 
los asuntos de k s Compañías de Se-
os, se ha descubierto que George 
urnham hijo, vicepresidente y ase-
T jurídico de la "Mutual Reserve 
ife Insurance Compftny", ha come-
do con detrimento de los intereses 
e la misma varias malversaiones de 
astante consideración. 
E N O R M E S M U L T A S 
L a American Sugar Rfng. Co. (el 
Trust azucarero) y la Compañía To-
nelera de Broklin, que han confesado 
jsu culpabilidad por haber aceptado de 
jlas empresas ferrocarriles bonificacio-
nes en sus tarifas de fletes, han sido 
ímultadas en $80,000 y $70,000 res-
pectivamente. 
I M P O R T A N T E V I C T O R I A 
Manila, Diciembre 11.—El informe 
completo relativo al gran combate 
que se libró en la isla de Leyte el día 
5 del actual, demuestra que el go-
bierno ha obtenido en dicho combate 
una victoria importantísima, pues 
¡quedaron en el campo los cadáveres 
de cuatro jefes pulajanes, con 43 de 
pus secuaces, quedando ahora en li-
'bertad solamente un jefe de algún 
prestigio. 
fFIN P R E V I S T O D E L A 
S U B L E V A C I O N 
Las autoridades civiles y militares 
predicen que pronto terminará la su-
blevación, pues en la isla de Samar 
'han sido dispersadas también varias 
partidas cuyos cabecillas han .sido 
muertos ó capturados. 
S A L I D A D E MONSEÑOR 
MONTAGNINI 
París, Diciembre 11.—Monseñor 
Montagn&ü ha salido esta noche para 
Italia y le acompaña hasta la fronte-
r a un comisario de policía. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
C L E M E N C E A U 
Mr. Olemenceau, el jefe del gabine-
te, dijo en la Cámara de Diputados 
que Monseñor Montagníni ha sido ex-
pulsado porque de complicidad con 
otros sacerdotes, estaban incitando 
los católicos á la rebelión y declaró 
en medio de grandes aplausos, que 
había llegado á su término la actitud 
conciliadora del gobierno y que toda-
vía tenía la Iglesia una oportunidad 
de evitar la batalla, acatando la ley. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 11. 
Bonos de Cuba. 5 por cient» (ex-
interés), 103. 
Bonos registrados de los Estn-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inU*é8, 
101.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.¡v., 
6 á 6.1¡2. 
Cambios sobre Londres. 60 d.jv., 
banqueros, á $4.79.20. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
bamqueros, á $4.83.60. 
Cambios sobre París, 60 d.Ir., ban-
queros, á 5 francos 21.7|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.7¡16. 
Centrífuga, pol. 96, 'en plaza, 
3.27Í32 cts. 
Centrífugas, número 10, col. 96, cos-
to y flete, á 2.318 cts. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, 3.11132 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.3|32 cts. 
Manteca del Oeste, en tereerolaa, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40, 
Londres, Diciembre 11. 
Azúcares centrifuga, pol. 96, á lOs. 
«d. 
cantidad 8 djv 3.7i8 á3.1|8 
Dto. papel cotneroitti, 10 á v i actual. 
Monedas e vtranjerns,—Se ce tizan boy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3i8 9.5i8 
Plata americana 
Plata española 95.7 [8 96. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme y activo; pero durante 
el día volvió á lencaimarse de nue-
vo, cerrando inactivo y de baja. 
Cotizamos: 
Banco Español, 98 á 98.112. 
Bonos de Unidos, 119 á 123. 
Acciones de Unidos, 117.112 á 119. 
Bonos del Oas, 108.112 á 109.114. 
4 á 49.1 
2 á 79. 
Acieiones del Gas, 114.112 á 115.1 
Hav. Elec. Preferidas, 90 á 90.1 
Hav. Elec. Ocwnunes, 49.1 
Hav. Central Bonos, 78.1 
Hav. Central Acciones, 34.1¡2 á 35 
Deuda Interior, 101.112 á 102.1|2. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
duranlte las cotizaciones, las siguien-
tes ventas; 
5,000 Bonos F . C. de San Cayetano 
á Viñates, 5.114. 
50 acciones H . E . K. Oo. (Prefe-
ridas), 90. 
150 acciones H. E . E . Co. (Comu-
nes), 49.3j4. 
100 acciones H . E . E . Co. (Comu-
nes), 49.518. 
200 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), 49.112. • 
100 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), 49.318. 
50 acciones H , E . R. Co. (Comu-
nes), 49.114 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 11 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
€>ro american0 con-
tra oro español 109^ á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 13 á 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.39 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
E l peso americano 
en plata española... 1.13 á 1.13% V . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E S A N 
Diciembre 
11 
106,700 tabacos torcidos 
60.500 cajttillas de cigarma 
14 pacas esponjas 
255 b í oos cacao 
250 líos cueros 
61 huacales legumbres 
1517 paquetes madera caoba 
'.300 sacos azúcar 
Lí) bultos efectos y 
20 1 t,ras picadura. 
Para Cayo Huesa y Tampa, vapor america-
no Olivette, por G. L , Childs y comp. 
14 barriles 
171 pacas y 
72í> tercios tabaco 
130 bultos provisiones y otros. 
93S atados tablillas, de cedro. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De 'Tampa y Cayo Hueso en el vxpor 
americano Olivette. 
Sres.: Mrs. Leo Bruley — H. G. Shuman y 
señora — Miss M. L. Chuetel — Miss. Flo-
renet — Mrss. Hclen — Mrs. J . L. llaakino 
y 4 Lijos — Miss E. H. Park — ¡á. M. 
Marshall y dos de familia — Mrs. M. A. 
Augspunt — T. A. Cotto y señora — Tomasa 
Izquierdo — H. L. Landeker — E. V. Mores 
W. N. Crune — E. Winruth H. J . 
Miller — S. EL Lees — Geo Bates y señora 
— Antonio Eckut — Carlos aldo — M. Cár-
denas y señora — R. García — J . Montes de 
Oca y señora — Lázaro Toledo — Carmen 
Camejo — Antonio Pérez — Emilia Larule 
— Narciso González — Candelaria Rivcro — 
Martín Valdés — Dolores del Canto — Anto-
nio Batista — Antonio Forteza — José Díaz 
— Laura Castillo — Simón y María Polloía 
— Oscar Font — Manuel García — Gulavo 
Gómez — Seeundina Rhrero — América Mu-
ñoz — Isabel Ravelo — Consuelo Corteza — 
Avslina tlel Cueto — Valentina Morales — 
Antonio Hernández — Joaquín H. Gato — 
Miguel Valdés — Miguel Botella. 
M A N I F I E S T O S 
Día 10: 
Goleta americana Malden, procedente do 
Hantsport: 
678 
Consignatario: 46,761 piezas con 498,831 




100 cajas ostras y 47 btu 
Riojano, Liverpool y escalas. 
11— Severa, Amberes y escalas. 
„ 12—Morro Castle, N. York. 
12— Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veraeruz. 
„ 16—K. Cecilie, Veraeruz. 
„9 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
„ 17—Excclsior, N. Orleans. 
„ 17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza, Veraeruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—México, New York. 
„ 19—Reina María Cristina, Veraeruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Monttrey, N. York. 
„ 24—Mérida, Veraeruz y Progreso. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Saturnina, Liverpool. 
„ 31—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
Fuero. 
„ 3—Saint Croixt, Veracrua y Tam-
pico, 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 11—Excelsior, New Orlean?. 
„ 12—Ellerbek, Bremen. 
„ 12—Severa, Veraeruz. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veraeruz. 
„ 15—Morro Castle, N. York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
n ]7—Esperanza, Progreso y Veraeruz. 
„ 17—Monserrat, Verai-ruz. 
„ 17—St. Croix, Tampico y Veraeruz. 
}) 18—K. Cécilie, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N. York, 
w 20—Reina María Cristina, Cánula. 
22—México, New York. 
24—Monterey, Prosrreso y Veraeruz. 
15—Mérida, "New York. 
4—gt. Croix, Coruña y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11. 
Para Now York, vapor americano Monttrry, 
por Zaldo y comp. 
8 barriles 
29 pacas 
204 tercios tabaco 
Vapor americano Excelsior, procedente de 
New Orleans: 
« 7 9 
Chamiplon y Pascual: 12 bulats mue-
bles. 
€ . F . Franter y Co.: 1,500 atado» 
cortes de caja. 
J . Fortún: 8 sacos estearina. 
S. Oriosolo: 250 id. avena. 
M. Nazábel: 283 id. maíz y 25 ter-
cerolas manteca. 
E . Dalmau: 250 sacos avena y 100 
tercerolas manteca. 
B. Fernández: 500 sacos avena. 
Loidi y comp.: 250 sacos maíz y 500 
id. avena. 
Canals y Sobrinos: 150 cajas hueros. 
Canales, Diego y comp.: 9 jaulas aves. 
Crusellas, hno. y comp.: 25 barriles 
almidón y 125 id. aceite. 
Galbán y comp.: 2,180 sacos harina 
y 600 id. chícharos. 
A. Lamiguelro: 250 sacos avena y 
100 tercerolas manteca. 
Arana y Larrauri: 250 sacos avena. 
Quartermaster: 2,253 sacos avena. 
L . E . Gwinn: 75 bultos peras y 50 
barriles manzanas. 
J . Barker: 50 id. id., 5 huacales 
coles, 13 cajas dulces, 3 huacales legum 
bres y 5 cuñetes arenques. 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
E . Hrnández: 65 id. id. y 5 barriles 
camarones. 
R. Palacio: 45 tercerolas manteca. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo: 1 bulto 
drogas. 
Swift y Co. 
rriles puerco. 
Salom y Co.: 20 barriles manzanas. 
F . Caballero: 2 cajas efectos. 
El Almendares: 1 id. id. 
Molina y hno.: 1 Id. id. 
Harris, hno. y comp.: 3 Id. id. 
Bolaño y Co.: 6 barriles camarones. 
Chaparra Sugar Co.: 82 bultos ma-
quinaria. 
J . D. Canel y Co.: 42 id. muebles. 
A. Grocery: 18 caj'̂ s conservas. 
A. Armand: 12 jaulas aves. 
Sonthern Express Co.: 3 bultos efectos 
Izquierdo y comp.: 16 cajas peras, 
200 sacos cebollas y 150 barriles man-
zanas. 
A. Rosslioht: 400 id. id. y 300 sa-
cos cebollas. 
F . Pernas: 80 barriles manzanas y 
15 cajas peras. 
Alonso y Fuentes: 24 bultos ferretería. 
P. R. Jacob: 1,103 atados tonelería. 
Iruleta y comjp.: 3,316 piezas cañe-
rías y accesorios. 
B. Barceló y coanp.: 470 sacos gar-
banzos. 
Estrada y comp.: 900 sacos sal. 
Barraqué y comp.: 250 sacos harina. 
Genaro González: 260 id. frijoles. 
F . Figueredo: 1 bulto efectos. 
L . Paisat: 1 id. id. 
J . B . Clow é hijo: 2 piezas hierro. 
Armour y comp.: 35 bultos efectos, 
3 atados menudos, 25 tercerolas mante-
ca, 2 id. mantequilla y 163 barriles 
puerco. 
F . de Arriba: 30 bultos ferretería. 
J . M. Mantecón: 8 barriles salchi-
chones. 
Negra y Gallarreta: 4 Id. y 7 cajas 
id. y 4 atados menudos. 
Mantecón y comp.: 10 cajas y 4 ba-
rriles salchichones y 5 atados menudos. 
R. Torregros-a: 5 cajas y 3 barriles 
salchichones y 5 atados menudos. 
J . Alvarez: 5 cajas y 8 barriles sal-
ohiichones y 10 atados menudos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 12 ter-
cerolas mantequilla. 
Fernández, García y comp.: 100 id. 
manteca. 
Puig y Giberga: 75 barriles grasa. 
V. Smith: 5 bultois efectos. 
Horter y Fair: 15 cajas arneses. 
A. Lamigueiro: 2 50 sacos maíz y 175 
tercerolas manteca. 
S. Oriosolo: 500 sacos maíz. 
E . Miró: 250 id. id. 
H . Astorqui: 250 id. id. 
H . A. Me Andrew: 250 id. Id. y 500 
Id. avena. 
Eg-uidazu y Echevarría: 250 Id. maíz 
Loredo é hijo: 250 id. id., 10 cuñetes 
y 30 tercerolas manteca y 5 cajas tocino. 
E . Luengas y comp.: 250 sacos maíz 
y 50 tercerolas manteca. 
Arana y Larrauri: 250 sacos afrecho. 
Loidi y comp.: 250 Id. maíz. 
B . Fernández: 1,000 id. id. 
A. Querejeta: 500 id. Id. 
Galbán y comp.: 3,320 id. harina. 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 id. Id. 
y 100 cajas salchichones. 
R. Palacio: 259 sacos frijoles. 
Estrada y como.: 12 5 barriles cer-
veza y 2 bultos efectos. 
W. A. M. Waughan: 1 barril frutas 
y 2 bultos efectos. 
Kniffht, Wall y Co.: 1 id. Id. 
Horter y Fair: 16 id. id. 
Ingenio Soledad: 5 id. maquinaria. 
D. G. Cano: 2 cajas tejidos. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 Id. 
Alonso y comp.: 2 id. id. 
Loriante y hno.: 2 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 2 id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 1 id. 
H . Gutiérrez: 2 id. id. 
E . Posso: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 1 id. Id. 
Angel Bérriz é hijo: 250 sacos harina. 
M. Zamora: 250 id. id. 
C. F . Young: 15 bultos efectos. 
L . M. Campi: 4 cajas papel. 
A. Estrugo: 11 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 15 barriles 
cápsulas. 
Fernández, García y comp.: 75 terce-
rolas manteca. 
B. Fernández y comp.: 10 cajas tocino. 
J . A. Urilligan: 15 sacos maíz y 10 
Id. maní. 
Piel y comp.: 4,428 atados tonelería. 
P. Carey Co.: 300 sacos asbesto y 
350 rollos papel. 
A. B. Horn: 106 fardos desperdicios 
de algodón. 
Bolaño y Co.: 25 tercerolas manteca. 
Barraqué y comp.: 50 id. Id. 
González y Costa: 50 Id. Id. 
R . Torragrosa: 5 id. jamones. 
Mantecón y comp.: 8 id. id., 50 ata-
dos (200 cajas) salohichones. 
Negra y Gallarreta: 200 cajas salchi-
chones y 5 tercerolas jamones. 
Svrift y Co.: 2 barriles y 25 cajas 
salchichones, 17 cajas y 1|2 barril mante-
ca, 129 id. y 5 cajas puerco, 140 bultos 
mantequilla, 26 id. carne, 30 terneros, 
15 carneros, 8 cajas aves, 10 Id. quesos, 
7 id. óleo y 1 id. efectos. 
Carbonell y Dalmau: 5 tercerolas ja-
mones . 
García, hno. y comp.: 10 id. id. y 
20 cuñetes y 70 tercerolas manteca. 
W. B. Fair: 10 cajas tocino. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 2 50 sacos ha-
rina. 
A. Lily: 100 id. Id. 
Hernández, Mencio y Co.: 100 Id. Id. 
L . CalafelJ: 12 bultos efectos. 
Harris, hno. y comp.: 8 id. id. 
L . E . Byers: 1 caja drogas. 
Sabatés y Boada: 4 fardos mechas. 
J . de Ford: 5 cajas cuadros. 
Sierra y Martínez: 3 bultos ferretería. 
R. Pérez y Co.: 50 tercerolas manteca 
E . Hrnández: SO cajas salchichones. 
Muñiz y comp.: 25 tercerolas manteca 
W. Croft: 62 id. id. 
F . Bauriedel y comp.: 50 cajas sal-
chichones . 
Armour y comp.: 300 id. id. y 1 
bulto efectos. 
J . Alvarez: 400 cajas huevos. 
B . Batet: 3,003 piezas con 62,570 
pies madera. 
F . Wolfe: 55 vacas y 49 crías. 
K . Drain: 2 bultos efectos. 
Vila y hno.: 1 id, id. 
Briol y hno.: 4 id. id. 
J . B. Clow é hijo: 81 piezas cañerías. 
A. Gómez Mena: 61 bultos maquinarla 
Orden: 5 cajas efectos, 180 barriles 
resina y 750 sacos maíz. 
(Para Sagua) 
García y hno.: 6 cajas calzado. 
Gispert y Carreras: 12 bultos muebles. 
García y comp.: 35 tercerolas man-
teca. 
M. Aróstegui: 30 id. id. 
Al varé y comp.: 50 id. id. 
Gómez, Traviesas y Co.: 50 Id. Id. 
M. F . Amas y comp.: 25 Id. id. 
Alonso y Carreras: 25 id. id. 
Muñagorri y comp.: 50 id. id., 8 
cajas tocino y 600 sacos harina. 




Vapor americano Olivette, procedente de 




L . E . Gwinn: 1 bulto efectos y 31 
cajas árboles. 
Monroe Commercial Co.: 16 pacas ta-
baco. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos 
A. Armand: 335 cajas huevos. 
V. de J . Sarrá é hijo: 1 id. drogas. 
Knight, Wall y Co.: 1 barril pescado. 
DE CAYO HUESO 
R. Halloran: 1 huacal cuadros. 
I . Herrera: 1 caja efectos. 
J . Feó: 2 cajas pescado en hielo.. 
P. Girush: 1 muía. 
Goleta americana Francés C . Tunnell, pro 
cedente de Filadelfia: 
Consiíinatarios: 2,201 toneladas con 2 mi-
llones 238.417 kilos de carbón. . 
Vapor noruego Vidar, procedente de Mo-
bila: 
683 
(Para la Habana) 
B . Dalmau: 250 sacos afrecho, 1,000 
id. maíz, 50 tercerolas manteca y 10 
id. jamones. 
M. Vila y Co.: 30 Id. ferretería. 
A. Rocha y hno.: 41 id. Id. 
Gorostiza. Barañano y Co.: 236 id. Id. 
Menéndez y Lorenzo: 100 cajas hoja-
lata. 
J . de la Presa: 42 bultos ferretería. 
Pardelro y comp.: 313 Id. id. 
Alonso y Fuentes: 73 id. id. 
Capestany y Garay: 21 id. id. y 1,000 
rejas. 
Prieto y o C : 15 bultos ferretería. 
Marina y comp.: 27 id. id. 
Larrarte, hno. y comp.: 22 id. Id. 
D. Gutiérrez Cano: 2 fardos tejidos. 
V. Sstarulla: 1 caja id. 
V. Campa: 1 id. id. 
Fernández, Junquera y Co.: 1 Id. Id. 
Viuda de H. Alexander: 8 bultos efec-
tos . 
Orden: 105 cajas galletas, 1,650 sacos 
arroz, 100 fardos sacos, 30 cajas fósfo-
ros, 44 bultos drogas, 168 id. ferretería, 
800 sacos habichuelas, 107 cajas ho-
jalata y 659 barriles y 401¡2 id. uvas. 
(Para Matanzas) 
S. Ortiz: 25 cajas quesos y 2 5 id. 
bacalao. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 1,000 
sacos arroz. 
J . Pérez B . : 500 Id. Id. y 150 ca-
jas leche. 
I j . Serpa: 5 tambores sosa. 
Miret y hno.: 105 cajas leche. 
G. Vignolles: 4 barricas y 1,4 id. vi-
no, 1 caja té, 1 id. almidón, 1 id. aguas 
minerales y 1 id. jabón. 
R. Pelayo: 5 bultos maquinaria. 
B . Wilcox y Co.: 22 id. id. 
Urréohaga y Co.: 176 Id. ferretería. 
Orden: 20 cascos bórax, 50 cajas cer-
veza, 5 0 fardos sacos y 70 cajas leche. 
(Para Cárdenas) 
M. Busto: 50 cajas bacalao, 100 id. 
quesos y 500 sacos arroz. 
J . G. Coto: 300 id. id. 
M. S. Sánchez: 5 cajas camas. 
González y Olaeohea: 1 caja bacalao 
y 182 bultos ferretería. 
Otero y comp.: 9 id. id. 
B . Framil: 119 id. id. 
Orden: 2,500 sacos arroz, 95 atados 
tubos, 2 5 tambores sosa, 100 cajas cer-
veza, 100 d. leche, 118 fardos sacos y 
5 bultos ferretería. 
(Para Puerto Padre) 
Orden: 150 cajas quesos, 150 id. ba-
calao, 50 id. cerveza, 25 id. leche, 1,300 
sacos arroz y 400 atados hierro. 
(Para Santiago de Cuba) 
O. Morales y comp.: 32 bultos drogas 
Rodríguez, Serrano y comp.: 150 sa-
cos arroz y 5 cajas bacalao. 
J . Prat: 12 fardos sacos. 
Bolívar y Montero: 50 sacos arroz y 
10 cajas bacalao. 
Páez y de la Peña: 7 cajas camas. 
Rodríguez y Domingo: 400 sacos arroz 
L . Abascal y Sobrinos: 75 cajas leche. 
Schumann y Co.: 65 fardos sacos. 
A. Antonetti: 9 bultos ferretería. 
Porro y Domingo: 207 id. id. 
Inglada, Vives y Francoli: 3 44 id. Id. 
Rovira, Mestre y Co.: 100 cajas cerveza 
Tenuca Sugar Co.: 1 rodillo. 
Casas, Hill y Co.: 7 bultos tejidos. 
Valls, Ribera y comp.: 78 id. ferre-
tería y 100 sacos arroz. 
J . Real: 150 id. id. 
Soler y Sanes: 275 bultos ferretería. 
Carbonell, hno. y Co.: 3 id. tejidos. 
J . Rovira y Co.: 295 sacos arroz. 
T>ejú y Guadis: 200 id. id. 
Orden: 450 id. id., 250 id. maíz y 
487 bultos botellas. 
(Para Cienfuegos) 
B . Wilcox y Co.: 100 cascos arcilla. 
Villapol y Reigosa: 1 caja camas. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 100 id. leche. 
J . Ferrer: 21 cajas galletas. 
S. Balbín Valle: 100 cajas cerveza, 75 
d. bacalao y 393 fardos sacos. 
Ruiloba y comp.: 1 caja muestras. 
F . Gutiérrez y comp.: 1 caja quesos 
y 4 cascos ferretería. 
Villapol y Reigosa: 12 cajas camas. 
Asenclo y Puente: 8 bultos tinta y 
otros. 
Villanueva R. Novoa: 1 caja tejidos. 
Cornejo y comp.: 30 cajas champaña. 
Orden: 5 bultos ferretería y 41 far-
dos sacos. 
Milián, Alonso y Co • 
Izquierdo y comp. - "i id. 
Milián y comp.; n c 1 ' ^ 8-
Michaelsen y P ^ 8 ^ id. 
cado, * 63 ^baig. 
Orden: 100 id. id 
papas. 
Vapor español Niceto, procedente de Li-
verpool : 
684 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 4 bultos muestras y 
50 barriles papas. 
Galbé y comp.: 250 sacos arroz. 
E . Dalmau: 494 Id. id. 
Quesada y comp.: 1,22 4 Id. Id. 
Costa, Fernández y comp.: 250 id. Id. 
y 100 cajas leche. 
Carbonell y Dalmau: 75 Id. id. y 10 
atados pez palo. 
E . Miró: 510 cajas leche.. 
Negra y Gallarreta: 25 id. id. 
González y Costa: 100 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 200 id. Id. 
R. Torregrosa: 250 id. Id. 
E . Hernández: 1,000 id. id. 
Suero y comp.: 100 Id. id. 
R. Pérez y comp.: 100 id. Id. 
Bolaño y comp.: 100 id. id. 
E . Luengas y comp.: 100 id. Id. 
Isla, Gutiérrrz y comp.: 100 id. Id. 
J . M. Mantecón: 3t cajas galletas, 
30 barriles cerveza y 8 estuches higos. 
J . Rafecas Nolla: 25 cajas ginebra. 
V. de J . Sarrá é hijo: 2 id. impresos. 
Pérez y comp.: 27 bultos loza. 
J . Fusté: 1 caja relojes. 
González, Menéndez y Co.: 1 Id. tejidos 
Menéndez y hno.: 1 id. id. 
Nazábal, Pino y comp.: 1 Id. Id. 
Inclán, García y comp.: 1 id. id. 
Maribona, García y comp.: 1 id. y 1 
fardo id. 
Miohaelsen y Prasse: 6 fardos id. 
Loríente y hno.: 2 id. y 1 caja id 
P. Gómez Mena: 5 cajas id. 
Góonez, Piélago y comp.: 5 Id. y 5 
fardos id. 
Sánchez, Valle y comp.: 4 id. y 4 
cajas Id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 4 Id. Id. 
M. F . Pella: 3 id. y 2 fardos id. 
Alonso y comp.: 1 caja id. 
J . Alonso: 1 id. id. 
M. San Martín: 2 id. id. 
R. R. Campa: 4 id. id. 
Bidegaín y Uribarri: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 6 id. id. 
García Tuñón y comp.: 2 cajas y 1 
fardo id. 
Prieto y hno.: 4 cajas id. 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 6 id. 
y 5 fardos id. 
Ferrocarriles Unidos: 891 bultos ma 
teriales. 
C. Booth: 1 caja paraguas y 1 id. 
botas. 
F . Palacio y Co.: 3 id. efectos. 
R. López y Co.: 22 fardos emploltas 
Lecanda, Villapol y comp.: 30 cajas 
vidrio. 
J . M. Otaolaurruchi: 11 bultos loza. 
G. Bulle: 10 tambores sosa. 
.1. González: 3 cajas camas, 
lucera y comp.: 2 cajas efectos. 
Bahamonde y Co.: 1 huacal palanganas 
J . Reboredo: 4 cajas juguetes. 
Briol y hno.: 2 id. efectos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 200 ca 
jas hojalata. 
T. Ibarra y comp.: 4 bocoyes loza. 
A. Uriarte: 337 bultos ferretería. 
Araluce Aja y comp.: 68 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 1,007 Id. Id. 
G. F . Cairo y comp.: 14 id; id. y 
4 id. loza. 
y 716 ^ 
Nota .— El vapor amerieano i# 
pono ayer ,1o Progreso á la con<0nt*reí ¡i 
Kaffloc, Lrbslob 4- Co. • o50 Aguacil j 
quén, y no 50 pacas, como^paí^3 de be¿ 
C O L E ( j í O i r c Í B ¿ , 
C O I l Z A C i o y Q f t ^ y 
C A A i l t l o s 4 ^ 
^ q u e r o s 
Londres. 3 d'v. . . orí 
„ . . co div. . . . . : iH 
París. 3 div. . . . . 
Alemania, 3 div. . . . * 4 ¿ 
60 di,-. . . . . 1 
Estados Unidos 3 d|v.. 97/ 
España si plaza y can- /8 





Plata española * %̂ p» 
AZUCARES ' W 
Azficar centrífuga de guaran» 
ción 96', en almacén á precio ,u pola% 
4 > rls. arroba. ae embar̂  
Id. de miel polarización 99 en ai 
ecio de embarque 2.L:5!16 rls arrnh ^ * 
Habana, Diciembre 10 de 1906 ri 
1 Presidente, Jacobo PatterBOT. Sil* 
^ I 
0Ú 
3"s p 0. Pi 
prec 
co 




Havana Electric R . Co.: 62,373 ado-
quines . 
Martínez y Posada: 315 pacas heno. 
A. Querejeta: 665 id. id. 
La Lucha: 59 rollos papel. 
Banco del Canadá: 8 bultos efectos. 
W. A. Stogerman: 1 id. id. 
D. Chaplin: 5 id. id. 
M. M. Alian: 5 Id. Id. 
Ferrocarril del Oeste: 1 id. Id. 
Orden: 280 tam'bores carburo. 
DE HALIFAX 
E . R . Margarit: 120 atados arenques 
y 250 tabales pescado. 
G. Lawton, Childs y comp.: 22 5 Id. 
Id. y 2 huacales coles. 
M. López y comp.: 1,250 barriles 
papas. 
COTIZACIDN O F I C U l 
Difi LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del naneo Español de la h u d 
ba contra oro 3^á 4. ^ 1 
Plata española contra oro*95%'4 9 6 u 
Greenbaeks contra oro americ. 109^ 4 Jqj^ 







Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
. interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos á Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 100 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales ., { 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Raihvay Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 11S 
Bonos Compañía Gas Cubana 
.Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadcmga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
da 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compwiía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . * 
Idem, idem (comunes). . . 














Compañía Cubana do Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici- , 
dad de la Habana im 
CompaLia del Dique Flotan-
te 100% I* Nueva Fábrica de Hielo. . . 1̂ 1 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba • 
Compañía Havana Electric 
Ralway Co. (preferidas) .. 
Idem de la id. id. (comimos) 
Compa. Aufmima Matanzas. 




" M W - Y O R I S T O C K Q Ü 0 T A T M 8 
SENT B Y M I L L E R & C0MP1NY: M E M B E R S OF T H E STOCK BXÜ 
O F F I C E >o. 2i) B K O A D W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
CüERESrOKSENT; Í1I3ÜEL DE GARDEMS 14 m í ST. TELEPHONE JUÍ 
V A L O R E S Ü c u rrc 
día 
anterior \ Abrió 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting, . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre 
Atehisoi 
Baltimore & O. . . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pac. . . . 
Chespeake 
Rock • Island 
Colorfirto Fuel. , . . 
Dest'iiers Sec. . , . 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Eloc. Pref. Bid. 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
Ni Y. Central. . . . 
Pennsylvania . . . . 
Rcading Com 
Republie 
Southern Pac. . . . 
Southern Ry . . . . 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . 
IT. S. Steel Pref. . . 
Norfolk & Western. . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Miss K. Texrís. . . 
Nipsssing Winning, . 
Cotton, — Enero. . 
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E l «dbife ha estado algo rieseoropties-
to y 'ha funeloiMdo con irregularidad. 
12.40. Hay anueha ideiuanda por 
las acciones del Copper. 
< 3.02. .Se vendieron 1.109,000 ac-
ciones. 
4.08. E l Bareau de Agricultura es-
tima en 12.500,000 pacas la presente co-
pn„on un millou de JO^ 
mos pensando de ) 1 ̂ o ^ 0 ,1 
acerca del mercado de ¿ r : ^ 5 
Hav. Electric Oomun^r 
cerraron á 42 ^ ' " ' P r f ^ ! - ü"' 
Hav. Electric ^ ^ ; 
y cerraron a 01—i* 





.̂ le ha enviado la noticia <M 
, imiento d'el ^ i t o r Fer-
Brunctiere, Director de la "Re-
¿pux Mo»^"1" universa)mente 
rr-odo el cine Sv-pa algo del movi-
- • parió de nuestro tiempo., 
S Blguna idea del gran pnbli-
r católico, de ilustraceión selecta, 
¿e profunda eoneepción íilosófi-
Brunetiére abarcaba una vastísi-
p̂ fera de 'los conocimientos huma-
\ v á pesar de que era tenido por 
^accionario, y quizás por eso mis-
-e respn!:iban todos los pensado-
v Je iv•••'•nocían autorizada com-
Lncia en toda clase de asuntos mo-
5̂ v sociales. 
híí. le acusa de liaber manifestado 
^piones eontrairias al movimiento 
. ntífi-ü de la edad actual, porque 
.riá <ni 1805, haWó de " la 'banearro-
^ la ciencia". Esta írase produ-
* -oran alboroto en los gabinetes 
Intficos dd orbe; mu'ltitud de 
absoluta de las ciencias biolódeas v 
psicologieas, «que descansan sobre elj 
eimiento de lo desconocido? 
Bmnetiére no lia negado el valor de 
la verdadera eienoia, sino el de las 
I)seudo-eiencias, que se arrogan un ca-
rácter impropio de este augusto nom-
bre, porque no parten de axiomas ó 
de principios demostrados. 
Y en prueba de que Brnnetiere no 
despreció jamás la verdadera ciencia, 
vamos á traducir un párrafo del dis-
curso que pronunció hará unos seis 
años en el 'Oerck des Francs Bour-
geois": 
'' Jóví u ^ qfre váis á entrar en la vi-
da; y vosotros, niños cuya inteligen-
cia comienza á abrirse al mundo "ex-
jterior; sé os dirá, <]ue entile el progreso 
de la civilización ó de la ciencia mo-
derna y la enseñanza de la Religión, 
existe discardancia é incompatibilidad 
maniriestas. No lo creáis. Vosotros 
habéis estudiado un poco de geome-
tría, y sabéis que cuando el radio de 
un círculo anmenta, su circunferencia 
uharca nuiyor número de objetos y 
» protestaron, exponiendo los m™ •diversidad de co&as nuevas c 
antes y poderosos triunfos «1. i inesperadas; pero el foentro siempre es 
w á o s por ia ciencia, á la -qnc se 
'•'Habéis estudiado también Botáni-
ca, y habéis visto que Ha encina engen-
drada en una 'humilde ibellota, cuan-
to más hondamente clava sus raíces 
en la tierra, más tse levanta y se yer-
guen su tronco y sns ramas á las al-
turas del cielo, y no obstante siempre 
hav la misma .ivlación potro el árbol 
corpulento y 'la humilde 'semilla en 
que ha germinado. Así es como se 
desarrolla el progreso bajo la sobera-
flobc el gran esplendor de la civiliza-
*ión moderna. 
• Bnmetiere les explicó de una ma-
nera terminante que se refería á los 
altos conceptos de la aspiración cien-
tífica, puesto que no se ha podido 
forma lar 'Tin solo teorema capaz de 
poner en claro los misterios y las 
fom'Hras que nos rodean en cuanto se 
relaciona con el origen, naturaleza y 
fin del hombre. " S i 'esto no registra 
una bancarrota general, dijo, al menos 
«cusa 'ima quiebra parcial que debi-
lita el crédito de la ciencia. L a cien-
cia disminuye su prestigio, á la vez 
que la religión reivindica, una paxlbe 
del suyo. iSóio á <la Religión le es da-
do abordar de una manera focunda los 
problemas de la vida, de la moral y de 
la felicidad ansiosamiente 'interroga-
dos por el hombre." 
Si las ciencias exactas que son las 
únicas merecedoras del nombre de 
ciencias, son hoy objeto de discusión 
en algunos de sus puntos f undamen-
talea, ¿cómo reconocer la lautoridad 
nía de un dogma inmutable, nléntico 
ó, sí mismo en toda época. L a autori-
dad de la tradición no le perjudica, 
sino al contrario le favorece. E l dog-
ma es hoy, lo que fué ayer y lo que 
será mañana. L a humanidad es la 
que cambia y se Itransforma. Uno de 
los términos de derivación pasa, pero 
el.otro siempre qneida." 
Fernando Bruuetiére nación en To-
lón en 1849, estuvo on Madrid el año 
pasado y pronunció con gran éxito una 
serie de conferencias sobre moral fi-
losófica.. E s una de las grandes figu-
ras del sisrlo en el mundo de las letras. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
5 de Diciembre. 
L a parte diplomática de la cuestión 
japonesa era la menos difícil de arre-
glar, como he expuesto varias veces 
en estos últimos días, porque permftía 
aplazamientos: y, desfo que el Presi-
dente Roosevelt y su Secretario de Es-
taxki .Mr. Root, dieron la razón á los 
japoneses, no podía haber, por ahora, 
•eonílicto armado entre el Japón y los 
Estados Unidos. 
Tan arreglado está eso, que según 
una versión publicada hoy, hasta ha 
retirado su queja ó va á la retirarla el 
Gobierno de Toldo. L a había fundado 
en el tratado de amistad de 1894; y,, 
ahora resulta -que por ese tratado, la 
claAisula de nación más'favorecida so-
lo se aplica á las escuelas federales, 
que es lo mismo que se (había conce-
dido á Ohina: con las escuelas de los 
K rudos y de los municipios no va na-
ida ; y á esas dos caiíegorías perteneeeai 
las comprendidas en la ley de Califor-
nia, que excluye á los niños japoneses 
de los establecimientos de enseñanza 
para niños .blancos. 
' ¡Si esta versión, que trae el "New 
Y-ork Herald", íes cierta, tenemos que 
el Gnohierno de Tokio y su Embajador 
en Washington no habían leído bien 
el tratado; y lo que es más notable, 
que tampoeo io había leido in the 
ri^ht way el Presidente Eoosevelt ; 
puerto que icn el Mensaje enviado 
ayer al Congreso, le sienta las costuras 
al Estado de Caláfomia y do amena-
za con lecharle encima el ejército y la 
marina por no hacer en favor de los 
japoneses una cosa . . . . que el Japón 
confiesa oo tiene derecho á exigir. 
Bizarre! como dicen los franceses, 
¿Cómo explicar que Mr. Roosevelt 
haya disparado eontra los california-
nos ese artículo de fondo cuando ya 
no haíbía Teclaimación japonesa? L a 
explicación que se nos suministra es 
ésta: Ese párrafo del Mensaje esita-
ba CFicrito amtes del viaje del Presn-
deínte á, Panamá. ¿Por qué no se ha 
snpriniido ya que, seigrob el Vizeonde 
Aoki, Embajador del Mikado en Was-
hington, en el Japón no hay descon-
tento ni a'gitación, mi ha pagado nada 
y se sigue queriendo bxu á los ameri-
canos? Me figuro -que el Presidente 
no ha tachado esas claridades que di-
ce á California, porque aim arregla-
da la dificultad diplom'áltica, queda en 
pie Ja cuestión magna y gravísima: 
la incompatibilidad en c! Oeste, entre 
los blancos y los japoneses. 
Mr. Eoosevelt se ha propuesto, sin 
duria, llamar la atencun del Oeste y 
de la nación entera 'baeia los peligros 
de laf cruzaila amíi-ja ponesa. Sus ma-
nifestaciones en pró de un trato igual 
para todos los habitantes de esta Re-
pública, sin distinción de razas ni re-
ligiones, serán aplaudidas por los es-
píritus liberales y justos de todos los 
países. Y a que, por desgracia, exisiten 
antagonismos religiosos y sociañes, es-
t á bien que no los autoricen ni lo es-
L O S C A M B I O S 
E N C U B A 
S e g ú n en tendemos l a c u e s t i ó n p o l í t i c a de C u b a , á M r . 
goon lo m a n d a r o n p a r a q u e todas l a s n o c h e s le d i e r a c u e r -
da a l reloj de P a l a c i o y a u n q u e l a h o r a no s i e m p r e c o n v i e n e 
con la de los p o l í t i c o s , e s a s d i f e r e n c i a s s o n m e r a m e n t e c u e s -
t ión de t i e m p o y a l fin se a r r e g l a r á n . L o que s í debe h a c e r 
es arreg lar l a c u e s t i ó n m o n e t a r i a c u a n t o a n t e s y q u i t a r n o s 
de e n c i m a e s a m a l d i c i ó n que e n t o r p e c e los negocios . P o r lo 
flemás y a e l p u e b l o se h a a c o s t u m b r a d o t a n t o á Jos two- s t eps 
jque los b a i l a como d a n z o n e s y c u a l q u i e r t r a j e que se 
ponga lo s a b e l l e v a r con g r a c i a . A h o r a e s t á b o t a n d o esos 
muebles c h a p u c e r o s l l a m a d o s í : R e i n a A n a " , " L u i s X V " y 
otros es t i los s e m e j a n t e s y s u s t i t u y é n d o l o s p o r m u e b l e s A m e -
ricanos modernos . 
C H A M P I O N & PASCUAL. 
O B I S F O 1 0 1 . 
24tS , i Dbre. 
tiinulen, ni siquiera los excusen los 
depositarios del Poder público. Esta 
conducta del Presidente, que será ala-
bada en el Norte y en el Este, no agra-
dará en el Sur. donde reina el odio 
á los negros; cuanfo al Oeste, y espe-
cialmente California, ya está protes-
tando centra las palabras de Mr. Rco-
^velt. . . Y este es el primer resultado 
de la cuestión de los japoneses de San 
Francisco: descenso en el Geste de La 
popularidad del Presid'enite, y, como 
consecuencia, merma de votos para el 
Partido Republicano. 
Luego vendrán otras consecuencias 
y desarrollos; pues ganado el punto 
de las escuelas, se sentirán alentados 
los partidarios de excluir á los brace-
ros japoneses; y, al propio tiempo, que 
e*e éxito Jos anima, la reprimenda del 
Presidente ios exaispera, 
Y vamos con Cuba. Se nos dice de 
la l lábana que ha gusitado á modera-
dos y liberales, la parte del Men-vije 
relativa á los asuntos de esa Isla. 
Según el Corresponsal del "Herald", 
los moderados hablan así: 
—Se nos promete que los Estadi/s 
Unidos intervendrán si las eleeciones 
son una farsa. Lo serán, porque só-
lo ftoa libendes votarán y nosotros, in-
mediatamente, probaremos que sigue 
habiendo aquí "el hábito insurreccio-
nal". E l Mensaje pone un arma en 
n uestras man o í s . 
Añade el corresponsal que los mo-
derados están seguros de que los repre-
sentantes diplomáticos en Cuba, apela-
rán k sus Cobiemos respeetivos si los 
americanos se retiran de la Isla por al. 
gunos años. A los liberales les parece 
bien el anuncio de que el Gobierno 
Provisional durará sólo unos cuantos 
meses. 
Mi pensar es que el Mensaje se li-
mita á confirmar, en sns líneas gene-
rales, la política proclamada aíl ocu-
par la isla. Lo que harán los Estados 
Unidos dependerá de lo que haga el 
pueblo cubano. Y por esto, io indica-
ii'», hoy pr hoy, es que los partidarios 
del control americamo se organicen y 
creen ama agrupación enfrente del 
Partido hósti-l á este control é inten-
t:en atraerse así la opinión cubana co-
mo la de aquí. Así se verá con qué 
Fuirza cuenta cada partido y se podrá 
negociar una transacción, que es lo 
que más eonviene á todos. Cuanto al 
"bábito insurreccional", Jo mejor se-
rá colgarlo de un clavo para no po-
nérselo más. 
X . Y . Z. 
. n i » itm 
L A P R E N S A 
De L a Lucha, combatiendo el protec-
torado: * 
"Hay una nueva explicación de los 
mdtiVos por los cuales no se ha podido 
constituir todavía, como lo desean los 
propios libeyalcs, un partido que se lla-
me conservador. La razón es la de que 
ese partido debe ser opuesto á la inde-
pendencia de Cuba, aun á la indepen-
dencia que reconoce la Ley Platt. Y los 
que pudieran constituir un Partido 
Conservador de esa índole, declaran pa-
ladinamente que necesitan que ios Es -
tados Unidos revisen la Ley Platt, qui-
tando otro poco de independencia á 
Cuba, y quedándose aquí para ayudar 
con su Poder á los futuros conservado-
res. De otro modo, no les es posible for-
mar su partido. Se sienten sin fuerzas 
hasta para nacer,"' 
Sin duda los conservadores quieren 
imitar en eso á los radicales revolucio-
narios. 
Que tampoco pudieran nacer sin cine 
los Estados Unidos se quedasen aquí 
cuatro años para ayudarlos. Y aun pa-
rece que fué poca para ellos esa inter-
vención, por la prisa que se dieron en 
llamarla ó hacer que la llamasen de nue-
vo tan pronto se sintieron en el vacío. 
L O S M E J O R E S 
E E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Otero y Colominas. fotógrafos.— 
San Rafael número 32 
2422 
Y hasta en eso de la revisión de la 
Ley Platt se parecen los conservadores 
vá sus maestros los liberales. 
Con la diferencia de que éstos tratan 
de revisarla para suprimirla y los dis-
cípulos para suavizarla. 
Porque eso de que los conservadores 
no quieren la independencia, no lo cree-i 
mos. E n primer lugar porque á nadie 
le amarga un dulce. E n segundo, porque 
aceptaron los hechos consumados. Y en 
tercero porque pretendiendo limar laa 
aristas de la ley Platt, lo que parecen 
querer evitar es que un día sí y otro no, 
tengan que pasar el charco nuestros 
"grandes y buenos amigos" para me-
ternos en cintura ó las escuadras ex-
tranjeras para proteger los intereses de 
sus compatriotas. ' 
L a independencia que nos deja la ley 
Platt, hoy por hoy, es pequeña; pero así 
y todo, digna de estimarse y conservar^ 
la. Mas como cada día será menor si esa 
ley sigue dando pretextos á revueltas Jj 
toques de llamada y tropa, que nos ten-* 
gan en perpetua alarma, no estaría da 
más saber si esa ley es de acero ó de go-( 
1 Dbre. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
t / H a u n / v e r s a i 
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D e p ó s i t o de l á m p a r a s í n c a n d e s e e n t e s p a r a gas . 
C a m i s e t a s d e g r a n d u r a c i ó n . ; © 
L a s g a r a n t i z a m o s p o r 3 m e s e s . 
LOS ULTIMOS INTENTOS E N TODA GLASE DE | * 
A p a r a t o s p a r a a l a m b r a d o d e G a s , g a s o - I * 
s o l i n a y a l c o h o l . | ^ 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S . 
JOSE BRETON, HABANA, CUBA, , 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmisoración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó os porque el 
estado débil de su estómago no les permito digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, 6 es porque estos no pe la bu-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
l L A E M Ü L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitfidos que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente a la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de ios organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
Precaución Necesa-na.— La Emulsión de i>¡fcott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco v la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legitima no quema la boca, ni fermenta en el estó-
mago, ni causa diarreas á los niños, y es la única 
que tedos loa médicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre c&& 
el pescado á cuestas * 
SCOTT & BOWNE, Qníffiicos, i m i YORK. 
S. 112 
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L C C H A E M V A S O 
(LA V I U D A ) 
POR 
E N R I Q U E S i E N I E K W I C Z 
Traduecicn de Ramón Oris-IUmos 
(Esta novela, oublicaaa ñor la casa editorial 
•Ht -NÍaucci, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(COKTINUA) 
•̂'̂ ma apenas sola apoyó la frente 
xe-nte ^o^tra los Ksriaales de Ja ven-
ana y permaneció -en «Heueio por 
•argo rato. 
, -1 '>r úíltiimo abrió la vientan a y emi 
a narhiMa apoyada en Oa mano que-
«ti nvnda <"ontemplación de la in-
^•>en«a n-o-ehe estrellada. 
lagrimáis :>;i!,-mM:iya« flte dn'rendían 
Pop las mojilhis y las blondas tren-
^aínn •sueltas soíbne loa hembroé, 
_,: ¡dras !la (luna ilummabj w blan-
a ^ a t e eotn prefijos de plata. . . 
X V 
• dennos días después Angustino-
•<->c se o¡u-oi!traba solo en la habita^ 
_i<>a de Heliwarz estudiando aüidüa-
IfT^J^P31"* próximos exá/menes. 
«abía bagado \m coiíiuas de la ven-
tana, arraK'trafd© la onesa en m'odio die 
la estaiacia, y se halllaba atentísimo 
con las mangas arremangaidais ha sita 
¡más arriba de dos leodos, kaidienido un 
experimento. 
Sobre la mesa había ottméfOBOS ins-
tnime-ntos, váses de cristal y frasqui-
tos llenos de polvo y líquidos. 
E n usad de Dos án'g-uilos de la mesa 
ardía una Mama de aleobol colocarla 
bajo una -retcTta de oristal. 
Corn la sonrisa en los ilabios, iba de 
nn lado á d i v o alrededor de la mesa, 
según las n-eresidadies de su «xperi-
nrento, intercalando diá'Logos que di-
rigía á sí mismo eon estrofas de alo-
gres cani-: 11'ilUts ó con observacio-
nes ni. .•••\ :.s n v:.-es muy ortodoxas. 
Cuando d stpu 5a del trabajo no exigía 
mucha atención, levantaba los ojos y 
los brazos al teeho, exclamando con 
tono trágico: 
¡Ah. Euridioel En tus pupilas 
EncK";!iT.> nii vtn-d'i'b'ra. felicidad. 
Fué de Delfcs el oráculo adivino. 
Digno de ( nvidia es mi Destino. 
A veces se entregaba á gorgoritos 
y cadencias: 
" O piano 
Zi:;ío pjjjaaaaoo, ' 
O lv ¡irmlía á la meímoria alguna 
!compásición d^los (hermosos trian-
fus pasados; 
"Llena •la pipa, joven y enciéndela 
y reposa después tranquilo y fuma.'' 
—¡Por Mahomal—dijese á sí mis-
mo—si Sehwgirz se hallase aquí, la 
labor iría con más rapidez, pero neeesi-
1 a hacer su papel de novio de Elena . . 
¡Eh! ¡Pobre Elena! ¿fíe casará con 
etta l . . . 
Un fuerte campan i llazo le interrnm-
ipió en sus reflexiones. 
Volvióse hacia la puerta, y exten-
diendo los brazos, declamó: 
¡Oh viandante,, se mi huésped! 
/.Estás cansado? Entra y reposa. 
L a puerta se abrió y entró un joven 
vestido con extrema elegancia, desco-
nocido para Augustinowiecz. 
Los principales, por no decir úni-
cos rasgos característicos del recién 
•llegado, oran la americana de terciope-
lo y los pantalones claros. So nota-
ba 'su atildamiento escrupuloso y su 
toilette perfecta. L a cara no era inte-
Hgtble ni estupida, ni ¡bolla ni te*, hí 
<MTrada ni abierta: 1;i eáatura, la na-
riz, la boca, el menlon y la frente, de 
proporciones regulares: en suma, qui-
tado el traje no tenía otras señas par-
ticnlares. 
—•„ Vivt' a«iní el s-ñ.-r Schwarz—^pre-
girntó el jown elegante. 
—Segura mente—cont esto Augusiti-
nowicz. 
—¿Se le podría ver en este momen-
to? 
— E n este momento creo que sí, por. 
que hay clarridad; en la oscuridad de 
la noche sería más difícil. 
E l visitante hizo un gesto de impa-
ciéncia, pero se conibuvo al ver que la 
cara do Augustinowicz expresaba 
más la jovialidad que la maldad, y 
por eso, á •manera de explicación, dijo: 
— E l propietario de esta casa, dijo 
que el señor i8chwarz pediría darme las 
señas de 3a condesita lieocadia N . . . . 
que antes vivía aquí con el padre. ¿Po-
dría usted darme la noticia que deseo ? 
— Y a lo creo, 'la condesita es una 
muchacha l indís ima. . . 
—Xo se trata de eso.. . 
—¡De eso, mi distinguido señor! 
porque si hubiera dicho á usted que 
era fea como una noche de invierno.. 
|tendría curiosidad usted por verla? 
Xo, y cien veces no, . . ¡ por las barbas 
del Profeta! 
—Yo nu- 'llamo IV.ski. soy primo de 
la condesita. 
—Piles yo no lo soy 
E ! recién venido aa-rugó la frente en 
señal de cólera y (Pepu^o: 
—O usted no me comprende ó se 
está burlando de m í . . . 
—Nada de eso. aunque si estuviese 
aquí la señora Wit^berg sostendría 
ciertamente lo cotrario. ¿Xo conoce 
usted á la señora "Witzberg? ¿Xo^ 
¡Qué lástima, es una mujer excelente! 
¡Y tiene una hija! Y después rica, muy 
rica. ¿Oomprende ustted? 
—i Pero caballero! 
—Oigo pasos en la escalera.. Será 
Schwarz... acaso no. Apostemos, yo 
y usted, si es ó no Schwalrz... Y a se 
vé que no tiene usted aficiones al 
"sport.". . . 
Afortunadamente era el mismo 
Schwarz que en aquel momento entra-
lba. Su rostro iutíeligente y severo, ha-
bía llegado á la madurez, su mirada 
expresaba la medida comedida del 
homVre que, ha tomado nna firme re-
solución con respecto á su proceder en 
lo porvenir. 
—Este es el señor Pelsld, y este, en 
nombre del diablo, es Schwarz, doc-
tor en medií-ina,—dijo Augustinowicz 
presentando á ambos á su manefea. 
Schwarz echó al desconocido nna 
niir.idn t smitadotra. Felskj, entre 
itanto, había repetido ^ nuevo el ob-
jeto de su visita, y aunque al saber 
que el joven elefante era primo de 
Lula. Stdnvarz arrugase ligeramente 
el entrecejo, le dió sin vacilarla direc-
ción pedkla. 
— L a condesa recibirá nn gran pla-
cer, entablando relaciones con su pri-
mo—añadió el joven luego,—Lástima; 
que no haya d-ado señales de vida nin-
gún pariente hasta ahora. 
Pelski balbuceó flilgo que no se pu-» 
do entender. Evidentemente la fígu^ 
ra y los modales de Schwarz le infim^ 
dían respeto. 
— P o r qué le has dado la direceión f 
—«preguntó Augustinowicz á su ami-
ge>, cuando el joven elegante se buba 
ido. 
—Porque hubiese sido iridículo ne-
gársela. 
—^Yo no he querido dársela. 
—¿Y qué le has dicho? 
—-¿Mil necedades, menos la dirección. 
No sabía si eso podría molestarte. 
—Mucho, la hubiese encontrado l a 
mismo. 
— E n casa de la señora "Witzberg 
debe reinar la alegría. 




—Viejo mío, no es de vailientes huiu 
ante el tpeligro. 
—Yo no soy ni -un cabalero andantg 
ra un Don Quijote: evito el peligroi 
para veiifer. en ve/, de buscarle paral 
caer en él. Mi razón me aconseja noi 
haocr fanfarronaidas. 
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ma elástica y si hemos de descansar en 
ella como sobre un colchón de pluma ó 
tomo sobre las púas de una máquina de 
cardar lino. Porque si sucede esto últi-
mo, la vida no será posible. 
* 
* * 
Hay quien entiende, sin embargo, 
que modificar esa ley con un "protec-
torado" ¿o sólo es sospechoso sino inne-
cesario. 
Pues si todo el mal está en el nombre, 
proponemos á los protectoristas que 
renuncien á él y busquen otro que ins-
pire confianza. Así complacerán al se-
ñor don Alejandro M. López que desde 
E l Mundo escribe sobre el asunto lo que 
sigue: 
*' Con el nombre de *1 protectorado'' 
se pretende una modificación sospecho-
sa, ó absolutamente innecesaria. Nuestra 
ventajosa condición actual se ha logra-
do sin usar del término mortificante de-
seado sólo para satisfacción de unos po-
cos que se tienen á sí mismos, tal vez, ó 
como otros vencidos en 1898, ó como 
nuevamente vencidos en esta segunda 
emancipación, obra también americana 
en gran parte. 
" E l gobierno de los Estados Unidos 
no ha usado el término que se quiere 
proclamar y consagrar, y nos lian dado, 
sin la palabra, todo lo más útil de la 
sustancialidad de la cosa. Podemos 
creer á los impacientes, por no ser su 
impaciencia tan difícil de ser explica-
da, inconformes con tan sana realidad, 
y procuradores de nebulosidades. De-
ben definir bien cuáles son sus aspira-
ciones. 
Sin llamarse protectores, los Estados 
Unidos, desde su orientación de 1895 
hacia nosotros, obtuvieron cierta huma-
nización en nuestros enemigos; alcan-
zaron para Cuba un esbozo de autóno-
ma ; dieron de comer á nuestros ham-
brientos; impidieron nuestro extermi-
nio material y moral, consecuencia in-
minente de la más cruel y desigual de 
las guerras; nos libraron de una deuda 
de trescientos millones y de nuestros ex-
cesos en represalias si hubiéramos triun-
fado solos, salvando á la vez nuestra 
población y nuestra riqueza y cultura; 
pagaron, sin reembolso, tres millones á 
nuestros soldados; con una raya de un 
tojo incruento que nosotros no habría-
mos hallado sino en cien combates, 
emanciparon nuestras conciencias; aho-
rrándonos ejército y escuadra, nos rega-
lan, porqueInos los ahorran, quince mi-
llones anuales; en una enseñanza sua-
ve, con un ejército tan eficaz como ina-
percibido del poder público, nos prepa-
raron antes, y nos restauran ahora, pa-
ra las prácticas de la libertad; y acabau 
de librarnos de una guerra civil cuyas 
consecuencias no podíamos ni podemos 
calcular.'' 
j Quién no ve al través de ese razo-
namiento que no es la esencia del pro-
tectorado sino el nombre lo que molesta 
y alarma? . ( 
Bien claro lo dice el señor López: 
"Los Estados Unidos, sin la palabra, 
bos han dado todo lo más útil de la sus-
tancialidad de la cosa." L a cosa es la 
protección. Estamos ya protejidos, y 
estándolo, la consecuencia lógica es que 
huelga pedir la protección porque la te-
nemos desde 1895. 
• • 
E l hecho de la protección es evidente. 
Eso ni el señor Armas lo ha negado. 
Ahora que huelgue y esté de más y no 
tea necesario que, si existe la protec-
Ición, se le dé su propio nombre, y se la 
disfrace con otro, ésto—salvo mejor 
parecer— lo tenemos por poco sincero, 
pues contribuye ó puede contribuir á 
bcultar al pueblo su verdadera situa-
ción, dorándole la pildora, sin echar de 
jrer que cuanto mayor sea el dulzor que 
le deje en el paladar, mayor será la 
basca cuando el acíbar se extienda por 
t i estómago. 
Y ó mucho nos equivocamos ó lo 
que quieren los protectoristas es que 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t o e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
í o r t i e r r a de C u l a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e í o r ^ue se h a hecho . 
A l v i e í o que tose fuerte 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que su fre a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o 7 v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c iento doce. 
esas bascas no ocurran, pues pudieran 
ser tan repetidas que el país se quedase 
en una de ellas, como pudo quedarse en 
la de Septiembre. 
Dice también el señoi; López: 
"No, los Estados Unidos no pueden 
retroceder. L a resolución conjunta de 
19 de Abril de 1898, copia literal de la 
declaración de la independencia de 
aquéllos, su repulsa á las pretensiones 
de la antigua metrópoli, solícita de la 
incorporación de Cuba á la nación ven-
cedora, sostenidas insistentemente du-
rante las negociaciones del tratado de 
París; la generosidad inspiradora del 
artículo 16 de ese tratado; los hechos 
del 20 de Mayo de 1902; las declaracio-
nes relativas á la isla de Pinos, última-
mente ratificadas de modo solemne; los 
sucesos y las declaraciones durante la 
actual intervención, debieran desenga-
ñar á los aspirantes á mudanzas restric-
tivas en nuestro "status" jurídico in-
ternacional. '' 
E n Dios y en nuestra ánima que no 
sabemos que los partidarios de la pro-
tección pidan á los Estados Unidos que 
retrocedan. A l contrario, lo que ellos di-
cen es que, ya que vinieron los interven-
tores, no se vayan, ó que si se van no 
sea para volver al oir un tiro ó ver en 
carcelados á todos los jefes de la mino 
ría, ó arder los ingenios y volar sin alas 
los puentes y los ferro-carriles. 
No son ellos, esos protectoristas, 
enemigos dé" la independencia; y en su 
inmensa mayoría, á lo que hemos podi-
do observar leyendo cuanto llevan escri-
to, quieren la ley Platt, no restricta, si-
no ampliada, y, precisamente, en el sen-
tido de afirmar y hacer efectiva la can-
tidad de independencia que contiene; 
porque sí á cada tiquis miquis vamos á 
estar alborotando el cotarro y teniendo 
que llamar al vecino para que ponga 
paz en nuestra casa {de qué nos sirve 
la ley Platt y qué independencia nos 
garantiza ? 
A nosotros nos duele que haya gen-i 
tes que piensen en protectorados á es-
tas alturas, y más en protectorados sa-
jones (aunque fueran latinos no nos 
harían gracia pudiendo vivir indepen-
dientes de veras) ; pero ¿quién sabe si 
seríamos los primeros en pedirlos si 
poseyésemos ingenios y potreros y ha-
ciendas que perder en una revuelta po-
lítica, por más que en ese caso ya se 
nos habrían ^ielantado los revolucio-
narios, que no tenían caña—y nada 
menos que desde 1895, según ahora re-
sulta? 
Pero de todos modos, si una parte 
del país que tiene que perder, piensa 
de esa manera, en su derecho está y 
deber es de sus adversarios reconocer-
le ese derecho, y oiría y procurar con-
vencerla de la verdad si está en el 
error, y no mandarla callar denigran-
do su patriotismo. 
L a Lucha y D. Alejandro M. López 
no puede negarse que discuten. 
Desgraciadamente con poca for-
tuna. 
Porque ni al Sr. Armas, ni á Carre-
ra Justiz, ni á Cabrera se les ha con-
vencido todavía. 
E n una entrevista que el Director 
de la Ilustración Cubana, de Santiago 
de Cuba, tuvo hace días con Mr. Ma-
goon, sostuvieron un diálogo intere-
santísimo, del cual tomamos lo que 
sigue: 
"—¿Tiene usted en cartera, algún 
proyecto de carácter general? 
"—Por ahora ninguno, porque mi 
misión no es legislar, ni reformar le-
yes, sino mantener las existentes y 
dictar las disposiciones indispensables 
para la consecución del fin único que 
ha traído Ja. actual situación provi-
sional. 
"—¿De manera que puedo asegu-
rar, con autorización expresa de usted, 
que ni los Consejeros, ni los Goberna-
dores serán movidos? 
" — L e autorizo á usted para que así 
lo asegure. 
" — Y la Comisión legislativa para 
la formación de Leyes especiales, está 
ya nombrada? 
"—No, señor. Se me han dado algu-
nos nombres; pero no estoy decidido á 
aceptarlos. ¿Tiene usted alguien á 
quien recomendarme para que forme 
parte de ella? 
"—No, señor; de momento no me 
aventuraría á hacerlo, sin conocer las 
condiciones que usted prefiere para 
ello, 
"—Pues sencillamente, personas de 
capacidad social, y de independencia 
en política. 
"—¿Y qué leyes va á redactar esa 
Comisión ? 
"—Cuatro únicamente: Ley Electo-
ral, Ley Municipal, Ley de empleados 
y Ley orgánica del Poder judicial. Con 
estos datos habría de estimarle me su-
giriera algunos nombres de personas 
idóneas para ese trabajo. 
"—¿Se propone usted hacer alguna 
combinación en el orden judicial? 
"—No, señor; más aún; tengo el 
propósito de no verificar, en este pe-
ríodo, el cambio más insignificante. Y 
aunque por alguno se me ha hecho la 
indicación de que ciertos funcionarios 
han obtenido ascensos con motivo del 
último período electoral, estoy firme-
mente decidido á no tocar á ningún 
funcionario judicial, mientras no se 
me pruebe que prevarica." 
E s extraño que el director del cole-
ga no haya tenido un sólo nombre que 
recomendar á Mr. Magoon para for-
mar parte de la Comisión legislativa. 
Verdad es que las condiciones que 
Mr. Magoon exije para ello no son mo-
co de pavo. 
Capacidad reconocida ( aquí donde 
no se le reconoce á nadie.) 
Representación social (donde todo 
el mundo esquiva esas representacio-
nes por temor á que le califiquen de 
anarquista.) 
Independencia política (cuando to-
dos viven ó aspiran á vivir de los des-
tinos y del favor del grupo á que per-
tenece.) 
Cómo andará la cosa que ni el se-
ñor Clarens, que es de los pocos que 
pudieran reimir esas condiciones, so 
ha sentido can valor para recomendar-
se á sí mismo. 
* » 
Pero lo notable en esa entrevista, 
fueron las últimas palabras transcri-
tas del Gobernador Provisional. 
Aquello del orden judicial, en el que 
tiene el propósito de no verificar el 
cambio más insignificante. Con lo que 
sigue: " Y aunque "por alguno" se 
me ha hecho la indicación de que cier-
tos funcionarios han obtenido ascen-
sos con motivo del último período elec-
toral, estoy firmemente decidido á no 
tocar á ningún funcionario judicial, 
mientras no se me pruebe que preva-
rica." 
Bien ¿ y si le prueban á Mr. Magoon 
los señores Zayas y Pelaje García que 
hay jueces que aunque no prevarican 
prevaricaron... ¿qué hará? ¿Conti-
nuarán en sus puestos? 
Ahora veremos qué alcance tiene 
aquel "No, y mil veces no" que to-
mábamos ayer de la rectificación al 
señor Clarens hecha por el jefe de los 
liberales.. 
E l jurado que entiende en la adju-
dicación de los premios Nobel ha otor-
gado el de la paz á Mr. Roosevelt por 
los grandes trabajos que realizó para 
acabar la guerra ruso-japonesa. 
A mucho le obliga ese premio. 
Porque sería triste cosa que después 
de premiado en Cristíanía por pacifi-
cador, se descolgase cualquier tribu 
del Africa Central premiándole por 
permitir que los cubanos se degollasen 
por obtener destinos. ' 
L a Lucha dice que no es cierto que 
se o^pnga á la formación de un parti-
do conservador; que nadie antes que 
el colega ha reclamado la organización 
de las fuerzas antiliberales, etc., etc. 
Y añade: 
"Lo que sostenemos es que deben 
organizarse como fuerza cubana, pa-
ra defender lo que entiendan bueno 
para Cuba, sin hacer depender su ac-
titud de apoyos extraños. 
"Eso es todo lo que hemos dicho, 
y lo que seguimos pensando. Porque 
nos parece raro eso de que un Partido 
se forme, no para defender lo que él 
cree bueno, sino lo que otros le digan 
que es lo bueno." 
No sabemos en qué se apoyará el co-
lega para afirmar que los conservado-
res tratan de formar un partido sobre 
semejante base de abdicación de la pro-
pia voluntad y del propio criterio. 
¿En que quieren contar con la in-
tervención ? 
Nada más natural. ¿ No son aquí los 
Estados Unidos los consejeros natos, los 
grandes definidores y el refugium pee-
catomm de todo el mundo desde que se 
les llamó á dirimir la contienda con 
España? ¿No fueron ellos para revo-
lucionarios y moderados y no están 
siendo hoy para los liberales, los dis-
pensadores de mercedes, los guías en 
los malos pasos, y el único poder con 
que hay que contar en la próspera y 
en la adversa fortuna? 
Si estos hechos no pueden negarse, 
nada de extraño tendría que tratando 
los conservadores de organizar su par-
tido quisieran saber con qué espacio 
cuentan para ello, qué deben esperar 
de "su futura suerte", como diría el 
"horóscopo de Napoleón"; no vaya 
á pasarles lo que á los revolucionarios 
en 1898 que creyéndose dueños del te-
rreno se encontraron dominados por la 
primera intervención, ó lo que á los 
moderados en 1906 que juzgándose am-
parados por los Estados Unidos, se en-
contraron abandonados por ellos y sus-
tituidos por la intervención número 2. 
Pero en esto no hay abdicación nin-
guna; si la hubiera no lo habrían rea-
lizado otros antes que ellos. E s un 
aro por el que tienen que pasar forzo-
samente aquí cuantos partidos se or-
ganicen: contar con el beneplácito del 
imperante y ser tan solícito con él, que 
si pregunta qué hora es, haya de con-
testarle como contestaban los cortesanos 
del cuento á su rey y señor: " L a que 
más agrade á V. M . " 
Importador dp B P J L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
m arcas* 
DEPOSITO: Í I Ü R i l U 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
2*20 i Dbre. 
F U M E " B A I R E " 
A R C A I N D E P E N D I E N T E 
ARROZ FINO, T R I G O P E C T O R A L , 
A L G O D O N , B R E A , 
A R R O Z C O R R I E N T E 
i Dbre. 
Gnarie las cajetillas 




INA Y DEPOSITO G E N E R A L : 
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P i r i s o A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 1 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E H A E E L L . I 
twniii<fli<Mi «•> m r m ^ » » <fc «•^•^f^^fc^B^b 
B A T U R R I L L O 
Un respetable señor, agente de este 
D I A R I O en un pueblo de la provincia 
habanera, creyendo equivocadamente 
que mis censuras fueran bastantes á 
contener los abusos de una Empresa de 
Ferrocarriles, que por donde él vive ha 
tendido sus paralelas, relátame no sé 
cuántos contratiempos y quebrantos 
Y digo equivocadamente, porque aquí 
los fuertes tienen c^rta blanca y los ricos 
pueden reirse de las críticas más funda-
das; porque las leyes nuestras, como 
ciertas infelices de arrabal, han sido he-
chas para ser violadas; y, particul.ir-
mente, porque aquí los extranjeros que 
hablan la lengua de Shakespeare, ai 
alguna vez se quejaran, lo harían de vi-
cio. 
Nos dió la primera Intervención yan-
kee, para provecho de sindicatos sajo-
nes, una llamada Ley de Ferrocarriles, 
que no es otra cosa que la sanción legal 
de irritantes privilegios. 
Con ella, las Empresas resultan insti-
tuciones nacionales, intangibles é invul-
nerables ; algo así como las viejas Jun-
tas, creadas de Real Cédula, para impe-
dir toda iniciativa de libre comercio, 
bajo la Factoría; organismos soberbios 
como la célebre Compañía de Indias, y 
con todos los recursos de los modernos 
trusts. 
Con ellas no reza la moral legal; y 
añadiré: ni la moral social tampoco. 
Allá va una prueba. Todos los días 
se extravía en nuestras líneas ferrovia-
rias algo que, embarcado en la Habana, 
debió recibirse en provincias. 
Suele tratarse de bultos de gran ta-
maño:' una pipa de vino, una caja de 
mercancías, un saco de café. 
E l objeto no ha podido salirse del ca-
rro, cerrado con llave, ni colarse por las 
hendiduras. Alguien que no era su due-
ño se lo ha llevado de una Estación, á 
vista del representante de la Compañía. 
Luego ese alguien ha cometido ol de-
lito de hurto, que tiene pena de cárcel. 
Desde que hubo sustracción, ha debi-
do empezar un serio trabajo inquisitivo. 
No basta indemnizar al legítimo dueño: 
es preciso descubrir al ladrón y entre-
garlo á los Tribunales. Y no tengo noti-
cias de que se haga eso, que sería edu-
car y moralizar. 
Supongamos que el ladrón no viene 
de afuera. Supongamos tanta buena fe 
en los indebidos receptores, que al en-
contrarse con un objeto (fie nb es suyo, 
lo devuelven á la Estación. Entonces 
de!»en estar atiborrados los almacenes, 
porque las reclamaciones son repetidí-
¡-.irnas. 
Pero no hay tal. X i la plétora d3 bul-
tos devueltos existe, ni el Juzgado cono-
ce del hurto Y la propiedad honrada se 
pierde, en manos de los obligados á de-
fenderla. 
He hablado de indemnización. 
L a que establece el artículo 13 de la 
Orden 117, basta ella sola para desper-
tar hábitos rapíñeseos. De 25 á 200 pe-
sos por tonelada; según clase, es el tipo 
de reintegro. E n mercancías de prime-
ra, son diez centavos por libra. 
Pues bien: un empleado picaro no 
necesitaría más que conocer al remi-
tente, para hacer un pingüe negocio. E l 
que embarca es un almacén de paños. 
un joyero, un vendedor d . ^ 
seda, de opio ó azafrán l ^ e k J 
bulto, se pagan diwc centa? ^ í f e l 
y pax crísti. ravos por 
Xo quiero suponer a n * i 
cedido. Me ofendería á L"80 ̂  J 
sando mal de empleados ^ ^ 
los cuales y todos juntos ^ ^ 1 
posibilidad . l o l c a s o p a ^ ^ i J 
sardo de la Ley. 1 dra P^bar 
Demuestro lo fácil dfl „v 
para convenir cu que si no f 0 * ^ 
rados por instinto los s-rvi^eranWl 
Empresas, el hurto H e g a r í a ^ ^ 1 3 
Una mayor responsabi l idad^^ 
las Compañías, obliíjando á tt, ^ 
evitaría grandes p e r j u i c ^ f 0 ^ 
ciante y al productor. ^ 
Para conceder esa ridicula ^ 
zacion ¡ cuanto expedienteo - ^ 
plicas y protesta, cuánta d ^ 
hace todo lo posible parque 
mante se canse. Un año traiL 
no ha cobrado el remitente l í T 
parte del valor de su propied- d 
Y como ni aún eso pagan 1-k 
sas sino que se lo cobran al poff f 
picado generalmente éste suphe, 
teresado, y el interesado perdón 11 
como así, ya lo había d a d o p o r ^ 
No sólo la moral legal; la ^ . 
cial importa poco a esos grandes í 
catos. Un ciudadímn 
propiedad de otro. Y no sólo ha d 
garle tanto como ha destruido sbn «ji 
ha de satisfacer á la vindicti d ú m ? * 
cif,.;™-,,^ ,,v,o p u d ú sufriendo una condena personal ^ 
Un t r u s t ferrocarrilero extravía 
objeto ageno, después de haber cobJ? 
por conducirlo; demora una merean0i 
hasta que llega podrida á poder del rV 
tinatario, es cómplice del hurto pord 
sidia, y ni paga lo que debe, ni J ! 
castigo. A 
Más avin ¡y esto sí es edificante-j, 
devuelve lo que cobró por embarque d, 
objeto podrido; se queda con el import 
del flete, después de confesar que lo h 
deteriorado ó extraviado 1 
Y a lo dicen las Empresas ensnsbj 
letos: la Compañía no responderá, 
barca por cuenta y riesgo del remi» 
te. 1 
No garantiza que será fiel al depósH 
que se le confía. Pero, eso sí: arbitrj. 
riamente fija las tarifas que le convie 
nen, cobra por capacidad ó por peŝ  
como le acomode. 
Y cuando se manifiesta un competí 
dor que hará bajar los fletes, la Compi 
ñia amenazada, obstaculiza, sobona, 
entorpece; compra, y se queda sola ¡» 
niendo la ley al pueblo. 
.Muchas veces he pensado si serianae. 
cionistas, ó amigos de accionista, esa 
Representantes y Senadores que encin. 
co años de despilfarros no constrnjw 
ron puentes y carreteras, allí donde « l 
preciso sacudir el monopolio ferroii 
rio. Esos grandes legisladores d 
acordando hacer caminos, distribuyê  
los créditos en fracciones pequeñísinw, 
para que los correligionarios de todoi 
los pueblecillos cogieran y ninguna obn 
útil se terminara, esos merecen .bien 4 
los Sindicatos extranjeros, á cuyos c» 
ciclos dividendos no quisieron atentar; 
L a Comisión de Ferrocarriles, nnEs-
tado dentro de otro Estado, un Cüdiíi 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conga-
tionados, que el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuo» 
venenosos que debían haber sido pasí* 
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludible 
filtran de la sangre todos los día» mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermo» este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando loi 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo vano» 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. ' 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas 6 cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse; dolor de cabeza y desvanecimientos» 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, 6 de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con tre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de día •» 
día aproximando á la diabetís 6 al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citaáos, 6 puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar en*6* 
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre e» 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
i 
Á 
" C a d a Cuadro Habla por S i . '* 
L i itimumu nmn i \ i i \ luíuL 
E l Honorable Charles A. Towne, cuya prominencia po-
lítica le ha hecho acreedor á ser considerado como caadiaato 
para la Presidencia de los Estados Unidos, Senador Racional 
que faé por el Estado de Minnesota y en la actualidad Miem-
bro del Congreso por uno de los Distritos de la citadad de 
New York, nos escribe lo siguiente: ''Tengo el gasto ê JT' 
comendar las Pildoras de Foster para los riüones. E l remedio 
me fué aconsejado hace algunos meses á tiempo eu qno m 
sentía miserable y abatido; mucha nerviosidad y penosos do-
lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgieos en las pierna 
y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las í*11^ 
ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me a,ef. 0 . 
tener esta oportunidad de reconocer públicamente el muc < 
bien que me Imu hecho estas pildoras. ^ 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S i 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátia, frnnco po^*' 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E.U* 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de N mañana—Dkfeinbre 12 ñ ? 
ptro 
je otro Código, es la trtoral ex-
U. i-i autoridad suma. No sé si t ú g o 
«dece el fomento del país. La eaiwa 
1=r'str() progreso dnbe poco á hts Em-
UUe lie locomoción; pretendiendo 
¿ i r . ahogan. 
n prod"etor «lban0 so me Parece aI 
u~t en termo, "cnando ello no va «lo 
en sus relaciones con el nítina-
dr onrár. 
un" la salud con las drogas 
¡feó sin el í'onsejo dpi médico, y 
los ensayos y las cí|uiv(»cacionrs 
, ¿ ¿ i c o . Plasta (|"(' on día la ley na-
.,1 se cumplf. }' « I larultal ivo conoce 
l tnal. P"1'" 110 r'lie^0 domicilió!. 
Kl productor cubano se ha desen-
lio por sí mismo, desdo 18!)B á la fe-
P ¿on el apoyo misero de la legisla-
•'n eontra las tarifas ícrrocarrilrras y 
E^euria i gislativa y sin que el P ŝta-
hava imp' dido la honda perturba-
KD oue en los hábitos de trabajo y re?»-
fpto á la ageno, han introducido las 
Odiosidades (ie la política. Con la paz, 
nía coutianza. y contra todos, 
y seguirá contribuyendo á la civili-
¿ j ó n , hasta que un día vuelvan á ser 
-nrtadas las colas de loy caballos, se em-
plee la patriótica pajuela, y arda Tro-
i Que eso no sera ? ¡ Y a lo creo! 
Sahornos bien los cubanos cuál M d 
'gaminito de la manigua. 
V aunqde nos toca ¡-a Dios al corazón. 
gabe bien el extranjero adueñado de 
¿arte de la tierra cubana, que él puede, 
sin sor visto, destruir diez centrales azu-
¿arcros, sembrar 1̂ malestar y la protes-
ta y acusar al pueblo cubano de crimi-
il v al Gobierno cubano de impotente, 
liemos aprendido ya mucho, todos, en 
canimo de nuestra perdición. 
J . N . A r a m e u r u . 
Para B E I L L A I F T E S P l a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t s d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
a l tos , e s a u i n a á o J -, cía n u m . 
¿ g u i a r 
de ayer 11. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron tres actas de las sesio-
nes anteriores. 
De conformidad con lo informado 
por el Síndico Segundo de la Corpo-
ración, se acordó desestimar una ins-
tancia de M. F . Tayhot « i la que so-
licitaba la ('.evolución de cierta can-
tidad que dice pagó indebidamente por 
cuota eu el Rastro de Ganado Mayor, 
pero que la Corporación esíiina un co-
bro legal. 
El Cabildo se dio por enterado •de 
una mohu-ión del Gobernador Provi-
sionrd. declarando sin lugar el recur-
so de alzada establecido por don lío-
ronzo García contra el acuerdo del 
Ayuntamiento que le negó la baja de 
una pluma de agua en la casa Amar-
gara 61. 
También se dió por enterada la Cor-
poración de otra resolución del Go-
bernador Provincial, por la, cual se 
declara sin luerar el recurso estable-
cido por don Emilio Carrera Peñarro-
R E G f t í f l 
Our-réis ver cómo vuestro beĥ  se áesa-
la regularmente, y como su semblante 
uiore la frercura que tanto buscáis,, y su 
m é t la alegría que es vuestroIencanto7 
ueréis verle comer con gusto y hasta con 
¡a? 
Se encuentra el niño en pleno crecimienlo 
>oi' consiguiente, pálido y debilitado ?. V 
U'wnes m&drcs, que por tantos 
ivos debéis de estar íuligadas, ¿ os cueoa-
s anémicas ? ' 
nsayad la Tisforina. 
Tiaphorine es una harina alimenticia de 
Tearión reciente, y reúne las cualidades de 
losfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos;raao 
Perfeccionados, y en armenia con los .últimos 
descubrimientos de la ciencia. L> do^díges-
Uon facilímjt y de un aulHir delicjóén, 
jo cual hace que la'tomen con gusto hasta 
,0s niños más rebeldes, y que sea tolerada 
P0'' los estómagos más delicados. Con ella 
^ preparan deliciosas sopas v papillas. 
NOTA. - Basta e«cribfr ai í$r 12. Posso, 
*P«rt»do Habana, para recibir á 
mulé de ebsequio y fr«n?© de porte 
Por d correo, una fireeloíia eajíta muestra 
^ T;sforina, con la cantidad i»«tícleníe 
P*""!» prepnrar de 4 á 5 papilla» para 
un bíbé. 
í>*pósito general : Casa FRÉRE, 19, rué 
Jacob, Taris. 
Ean'áHaba^!,8—Dr0Buerías de Viuda de 
dondo contra el acuerdo del Cabildo 
destituyéndolo del cargo de Secretario 
General del Ayuntamiento. 
Asimismo quedó enterada la Corpo-
ración de otra resolución de la meneio-
nada Autoridad declarando sin lugar 
el recurso de queja interpuesto por don 
(•arlos Salas. Administrador del Par-
que Palatino, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento que lo obligó á tributar 
por las distintas industrias estableci-
das on diebo parque y que ordenó el 
cobro de dicha tributación por la vía 
di ;ípremio, por no haberse efectuado 
• ii lieiripo oportuno. 
A la ('omisión de Personal pasó una 
instancia de doa Alfonso Hernández 
Marríne/,, solicitando que se le dé po-
sesión de su destino de Encargado de 
la Cuarta Sucursal del Registro Pe-
cuario. 
Tara evitar que las mociones que 
presentan los señores Concejales duer-
man el sueño de los justos en las Co-
misiones respectivas, se acordó que to-
das las mociones que pasen á estudio 
é informes de las comisiones lleven el 
carácter de preferentes para que sean 
despachadas por eatas en la mayor bre-
vedad. 
Se acordó que el expediento sobro 
desagües de las a/.oteas pase nueva-
mente al señor hL'.tet para que lo es-
tudie y proponga al cabildo una medi-
dla de carácter general que no contra-
venga lo dispuesto en las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Se leyó un amplio informe emitido 
por el doctor Porto en el expediente 
del clausurado Cementerio de Espa-
da, sobro la propiedad de los terrenos 
ocupados por dicho Cementerio, que se-
gún dicho concejal son de la propie-
dad del Ayuntamiento, en lo cual pro-
pone que se acuda al Gobierno Provi-
sional en df>mand:\ de reivindicación 
de dichos terrenos y que cuando se le 
dé posesión de ellos, se construya en 
aquel lugar un parque que llevará el 
nombre del Obispo, señor Espada, co-
mo un recuerdo á su memoria. 
Dicho informe pal) á los Abogados 
Consultores para que dictaminen so-
bre el mismo. 
La sesión terminó y las seis y cuarto 
de la tarde. 
«Se 
[ U i f i R f i f i i O f f i ' L E E E l i f f i L l M 
E l vapor inglés Hokoio que como pu-
blicamos en nuestra edición de ayer 
b&ÉE condujo á esle puerto á divz y 
siete náufragos de la barca noruega 
W & i f t g U w . salió de Halií'ax para Nas-
sau el día "20 del mes próximo pa-
sado, encontrando á dichos náufragos 
á los tres días, en latitud 84.29 Norte 
y 65*40 Oeste. 
La barca, á causa de un fuerte tem-
poral, había perdido todo el velamen 
y se encontraba S9D muy malas condi-
ciones, á pesar do ser su casco de 
acero. 
Los desgraciados náufragos, que lle-
vaban cinco días sin comer, por haber 
perdido cuanto tenían á bordo, estaban 
refugiados á popa, donde solo quedaba 
un pedazo de la cubierta. 
E l cargamento de madera (pie tenía 
á su bordo la barca y que conducía pa-
ra la Argentina, se encontraba todo 
RELOJ DE ORO ENCHAPADO A $3.98. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
Hj¡» Humm I.c «MiviBremoí" phIo bonito reloj 
láyÂ cíSE prabado A mano, de oro doble en-
HEÍj5fUT* cliajwlo do 14 qiiii:itcp. con tapa-» 
jSflpís?*̂  rpmontoir, con Tnftrjuin» montada 
' " sobre ios mejores rubíes por S3.9S 
oro amcrieíino al coiitodo. 
Garantizado por 20 años, cr>da re 
loj con cadena y <HK Kstc reloj no 
so pono nejero como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor quo 
ninfrnno de los relojes jamls otro 
cidos V usados por empleados de 
k e m o k f o i b fcrrocarrile*. Tienen la apaiieneift 
de un reloj éf oro macUo de $40.00 y Elpunos ti»fic«n-
tos lo venden 1iast;i $10.0'). Todo* ios pedido» doĥ n 
ir acompañad os del importe completo. Knviesc el di-
nero porimidio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj 
bí Vd. compra é vende r o í s . Menciónese si se des«>'i 
tamaño para perora (S caballero. 
•'Globe Merchandise Ce . Dept. 2Í, 
161-Randolph 8t., rhiefl?o, Id. ib U. A. 
Recomendación del Cónsul de Cuba, en 
Chicago. 
hijo.—Manuel Jonhsou.—Antonio 
Las G á i l t s lie M u ' T 
Cüran radicalmente las estrecheces, regu-
ando el fimeíonamiento digestivo. Se 
enden en frascos de á 12 en las Boticas 
5 lJrorrUerí}>s Repe t̂adttp. 
| ® ^ ! 3 • Q m i a o • • o © • 
EMLLAS O CALCULOS, GOTA. 
v^t t^ATISM0' PIEDRA EN LA 
VEJIGA. LUMBAGO, etc., etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 
Ttíí^,s 6rica se coran con la Ll-
a r L A EPERVBSCfiNTB BOS-
5o;̂  ' û-e el «nejor oisolreute del 
^iao úrico y uratos, para qufc fácil-
iaÜu ^ y & P (lel orcanismo pin de-
tfpc^ri ^ WTH1NA EPfiR-
con ENTE BOSQUE, reemolaza 
ôn ventaja á las aguas minerales 
que contienen Lithina, por la pure-
ot j medicamentr) y la constan-
inrfic defervescencia, condición 







U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a t o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes" autoridades científicas 
E l í x i r B e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
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sobre una banda, estando la barca com-
pletamente anegada de agua. 
Cuando el vapor S o k o í o recogió á los 
náufragos, la debilidad de éstos era tan-
ta, que de haber transcurrido un día 
más hubieran perecido todos por ina-
nición. 
E l capitán de la barca, Mr. Fried-
riksen, (pie según dijimos ayer no pu-
do desembarcar debido á sil delicado 
estado de salud, continuaba por la tar-
de á bordo del Snkofo en el mismo es-
tado, siendo solícitamente atendido por 
su esi>osa y el capitán del vapor, Mr. 
Cotíerell, 
Tanto Mr. Friedriksen. como su es-
posa y los otros 15 náufragos, hacen 
los mayores elogios del capitán Cotte-
rell y de los tripulantes del Sokoto , 
por el cuidado y esmero con que fue-
ron tratados desde el instante que los 
salvaron de una muerte que ellos creían 
inevitable. 
Este es el tercer salvamento que ha 
prestado el capitán Cotterell. quien os-
tenta una medalla que como recompen-
sa por un caso análogo le fué concedi-
da por el gobierno de Alemania. 
Dicho capitán es muy querido de 
los señores Eider Dempster y Compa-
ñía, propietarios del vapgp correo in-
¡glél Sokoto en la línea del Canadá. 
Cuba y México. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
O T E R O Y COI.OMTNAS 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Güines 10 de Diciembre de 1906 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Ayer al medio día celebróse en los sa-
lones del Liceo, la anunciada junta ge-
neral de la "Unión de Colonos" de esta 
villa. E n ella dió cuenta con el resul-
tado de sus gestiones cerca de los hacen-
dadas, la Comisión que había sido nom-
brada para arreglar las diferencias exis-
tentes entre éstós y los colonos; diferen-
cias que á pesar de los eisifiverzos reali-
zados por esa Comisión, aun siguen en 
pie y sin solucionar. 
La junta en síntesis no tomó acuerdos 
ayer. Se disolvió bastante tarde, habien-
do antes aceptado la renuncia que de 
sus cargos hicieron allí los señores 
Francisco Hevia y Rafael María Gó-
mez, de la Vicepresidencia y Secreta-
ría de la "Fniún", que venían desem-
peñando respectivamente. 
tt 
Una tiesta muy bonita y muy simpá-
tica resultó la celebrada aquí el sába-
do por la Delegación del "Centro de 
Dependientes de la Habana", con mo-
tivo de ser ese día el santo de la Inma-
culada Concepción. 
E n . el templo católico, en la velada y 
en el baile dado con ese motivo, en los 
salones del Círculo Español, la concu-
rrencia fué siempre numerosa y escogi-
Tomaron parte en la velada el doctor 
Uriarte de aquí y el Ldo. Enrique Va-
lencia de esa capital. Hizo el primero su 
debut como orador en esta población, 
pronunciando un bonito discurso en el 
que ensalzó el esfuerzo realizado por el 
Centro y los frutos que se recogían por 
los que* sabían dirigir por buen camino 
el espíritu de asociación. 
Y en cuanto al discurso del Ldo. Va-
lencia, bien poco podría yo decir que no 
resultase pálido ante la hermosa ora-
ción por él pronunciado. 
Señoras y señores—principió dicien-
do el orador:—aun vibran en mis oídos 
las notas alegres de ese himno cubano y 
las majestuosas de la Marcha Real Es-
pañola que la orquesta acaba de prelu-
diar. Notas queridas del himno español, 
yo os saludo! Vosotras traéis á mi men-
te los recuerdos benditos de la niñez, las 
remembranzas de mis primeros pasos 
dados en aquella tierra de mis amores. 
Vosotras me recordáis los dulces besos 
y las inefables caricias de la madre 
amante; besos y caricias que en el alma 
guardo y que jamás olvido, que nunca 
podré olvidar. 
Y vosotras, briosas y alegres notas del 
himno cubano: salud también! Vosotras 
sois el grito de un pueblo libre que yo 
admiro, de un pueblo noble que supo 
producir héroes como Martí y Maceo, de 
un pueblo digno hijo de aquel otro pue-
blo que produjo mártires como Vara del 
R e y . . . como Santocijdes... á vosotras 
salud! 
E l que bajo este cielo azul y purísi-
mo, á la sombra de esas palmeras arru-
lladas por las brisas, los españoles que 
un día dejamos perdida entre las bru-
mas la nativa tierra, hemos podido fun-
dar tranquilos el hogar soñado, la desea-
da familia. , Podemos vivir y vivimos 
satisfechos al amparo de tus leyes, su-
friendo en tus desgracias y gozando con 
tus alegrías; ¡tierra querida, bendita 
seas! . . ." 
B \ orador continuó después recomen-
dando en párrafos brillantes la concor-
dia Jl unión más estrechas entre cubanos 
y españoles, como miembros de una mis-
ma familia, unión necesaria cada un día 
más. como el mejor, como el único re-
medio para salvar de las asechanzas 
lo que para todos nos es más caro. L a 
raza, la religión y el idioma. 
Y dijo que cada un día más alborea 
la solidaridad humana, hallándose cer-
cano el día en que desaparezca para 
siempre el azote de la guerra. Que en 
ese día la fraternidad humana será un 
heL-ho. poniendo como modelo de este 
ideal al gran pueblo cubano, todo amor, 
todo cariño para los que en él conviven. 
E l señor Valencia terminó declarando 
qtte al vivir aquí se sentía dichoso por-
que amaba este país que le era querido 
tanto como amaba la patria adorada en 
la cual había nacido. 
AI descender de la tribuna entre 
aplausos, el orador fué calurosamente 
felicitado por la numerosa concurrencia 
que lo escuchó con deleite. 
E l C o r r e s p o n s a l 
MATANZAS 
E l resto del programa de las fiestas 
de Monserrat que por lo desapacible del 
tiempo se dejó de cumplir el pasado 
domingo, se efectuará el próximo. 
Habrá en aquellas alturas tan sim-
páticas procesión cívico-religiosa, fue-
gos artificiales y demás atractivos. 
Nos ha informado nuestro distinguido 
amigo el señor José María Pérez, que 
nuevos casos 
que se deben 
sumar á to-
dos los que hasta hoy se han publicado en 
este periódico: 
F l propietario de fucos en Ceiba del Agua 
prorincia de ¡a Habana, señor José Bérriz y 
domiciliado en Infanta número 34.—Habana 
1." de Noviembre de 1906.— Tenpo el mayor 
gusto on dor-larar qno con cinco (̂ tiulifs fiol 
MCKSTIVO MOJARRIETA logré curarme 
dp una penosa 'lisprpsia que padecía hacía 
nn año, encontrándome hoy gordo y sano. Por 
lo que, agradocirlo y seguro de la eficacia del 
pr̂ parmio, no lon̂ 'o inconveniente eu mani-
festarlo por medio de este testimonio espon-
táneo <le verdad. 
JOSE BERRIZ 
Ei conocido propietario de Eegla señor Or-
filio Muro, vive en Máximo Gómez número 21. 
—Habana.'Noviembre S de 1906. — Habién-
c 2«2 «It 
dome curado completamente de una larga 
afección al estómago, con el DIGESTIVO 
MOJ ARRIETA, tengo el mayor gusto en de-
clararlo así, para bien de la humanidad y de 
los que sufren del estómago. 
ORFILTO MURO 
E l señor Antonio Bomi, rico comerciante 
en San José de los Hamos.— Declaro solemne-
mente que el DIGESTIVO MOJ ARRIETA 
me curó radicalmente de una enteritis que me 
acometió á principio de este año y que fué 
lo único que me produjo bienestar desde el 
primer día . que lo tomé. Hoy, completamente 
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A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N T A L I B L E M E N T E , en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas.. coMormes é Mecciosas - Catarrs íntestiiul-Piijos - Cólicos - Disentería 
JAMAS FALLÁN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran cofa más actividad que ningúa otro preparado. 
Venta: Farmacias y oaP|prD grBrus.eóí o: AMISTAD 68. 90-7 N 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de nn* larga 
ción dé orina, v en solo 20 ó 30 días los extreñimiento» uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de més de 20 años, sin perjudicar en lo mis mínimo el 
organismo y para evitar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces qne las PILDORAS PIZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cuaiquMír enfermedad sifilítica, «n vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á las persona: qae han osado estas subs-
tancias el que sufran las funestas oonseci:encías que aquellas producen. 
Se euro dal buen éxito de eatoa medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c ia S a r r á , T t e . K e y y C o m p o s t e l a , 
D r o g u e r í a v F a r m a c i a J o l m s o n , O b i s p o Ns . 5 i í y 5 5 . 
Farmacia Arissó, Oficios n. 57.—Orogruería Taqaicbel, 
Obispo n. 27."Farmacia Puig, Coagulado u- «7. 
también se celebrará una elegante m a -
t i n é e en obsequio de las damas de nues-
tra buena sociedad que previamente se 
inviten. 
Nos « errada la idea de la directiva de 
la Colonia, pues con ese motivo tendrán 
segunda parte, este año, tan excelen-
tes fiestas. 
Sa'bemos que muchas familias que no 
fueron por la lluvia, iráu el domnigo 
entranfte. 
n . L . B . 
P i e n s e us ted , j o v e n , que To-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r a á v ie io . 
A s m m i o s . 
E l Obispo griego 
Mal informados dijimos ayer, que 
Iilustrígiimo señor don Cirilo Mogag-
bag, Obispo griego, se hospedajba en 
«5 Padaeio Episcopal, siendo así qaie 
donde reside desde su llegada á esta 
ciudad es en el Colegio d« Bdén, y 
«11 ida ayer al Paüacio antes referido, 
tuvo por objeto saludar á nuestro Pre-
gado. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco -menofg cuarto recibió 
ayer Mr. Magoon á los repórters. 
Habla Mr. Magoon 
—Poco, muy poco tengo que comu-
nicar á ustedes esta -tarde—dice Mr. 
Maígoon.—La BlegadA hoy del mayor 
gemeral Vattes y su esposa, quienes se-
rán mis huéspedes durante todo el 
invierno, me (ha impedido poder 
tralbajar. 
— E i general Vates, siguió diciendo 
el Gobernador ProvisionaÜ, es una fi-
gura promimente así en Washington 
como en Nueva York, en cuyas socie-
dades figuran ambos esposos en pri-
mera línea. 
— ü n solo caso de fiebre amarilla 
queda -en la Habana y otro en Sagua, 
—He aceptado Ja renuncia del Ofi-
cial de Estadística deü Juzgado de 
primera. Instancia é Instnucción de 
Gnaae, don Cárles Valdés MontieJ. 
—Una comisión de vecinos del Ca-
ma güey me visitó para 'hablarme de 
la composición de varios caminos y 
deil Superintendiente provincial de 
Eseudas. 
—También fui visitado por una co-
misión 'del partido liberal, de la que 
forman parte los señores Zayas, Pino 
Gmerra, Recio, Guzmán, José Miguel 
Gómez, Cabaliifero, Loinaz deil Casti-
fl!o, Juan Guaíl'b'erto Gómez y Xiqués, 
quienes me presentaron un argumento 
p;:ra que fundándome en él, pueda 
nombrar el sucesor deil general Ale-
mán en el gobierno Provincial de San-
t-i Clara, 
Me dijo taimbién la comisión referi-
da, que sometería á mi consideración 
e? 'argumento expuesto, para que lo 
estudie y caso de aceptarlo, me indi-
caron para la plaza en cuestión, al se-
ñor don Carlos Mendieta. 
Colegio Asilo de San Vicente de Paul 
E n este colegio se celebrará el dia 
13,según costumbre una misa cantada 
por la-s ailumnas de dioho colegio en, 
acción de gracias por los beneficios 
obtenidos' con la intercesión del glo-
rioso San Antonio de Pa'dua, en favor 
de los devotos deil pan de sus pobres. 
Con las limosnas recogidas en los 
cepillos de la capilla de San Plácido, 
en Belén, y el de este Codegio, se han 
cubierto los gastos del pan para el 
sostenimiento de los niños de esto 
Asilo. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Catedrático rfg 
Patología y Clínica de enfermedades 
nerviosas y mentales, eí! doctor don 
José Valdés Anciano. 
L a pesca de esponjas 
•La Secretaría de Agricultura, In-. 
dustria y Comercio, ha resuelto que 
se permita el empleo de buzos para 
la .pesca de las esponja cuyo tamaño 
sea el marcado por la ley, á todos los 
residentes en esta Eeipúbliea, quienes 
en las embárcate iones que dediqu^-u 
á esa industria, ihaibrán de usar la 
bandera nacional de Cuba, sometiéd-
dose á las leyes y disposiciones r i -
gentes, no pudiéndose ejecutar la €T-
tracción de las esponjas ó, menor pro-
fundidad de seis brazas de agua, á 
fin de perjudicar lo menos posible los 
interesets ya creados con el procedi-
miento actuad de pesca.-
Loa buzos deberán emplear aque-, 
líos aparatos y demás cosas neeeisa-» 
rias para la preteeción de sus vidas. 
Inmigrantes 
E l vapor "Oroix", de l-a Compañía 
Hamburguesa Americana, salió el dia; 
primero de Cádiz, con 66 imnigrantej 
para la Habana. 
; — i W w " •• -
P O R E L J Ü N D O _ 
Prejuicios contra el automóvil 
Los automóviles no pueden transi-
tar por cierto camino en el Tyrol, sino 
únicamente cuando vayan tirados por! 
caballos. Este absurdo fué descubier-
to recientemente por una excursión de 
americanos que viajaba por aquello^ 
lugares en un automóvil de cuarenta 
caballos de fuerza, y que pretendían ir. 
á Bennecck atravesando el Valle de, 
Gader. 
Llegaron á un punto en donde el 
camino á pesar de haberse construido 
con un costo de 200,000 pesos, se ha-
lla tan estrecho, que no se puede pasar 
con automóviles, y no existe otra vía 
transitable, más que un camino ente-
ramente prohibido para los autos, á 
consecuencias <íe arraigadais preccu(paw 
ciones de los labriegos contra loa| 
"vehículos del diablo." 
Ante este dilema, los excursionistas 
telegrafiaron á las autoridades polí-
ticas del lugar, pidiendo permiso es-
pecial para pasar con su auto sobre la 
vía vedada; pero les fué rehusado por 
no contrariar las preocupaciones po-
pulares. 
Al fin, después de muchas súplicas, 
les concedió el permiso, á condición 
de que su carro fuera arrastrado por 
caballos. Se pegó al motor un tronco^ 
de caballejos de un carro que por allí 
pasaba, y á paso de tortuga hubieron 
de •atravesar nuestros excursionistas 
diecinueve millas de camino prohibi-
do para los automóviles. 
La caspa, es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
iL. P E L O SK VA! S E VAI1 SK F U E I ! 
E l Eerpicide lo Salvz E l Eerpicide lo Salva Demasiado Tarde'para el Rerpieite 
H O E S A X A C A Z A 
A la sola mención de un "remedio par» el 
cahello," mnehus perdonas tienen nn Ataque 
de irr»cioii*l incredulidad. Cierto es.que 
antes de depcubrirpe el orljren micróhico áe 
la calvicie la mayoría de los remedios para 
el cabello eran pamplinas. I>a t-alrieie cró-
nica es iuciirablc, pero su» precorsores la 
caspa, comezón del cuero cabelludo y calda 
del cal>ello pueden curarse atajando el cre-
cimiento de los gérmenes micróbicos con el 
Herpicidc Nc-wbro. Impide la reinfección. 
Es un» loción excelente si se refunde el pre-
cio si no diese satisfacción. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
rAFELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen do la Caspa. 
Aplicaciones en la« barbería» de primor orden.-Vda. de José 3arr¿ é Hijo. Manuel 
Jhonson, Obispo 53 y 55, Asrntes especiales 
El Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
TENIENTE REY N. 162. 
L a iuspección científica por el Ledo.: L . Arissó. 
c'.&lO a^ 10-30 nv 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
L A ' M E m C L \ A : ] ) E L N t í f O 
nsustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo regenerándolo, 
epura la sangre v crea g l ó b u l o s 
rojos. 
p e r a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e los 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
ecesario para el niño pálido, fid-
eo y falto de desarrollo. 
ctiva ia nutrición aumentando el 
apetito. 
impia la sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y rica. 
Sofecrano contra; Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre viciada. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buena. fcmacMS 
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L a c i e s l í ó i rül í s i f l sa e i E s p í a 
Discurso iel señor Yazpez te Mella 
S e s i ó n d e l d í a 13 de X o v i c m h r e 
(Concluye) 
Rectificaciones.--Réplica á Romanones. 
Pocas palabras voy á pronunciar pa-
ra rectificar las que acaba de dedicar-
me el señor conde llomanones, porque 
habréis visto que queda íntegro mi 
discurso, sin que ni siquiera haya re-
cibido una rozadura de la dialéctica 
singular de S. S. por cierto más dé-
bi l más blanda que las reales órdenes 
del señor ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
S. S. decía: yo no he entendido el 
discurso que ha pronunciado ayer el 
Sr. Mella. Entonces, ¿por qué inten-
taba, contestarle S. S. si no le ha en-
tendido? (Risas). 
S. S. decía, además, repitiendo una 
frase que suele usarse aquí, no sé con 
qué fundamento ni con qué razón: ha 
sido un discurso parecido á los que 
se prommcian en esas luchas medio teo-
lógicas, medio académicas en que se 
trata de conseguir una prueba en las 
Catedrales. Yo, creo que S. S. ó no 
sabe latín, ó no ha asistido jamás á esa 
clase de luchas. ¿Sabe algún señor di-
putado que en esas contienda celebra-
das para conseguir una canonjía se 
híiya discutido acerca del krausismo, 
ó se haya planteado la cuestió-.i, no en 
el terreno de la Sagrada Escritura ni 
de la revelación positiva, sino en el te-
rreno de la razón humana, disculien-
Ido cuerpo á cuerpo con toda negación 
naturalista ? Y a suponía yo que S. S. 
había de decirme como muchos; eso 
es académico, eso es ateneísta. Conu/-
c g la objeción. 
Cuando se habla sin exponer princi-
pios ni doctrinas acoica de uha cues-
tión, se dice: eso es lírico; cuando se 
sostienen doctrinas y se defienden, se 
dice: eso es académico; y yo no en-
tiendo, señores, cómo se pueden con-
ciliar todas esas opiniones, ni cómo 
puede darse gusto á las gentes tratando 
las cuestiones doctrinales sin referirse 
á las doctrinas, las cuestiones de prin-
cipios sin referirse á los pryieipios, 
y no decir la ,vulgaridad insigne, 
aun partiendo de labios tan elocuen-
tes y de entendimiento tan avisa-
do como el de S. S., de que no se de-
ben combatir las doctrinas de los G'o-
biernos, que no se debe combatir más 
que sus actos. 
Pues qué, señor ministro de Gracia 
y Justicia, los actos de los Gobiernos 
¿no reflejan principios*' ¿No son ex-
presión de doctrinas * ¿.No son acaso 
los partirlos instrumenta que realizan 
en el Gobierno los principios y las doc 
trinas de las escuelas? ¿Tan mengua-
do concepto tiene S. S. de 'los pairtidos 
parlamentarios que no cree que son, 
ni reflejo de las doctrinas, ni instru-
mentos de las escuelas, sino meras con-
gregaciones de hecho, producto y re-
sultante de las circunstancias, que tie-
nen por única norma la conveniencia 
del momento? ¡Donosa manera de en-
tender los prestigios de los partidos y 
la naturaleza del sistema parlamenta-
rio ! 
Pero el señor ministro de Gracia 
y Justicia, después de un largo pa-
réntesis en que hablaba de su real or-
den, sin duda sacando aquí el discur-
so que tenía preparado contra mí, y 
que ha disparado contra el señor Mau-
ra, el señor ministro de Gracia y Jus-
ticia á última hora se acordó de algo 
de lo que ya había dicho, y habló tam-
bién del regalismo y se declaró rega-
iista. 
Cada día me confundo más en este 
'debate; por un lado, yo soy un reac-
• cionario, un fósil, un atávico: yo he 
salido de un sepulcro de la Edad Me-
dia; yo vivo en otro mundo, que es 
ya un osario: no tengo derecho á la 
existencia ni á la ciudadanía entre los 
esplendores de la Edad Moderna. ; Ah! 
Cuando S. S. me decía eso desde el 
fcanco azul, yo, en mi imaginación, le 
despojaba de la indumentaria que aho-
ya ostenta y le cubría con la casaca 
bordada, poniendo sobro su cabeza la 
«eluca empolvada de ios golillas que 
^e arrastraban por las antesalas de los 
reyes del siglo X V I I I . 
Contra el regalismo. 
jRegalisía.s á estas horas! ¡Regalis-







en niños y adultos, estreñi-
miento, malas, digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el ^ I 
E L I X I R ESTOMACAL ' 
D E SAIZ D E CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID J 
Y principales del mando. 
DepAsItos p r l n r í p n l r n : Droguerfas de Sa-
rrft. y de Johson.—Representante jreneral: 
X. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
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que contra la primera de las regalías, 
(|ue es la dd pase regio, está la liber-
tad de imprenta de la democracia mo-
derna*' ¿No sabe S. S. que el señor 
Azcárate. con gran sentido, execraba 
aquella doctrina que consideraba co-
mo privados de la ciudadanía á los 
Obispos, y decía, con mucha razón, que 
dentro del régimen y de las leyes aer 
tuales. para nosotros siempre dentro 
de la Iglesia, dentro del régimen ac-
tual para ellos y para todos, los Obis-
pos tenían el derecho de discutir, de 
censurar, de combatir como los demás 
ciudadanos? ¿Cree S. S. que aquello 
que era la esencia de las regalías, la 
regalía primogénita entre todas, la del 
pase regio, aun más importante cine los 
recursos de fuerza, que no podían ha-
ber existido sin existir aquella otra 
primero, y que era un atentado con-
tra el Poder legislativo de la Iglesia, 
podría hoy defenderlo nadie sin ne-
gar el derecho de comunicación de la 
Santa. Sede con los Obispos, y la de 
los Obispos con los fieles, lo cual se-
ría un terrible atentado contra esa li-
bertad de pensamiento y de conciencia 
que defendéis? 
Hay dos sistemas ^stintos de reg$-
lía; la regalía de los re es absolutos 
y la de los demócratas modernos. Su 
señoría, al abandonar la veste, la toga 
del legislador moderno, y ponerse la 
easaoa y cubrirse cou la peluca em-
polvada de aquellos viejos regalistas, 
no tiene derecho para llamarme á mí 
fósil; a! contrario, soy yo el que ten-
go derecho á execrar á S. S. y á con-
siderable :ahí como un memumento ar-
queológico, al lado del Sr. López Do-
mínguez, que es para mí ministro mu-
cho más moderniza que S. S. 
Pero en eso del regalismo habría 
tanto que decir, que yo no quiero pro-
nunciar otro nuevo discurso, porque 
además de (|ue sería abusar de la pa-
ciencia de los señores diputados, no 
me lo consienten mis fuerzas físicas; 
pero conste, señores diputados, que lo 
esencial del regalismo, que es un cesa-
rismo atenuado, es, como he dicho, la 
confusión ¡íé tíos soberanías, es el in-
miscuirse, es la intromisión excesiva 
del Estado en las doctrinas de la Igle-
sia, atentando contra la potestad legis-
lativa de la Iglesia por medio del pase 
regio, atentando contra su potestad ju-
dicial por medio de los recursos de 
tuerza, atenfando contra su Poder eje-
cutivo por medio de la negación de 
los medios coercitivos, atentando con-
tra la condición económica que la Igle-
sia necesita por medio del presupuesto, 
y atentando, en fin, contra la libertad 
de la Iglesia por medio del patrona-
to. Hoy no existen más regalías en 
España que las otorgadas generosa-
mente por Pío I X en el Concordato 
del 51; pero aun esas, como he de-
imostrado, al falsear los títulos en que 
se refieren hoy al patronato y á la 
unión económica de la Iglesia y el Es-
tado. 
E n el regalismo hay dos períodos, 
señor conde de Romanones. Por una 
concesión que no ignora nadie de un 
Pontífice español, Alejandro V I , fué 
otorgada .á los Reyes Católicos la re-
galía del pase reg io , y en un caso en 
que intervino por cierto quien llevaba 
mi sangre y mi apellido, el Cardenal 
Juan Mella en el siglo X V . 
Fué aquel el primer caso de pre-
sentación, y fué para la Iglesia de 
Sigüenza. cuando hubo la lucha con 
don Juan I I , á propósito de esa cues-
tión. Aquélla era una concesión que 
la Iglesia, la Santa Sede, había hecho 
á los monarcas españoles á título de 
mantenedores y propagadores de la 
unidad de la fe; y durante l i Casa 
de Austria, incluso los regalistas del 
siglo X V I I . como Salgado y como Ma-
canaz. habían defendido esa regalía, 
i'iiudándola siempre en que era una 
concesión de la Santa Sede. Pero en 
el siglo X V I I I no sucedió así: los re-
yes regalistas y ces'aristas de la Casa 
de Borbón. Carlos I I I y Carlos I V , 
fueron casi cismáticos, no ellos, 
que eran buenas personas, y Menén-
dez Pelayo dice que personalmente 
eran muy piadosos, pero sí sus minis-
tros, de Gracia y Justicia entonces, 
que le darían quince y raya á S. S. 
señor conde de Romanones, si vivie-
ran ahora, porque eran unos minis-
tros cismáticos, algunos de ellos deís-
tas y otros hasta ateos, y esos minis-
tros dieron una orden tan cismática 
como la de Urquijo, que llegó en el 
siglo X V I I I , por la muerte del Papa 
Pío V I , casi á decir que él y Carlos 
I V harían de Papas interinos. 
L a obra de aquellos ministros co-
mo la de algunos Obispos jansenis-
tas de entonces, no puede ser prece-
dente que se invoque más que por un 
abso-lutista, en primer término, y que 
además se declare herético franca-
mente ; pero en nombre de la Igle-
sia, é invocando los principios reli-
giosos, traer á colación las regalías 
del tiempo del conde de Aranda, eso 
no se puede tolerar. 
HaV, pues, un regalismo, el de los 
últimos príncipes de la Casa de Bor-
bón, diametralmenlle opuesto al que 
ejercieron los reyes de la Casa de 
Austria, que algunas veces, como ha 
dicho un historiador liberal, eran más 
papistas que el Papa y que fueron 
portaestandartes en los siglos X V I 
y X V I I del Catolicisimo «en la. gue-
rra contra el tu-rco y contra la pro-
Itesta; y no puede confundirse, por 
coaisiguiente, á reyes como Felipe I I 
con los últimos reyes del siglo X V I I I , 
ni se puede invocar aquí el regalis-
mo de éstos para combatirme á mí. 
L a miierte del carlismo. 
Tlabvaba, por último, el señor conde 
de Roma nones de la goeirá' civil á 
propósito de la amenaza que entendía 
hizo de ella el señar •Maura; y como 
acerca de esto yo no he dicho nada, 
voy ahora á decirle algo al señor con-
de de Romanones. 
E l geñor conde de Romanones, co-
mo ya he 'dicho yo que S. S. tiene el 
d?fecto de ser muy tímido, eslía vez 
no ha querido oibedecer á aquella mu-
sa tembiloTosa del miedo, de que an-
tes he hablado; pero en cambio ha 
obedecido S. S. á otra musa 'que no 
le ¡abandona nunca y que 'es eminen-
te femenina: la musa de la contra-
dicción; porque S. S. por un lado 
decía: esa guerra Víivil tiene la cul-
pa d-e todo, ese carlismo es el que 
no nos permite progresar, por culpa 
de ese» cariisimo estamos attados y en-
cadenados, no podemos ilevar adelan-
te nuestros proyectos por esa picara 
guerra civil; y por otra parte decía 
S. S.: <el carlismo lia unuerto para 
siempre, eso no se levantará ya nun-
ca en el país, nosotros no miramos á 
•la •derecha. ¿En qué quedamos, se-
ñor conde de Romanon-es? ¿En qué 
quedamos? Si hemos muerto, ¿por 
qué nos tiene miedo S. S.? ¿Cree 
que «lañamos batallas después de muer-
tos, como el Cid? Quien está muerto 
es )S. S. y lo está ese Gabinete que 
parece á don Félix de Montemar, 
que está presenciando sus propios fu-
nenailes. (Risas.) 
] Qué inosotros estamos muertas! 
¡Cuántas veces nos lo habréis dicho! 
¡ Ouá'n'tas veces nos habéis enterrado! 
Antes de la Revolución de Septiem-
bre era cosa sabida: el 'carlismo era 
el cadáver insepuilto; ¿qué digo in-
sepulto? sepultado; ¿qué digo sepul-
tado? corrompido; ¿qué digo corrom-
pido? deshecho por su propia podre-
dumlbre. Y á pesar de lo poco afi-
eionados que soi-; á cosas eclesiásti-
cas, veníais á vemos á nuestro se-
pulcro y rezábais responsos sobre nues-
tra tumba. E l carlismo no se levan-
tará nunca, decíais; y vino la Revo-' 
lución de Sepitiembre, y vino con ella 
la Constitución del 96, y algunas vo-
ces elocuentes de muestro partido re-
sonaron aquí al lado de las voces de 
los grandes tribunos de la democra-
cia, y también se ^creía entonces que 
eil carlismo estaba muerto, que el car-
lismo estalm para siempre sepultado; 
y nn día se irguió nohlemente, sin 
aquellos recursos de que 'hablaba el 
señor Aacárate, que no los hemos te-
nido, porque fueron muy pocos los 
que vinieron del lextranjero, yo 'lo 
sé. y porque fueron poquísimos los 
que se recaudaron en España, y se 
hi^o aquella guerra, ante todo, y prin-
cipalmente por la idea religiosa. 
E l Sr. P R E S I D E N T E ; Comprend-a 
S. S. que no vamos á discutir ahora 
los antecedentes de la guerra carlis-
'ta v su desarrollo. 
E l iSr. V A Z Q U E Z D E M E L L A : Sr. 
Presidente, atento yo siempre y de-
ferente á las indicaciones de S. S, en 
insta correspondencra á las atencio-
nes benévolas con que S. S. siem-
pre me distingue, debo, sin embargo, 
decirle que yo no estaba precisamen-
te dis'cutieiKlo los .antecedentes de la 
guerra carlista sino ios antecedentes 
del señor conde de Roraanoues acerca 
de la guerra carlista. "(Risas) ." 
Dos preguntas al Sr. Gullón. 
Pero, en fin, señor conde de Ro-
manones, no quiero prolongar este de-
bate, y como S. S. ha 'dejado en pie 
todos mis argumentos, no tengo para 
qué contestarle. Mas, sin embargo, 
como S. S. ha estado tan parco en las 
respuestas, voy á hacerle dos pregun-
tas, nada más á S. S. que desearía 
me contesítta'se clara, precisa y con-
oretamente. 
Si la ley de Asociaciones, al ser 
presentada aquí, produjese tal efecto 
•en Roma qi;;; se retirase cil Nuncio de 
Su Santidad y principiase la ruptu-
ra de relaiciones entre el Gobierno de 
España y la Santa Sede. . . 
Hacía la pregumita al señor conde 
de Romanones, pero veo al señor mi-
nistro de Estado que se dirige á mí, 
y se la voy á repetir, porque me es 
igual que me conteste uno ú otro mi-
nistro. 
Si al presentarse la ley de Asoc ila-
ciones á la discusión en esta Cámara 
produjese tal disgusto en Roma que 
se considerarse allí como una altte-
rac^ón sustancial d'el Concordato y 
como un piiucipio, no reconocido por 
la otra pwrte, de ruptura del actual 
régimen ileg»! de relaciones con la 
Santa Sede; si así se co-nsiderase allí, 
¿continuaría, á pesar de los peligros 
inmineintes do ruptura y de la rup-
tura misma, discutíiéndose en el Par-
lamento eil proyecto? 
Eisa es .a pregunta que yo formulo, 
y á ella deseo que se me dé una con-
testación, por que de aquello cpie era 
la médula, el fundamento de mi dis-
curso, no he recibiio ninguna. Y a 
sé que la interrupción oportuna é 
ingeniosa •como snya, del Sr. Noce-
dal, cuando hablaba el señor conde 
de Romanones, era da contestación á 
lo que yo había dicho. -
¿Cree el señor Mella, decía el señor 
conde de Romanones, que somos tan 
Cándidos que vamos á hacer afavor 
de la agricultura y de la industria es-
pañola esa merma de 15 mililones de 
la mitad del presupuesto eclesiástico? 
¿Cree S. S. que somos tan Cándidos? 
¿No era eso lo que S. S. me decía y 
preguntaba cuando le interrumpió el 
señor Nocedal con sus afirmaciones? 
Y esto ¿qué prueba? Que la ino-
cencia de su señoría no es la inocen-
cra paradisí»aca, es otra clase de ino-
cencia; porque no es tan cándido que 
quiera favorecer 'á la Iglesia, ©man-
ciparla y romper los vínculos econó-
micos y administrativos que por el 
presupuesto del culto y por éi patro-
nato la ligan al Estado. • \ h , sin-
gular falta de candidez! Lo que eso 
quiere decir es que su señoría quiere 
•sujetar á la Iglesia, someterla, procu-
rar que continúe atada por los víncu-
los de esa doble relación, que al mis-
mo tiempo refuerza con el recuerdo de 
las regalías. 
Ved ahí la medida del catolicismo 
de ese Gobierno, ved ahí l'a medida de 
su libertad. Ahora comprenderéis toa-
das aquellas protestas del señor con-
de de Romamones contra las Pasto-
rales <"ie los Obispos, y basta por aho-
ra ; después que me conteste el señor 
ministro de Estado, volveré á levan-
tarme para hacer una segunda pre-
gunta. 
Réplica al Sr. Azcárate 
Comprenderéis, señores diputados, 
que yo deba agradecer al señor Azcá-
rate aquella claridad de expresión y 
depensami'ento alreferirse á 'algo de lo 
mucho que yo había dicho ayer acer-
ca del discurso pronunciado por él, y 
que contrasta ciertamente con las ne-
bulosidades con que hoy ha usado de 
la palabra el señor ministro de Estado. 
S. S. dice que yo he dado una lec-
ción de cosas, y S. S. nos iha dado una 
lección de clases. Pero, en fin, voy 
á recoger algunos puntos de sus obser-
vaciones. 
'A tres órdenes se refieren, pues 
aunque no he tomado nota, las recuer-
do. Conozco tanto las doctrinas de 
S. S., que no necesito tomar nota de io 
que dice, porque lo sé de antemano. 
Dice S. S. que no comprende eso de 
pol!ítica católlica, de sociología cató-
lica, sino que—y vuelta á lo de las es-
feras—ila Religión ha de estar ence-
rrada allí y no .ha de salir de ninguna 
manera. A esto, señor Azcárate, de 
contestaré á su señoría con palabras 
que no son mías, sino con palabras que 
esculpió, como si fuera un cincel, la 
pluma española más eloenente del si-
U n E s m e r o S i n I g u a l 
en cada uno de los procedimientos juntamente con el Cono-
cimiento y la Habilidad, han dado por resultado la bebida 
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G A L B A U Y C I A . , Distribuidoresp 
Habana, Cuba, 
Corked or Tin Cappei 
glo X I X ; con palabras del marqués de 
Valdegaraas, de Donoso Cortés, el 
cuai! en la primera página de un libro 
cóle/bre, " E l Ensayo", comienza di-
ciendo: "Se extraña Proudhon de que 
en todo problema político y social ha-
ya un problema teológico"; y decía 
Donoso Cortés: "Aquí no hay nada 
que extrañar más que la extrañeza de 
Proudhon", y lo demostra'ba en un ca-
pítulo admirahle. 
¿Su señoría se extraña aún? Pues 
yo le citaré otras pala)bra§ de Renán, 
que precisamente en la "Vida de Mar-
co Aurelio" (si no recuerdo mal el 
libro, que de la idea estoy seguro) di-
ce: "No hay religión alguna que no 
produzca efectos civiles y políticos". 
¿Oómo no los 'ha de producir, señor 
Azcárate, si la Religión católica re-
suelve estos tres grandes problemas: 
el que se refiere al origen, el que se re-
fiere á la naturaileza y el que se refie-
re al destino del hombre? Y por ilo 
tanto, resueilve el de las reilaciones del 
hombre con Dios y el de 'las relaciones 
de los hombres entre sí; y ¿no ha de 
transcender esto al orden moral y ju-
rídico y producir una Etica y un de-
recho y, como consecuencia, una re-
gla de conducta para todos los actos 
individuales y colectivos de ^a vida? 
Por eso, así como hay una teodicea ca-
tólica, 'hay una psicología católica, y 
hay una ética eatólica, aun en el orden 
natural, en cuanto sus conclusiones se 
conforman con las enseñanzas de la 
revelación, y hay, por lo tanto, un de-
recho y una sociología católicog. 
Las Encíclicas de León X I I I 
Y en cuanto á que se recomiende el 
estudio de la filosofía escolástica, ni á 
León X I I I ni á nadie se le ha ocurrido 
que, no ya la fillosofra tomista, sino nin-
guna de las otras dos que con ella for-
man la filosofía escfl-lástica, como son 
la suarista y la escotista, á nadie se le 
ha ocurrido, y á León X I I I menos que 
á nadie, que haibían de ser impuestas 
como un dogma 4 todos. 
Yo soy en el fondo escolástico, pero 
no soy absolutamente un cerrado to-
ntista.-ni pertenezco exclusivamente á 
ninguna de esas escuelas que compren-
de la filosofía escolástica; si acaso 
•perteneciese á alguna, sería la escue-
la de Suiánez, y para que vea S. S.. enál 
es nuestra libertad de pensamiento en 
estas materias, este modesto diputado 
que está aquí sin deber estar, y que 
aun cuando algunos crean que puede 
servir de algo en estos debates, yo, 
que me conozco mejor que los demás, 
sé que es para lo -que menos sirvo, por-
que fuera de aquí y en el silencio del 
Gabinete, solo, dedicado por una vo-
cación irresistible á los estudios filo-
sóficos y teológicos, en los cuales po-
día hacer algo útdltambién he trabaja-
do en estas materias algunas veces has-
ta resolver problemas fundamentales 
de diferente manera que los habían re-
suelto algunos de los grandes maestros 
escotlásti'cos, buscando desde una ley 
interna fundamentan que tienen todos 
los probllemasfisiol'ógi'Cos,es decir,des-
de el probllema inicial que señala el 
pu nto dé partida de la ciencia,hasta el 
crítico en donde se trata de ver la rea-
lidad objetiva de las ideas y de las 
sensaciones, hasta los demás probílemas 
ascendentes, esto es, desde el psicológi-
co hasta el teológico y el moral, lle-
gando á formular teorías y principios 
de la psicología y del derecho que no 
G A B I N E T E 
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O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do 
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GAL.IANO 58, (altóse 
esquina á N E P T U N O . 
OOOO 26-12 D 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de-
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
estaban formulados en i 
übros de l09 tratadistas ^ ^ lo, 
modernos, aunque (*tuvie¿ ^ ^ c o j 
tos en los antiguos lmPM 
L a übertad cristiana dentro de l . 
¿Es esto, señores diputad 0 ^ 
varse contra León X I I I v r ' SuMe, 
Píritu de todas sus E n c í S ^ H 
i Si el no hacia más que r e e ^ -, M 
escolástico como euei™ d ? 1 ? r ^ 
mas acomodado á las enseL, -tpitl« 
toheas y á sus conclusiones í P ¿ 
tro de eso, hay una libertad • íle,l-
Nosotros no somos P n r r i d a r i , ' ' ^ 
que S. 8. supone que es n 9 
dad científica, porque desSrif113^ 
cente de Lerins se afinca el n Í T ViJ 
no ya en la filosofía Cristian ^ 
conclusiones, sino en el do-.rm 
porque todo el progreso ntefle* 
reduce 'a estas cuatro cosas- J T H 
bnmiento de verdades m "̂ ' / ^ U v 
I 
l i , i   l g a 
 t 
s s 
es quG an+o 
se conocían, al descubrimiento i ^ 
ilaciones .entre verdades eonoci I ^ 
descubrimiento de consecuencia,, ^ 
verdades y reladiones conocida " ' 
las nuevas aplicaciones de este! i ^ 
cosas. Señáleme el «eñor a M 
fuera de estos cuatro puntos, .1., » 
no esté comprendiido en el' 
inteiectuall didl mundo. 
L a inteligencia cuando se sale 
religión. e Ia 
Pues bien; todo eso câ be en el do 
ma católico, que es mejor conmr^ 
dido en unas épocas que en otras 
del cual se pueden deducir nuevas om 
secuencias y aplicaciones, y S. S 3 
•hablar de la ciencia moderna, crpv,4 
•do sin duda que empezaba en Desear 
tes. que seguía en fl movmi'ento \n\ 
ciado por Kant, que continuaba en 
panteísmo germánico y que termina, 
ba en sus últimas consecuencias en la 
teoría de .los fenomen-alistas neokan-
líanos, S. S. ignoraba que el enten<¿ 
miento humano está prisionero en tres 
grandes sistemas cuando sale fuera da 
la vía. católica, y son las tres eoneln. 
sienes falsas de la. cuestión de log 
"universales". S. S. sabe que hay ua 
positivismo materialista que varía de 
nombre desde la escuela jónica hasta 
los tiempos modernos, pero que en el 
fondo- es sustancia límente idéntico. 
S. S. m b e que hay una. filosofía idea-
1 ista que nie ora 1 a s re! a ciones entre 1 
sujeto y el objeto; S. S. sabe que hay 
una filosofía, panteísta que aniquila! 
ia variedad de los seres, y que todo' 
eso ocwnpreiuden los sistemas que fû ra 
de la doctrina católica existen. Pues 
bien; durante el imperio mismo de la 
escolástica, esos sistemas que S. S. 
considera novedades existían con otrns 
nombres. ¿ Qué otra, cosa era el nomi-
nalista. Roscelin más que un positi-
vista aunque é! fuera, personalmente 
creyente? -Qué era más que un pan-
teísta David de Dinam? ¿Qué otra (» 
sa era Abelardo con su conceptualis-
mo más que un precursor deíl Mea is-
mo escéptico de Kant? Todos e' 
representan diversos aspectos Je 
mismo problema que cambia de nom-
bre desde sus orígenes, en la E lía 
Media y en la Edad Moderna, y todo* 
esos son términos de un gran proble-
ma que se puede encerrar en la cuá-
druple disyuntiva del problema de los 
universales. 
Su señoría, me decía después: no ha.v 
que confundir la secularización Ira 
Estado con la vida social. Harto lo 
R G A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑÍMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslable eficacia contra las afecciones del 
estómago y.de\ hígado, la iclcricia, la bilis, 
'las it iuseas^ñaset . Su efp.clo es rápido en la 
jQquecn' laiS eüfermedades cutáneas, la /?m-
chá&mis del vientre •iues no irrita les órga-
nos abdominales. - \ \ P U R 6 A m M l t H 
ha resuelto el difícil problema de purgar a 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Viwienne 
/ en las principales Farmacias y Oroguerlu. 
m m w s m m 
ammmm NO CORFUNDIRLA CON EL APIOLj^pl 
ae los Es el más enérgico 
emepagojos que se conacen y el 
preferido í-por el cuerpo mi'dico. 
R'é¿ulariza^ el flujo mensual, 
c3f la los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelea,coincidir con las épo-
cas,'y í comprometen á menú 
S i L Ü D BE U S 
i í A R I S , 8. ne TlTlsnne, t en i«flasiaJFirn«l»J 
^ m n i m m m m m m m i i i m n m m i i m i i m i i i i i m 
E L 
J A R A B E F E N I C A D O 
= combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de 2 
= eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis} S 
= Grippe, Ronquera, Influenza. 
= PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. | 
a m i m i i i i u i i i i i i i i H n u m i i i i i u i m i m i m i i i m i m 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n las 
G O T A S C O L O N I A L E S 
d e O H A I V O J E f c O T V , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r í a ' 
P A R I S , 8. R u é Viv ienne , y en «odas Jas F a r m a c i a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó r i de k m a ñ a M — D L e i e m l ) ! ^ 1 2 de 19C6 
d e s a r r o l l ó S a n t o T o m á s d e A q u í 
4 * - ¿ n l a c u a l e l m a t r i m o n i o t i ene 
^ aspectos, y es v e r d a d : u n aspec to 
'rtr a c á r a t e ; -pero c o m o e l E s -
k . A r p a n d o t o d a s ^ f u n e i o -
P 0 / ! v i d a s o c i a l , c o m o se v a i d e n -
P¿s , on e l l a , r e s u l t a que s i e n d o 
l ^ u i f i e a ^ 0 1 1 ^ es,a J11™21 
§ f f ^ P aeClilaa.-iza a l s e e u l a r i z a T s e é l 
( K u m o r e s . — E l s e ñ o r P r e s i -
agita l a c a m p a n i l l a ) . 
^ u ^ m a t r i m o n i o y e l E s t a d o 
^ ú l t i m o , p a r a no a l a r g a r m á s 
1 p o r q u e c o m p r e n d o v u e s t r a 
^ ' / i e n c i a , y a u n q u e a s í no f u e r a , 
h a r í a c o m p r e n d e r l a c a m p a n i l l a 
^ -^pncial, ó por lo^ m e n o s y o l a a p l i -
i n t e n c i ó n , p o r q u e l a f a t i g a m í a 
^ ^ n e i n t e r p i v t e l a f a t i g a de l a C á -
hace 1 ue €s ref lejo de l a que s i ento , 
B » * ^ \e\ m a t r i m o n i o c i v i l h a r e c o r -
• ^ í T e l Sr- A c á r a t e u n a s e n t e n c i a 
c o m ú n e n las e s e u e i a s c a t ó l i c a s , 
que 
no. 
I ^ ^ ^ é l d e l S a c r a m e n t o , i n s e p a r a ^ 
vv d«l contrato , que se ref iere á l a 
w L g g - otro, e l c o n t r a t o n a t u r a l , que 
; el m a t r i m o n i o c i v i l ; y otro , e l 
80 ecto c i v i l que a l E s t a d o le c o r r e s -
^ d e . ^ 0 ê ^enios n e g a d o á é s t e e l 
¡toeelio de l e g i s l a r a c e r c a de los efee-
! L civiles de l m a t r i m o n i o , p e r o inde -
ndientemente. de l m a t r i m o n i o c a n ó -
(y0 d i s c u t i r í a l a m a t e r i a s i esto se 
discutiera a q u í ) , y s e p a r a n d o d e l a m o r 
ue p u d i é r a m o s l l a m a r z o o l ó g i c o ó 
¡ ¿yjnal e l a m o r v e r d a d e r o , que es e l 
vínculo de l a s a l m a s y que s i r v e de l a -
zo esp ir i tua l a l m a t r i m o n i o , que p e r -
tenece a l derecho n a t u r a l y sobre e l 
que no tiene derecho á l e g i s l a r e l E s -
tado, porque se sale de s u e s f era . 
Ese E s t a d o que e s t á i s de fendiendo 
nosotros, m i e n t r a s t r a t é i s de e s t r e c h a r 
la órbita re l ig iosa , y a no es a q u e l S a -
turno de l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a que 
devoraba los h i j o s ; es u n S a t u r n o a l 
revés, que d e v o r a á los p a d r e s . L a f a -
milia es l a c é l u l a de l a soc iedad, y ese 
Estado n a c i o n a l oue l a n i e g a m u c h a s 
veces con e l m a t r i m o n i o c i v i l y e l d i -
vercio, es e l ú l t i m o que h a l legado en 
la serie ascendente de las personas co-
lectivas y es e l que qu iere a h o r a le-
gislar sobre el v í n c u l o e senc ia l de l a 
familia. No , S r . A z c á r a t e ; nosotros 
Bostenemos que el E s t a d o que r e p r e -
senta el derecho p o l í t i c o no t iene f a -
cultad a l g u n a p a r a l e g i s l a r sobre e l 
derecho n a t u r a l , que es p r e c i s a m e n t e 
ila rai-z y e'l f u n d a m e n t o de ese d e r e c h o 
polít ico que no t iene derecho á l e g i s l a r 
sobre sí mismo, porque s e r í a l a t e c h u m -
bre tratando de v a r i a r l a s c o l u m n a s y 
cimientos que l a sost ienen. 
Conmovedora a p e l a c i ó n a l a l m a 
c r i s t i a n a 
Y a í iora , p a r a termiinar . d'os p a l a -
brais nada m á s . 
E l Sr. A z c á r a t e d e c í a q u e y o h'abí'a 
hablado de las ideas re l ig iosas de S . S . 
No está en m i modo de s e r ; j a m á s , t r a -
tándose de amigos y a u n q u e f u e r a de 
l adversarios m í o s , p o r u n sent imiento 
! de profunda a t r a c c i ó n h a c i a lo que yo 
estimo q u e e s l a v e r d a d i ' e l í i g i o s a , moles-
taría á nad ie , y s i s i r v i e r a de o b s t á c u -
lo una i n d i s c r e c i ó n m í a que h i r i e r a e l 
amor propio ( a u n q u e es t a n g r a n d e el 
deseo que yo tengo de a t r a e r a l m a s que 
considero generosas a l centro e n donde 
e s t á l a m í a ) , n i esa i n d i s c r e c i ó n s iquie -
r a h a b í a de s a l i r de m i s labios , p o r q u e 
yo , f r á g i l m a t e r i a , su je to como todos 
vosotros, y q u i z á s m á s que vosotros , a l 
i m p e r i o de l a s f laquezas m o r a l e s , pue -
do a s e g u r a r o s que no tengo n i deseo 
tener sobre m i pecho m á s condecora-
c i ó n que e l e s c a p u l a r i o que m e d i ó m i 
m a d r e a l m o r i r , y qne forzado á esco-
g e r e n t r e e l t rono m á s b r i l l a n t e de l 
U n i v e r s o ó s u b i r l a s g r a d a s de u n c a -
da l so , n o v a c i l a r í a e n e s c o g e r e s to ú l t i -
mo s i - s e m e o b l i g a s e á a b j u r a r d e m i s 
creenc ias re l ig iosas ó á r e n e g a r de l a 
s o b e r a n í a , sobre todos los actos de m i 
v i d a , de C r i s t o R e d e n t o r , 
P o r eso y o le dig*) á S . S . que s i v i e -
r a u n a l m a de esas que son n a t u r a l m e n -
te c r i s t i a n a s , como d e c í a T e r t u l i a n o , 
v a c i l a r en e l b a j e l d e l a d u d a , a z o t a d o 
p o r e l h u r a c á n e n u n a n o c h e t o r m e n -
tosa, m i e n t r a s h e r v í a n espesas y r u -
gientes e n s u d e r r e d o r l a s olas, no se-
r í a yo e l a l m a e n v i l e c i d a que le l a n z a -
r a desde el p t ñ ó n de l a cos ta e l c a ñ o -
nazo de l a i n j u r i a ; antes a l c o n t r a r i o , 
me l a n z a r í a á las aguas con l a c r u z en 
l a mano p a r a l i b r a r l e de l n a u f r a g i o y 
t r a e r l e amorosamente á l a p l a y a de l a 
v e r d a d á que rec ibiese l a luz y e l c a l o r 
de l a fe. { M u y h i e n — A p l a u s o s . ) 
U n a a n é c d o t a i n t e r e s a n t í s i m a . — G e n e -
r a l e s á sue ldo d e l e n e m i g o . 
P a r a d e c i r n a d a m á s que dos p a l a -
b r a s a c e r c a de las que a c a b a de p r o -
n u n c i a r e l S r . A z c á r a t e . S e r e f e r í a S . 
S . á R e n á n , q u i e n u s a n d o u n a f r a s e 
g r á f i c a , m e a t r e v e r í a á d e c i r que no h a 
s ido otra, cosa m á s que u n h o m b r e que 
nos h a s e r v i d o en l a copa de S é v r e s de 
s u estilo c e r v e z a a l e m a n a de l a f á b r i c a 
S t r a u s s , y S . S . , á p r o p ó s i t o de R e n á n 
y M o n t a l c m b e r t , a l u d í a á l a c o n t r a d i c -
c i ó n a p a r e n t e de que u n c a t ó l i c o como 
M o n t a l e m b c r t d e f e n d i e r a l a s e p a r a c i ó n 
de l a I g l e s i a y e l E s t a d o , y u n r a c i o n a -
l i s t a corno R e n á n d e f e n d i e r a l a u n i ó n . 
E s o me r e c u e r d a lo que m e h a sucedido 
en P a r í s , donde he o í d o u n a a n é c d o t a 
que e n c i e r r a u n a m a r a v i l l o s a l e c c i ó n , 
que p o d r í a a p r o v e c h a r h a s t a e l s e ñ o r 
conde de R o m a n ó n o s s i m e e s c u c h a r a . 
D i s c u t í a u n o p o r t u n i s t a l i b r e p e n s a -
dor, í n t i m o amigo de G a m b e t t a , c o n 
u n n a c i o n a l i s t a y c a t ó l i c o , y é s t e de-
f e n d í a l a s e p a r a c i ó n e c o n ó m i c a y a d -
m i n i s t r a t i v a de l a I g l e s i a , y l a u n i ó n 
e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a e l l i b r e -
pensador . Y u n tercero , n e u t r a l , u n o 
de esos e s p í r i t u s e s c é p t i c o s que no afir-
m a n n i n i e g a n , porque d u d a n de todo, 
u n o de esos n e u t r a l e s en todas l a s g r a n -
des cuest iones , pero e s p í r i t u av i sado , 
d e c í a : ¡ q u é c o n t r a s t e ! ; é l c a t ó l k d ' de-
fend iendo l a s e p a r a c i ó n y e l l i b r e p e n -
sador defendiendo l a u n i ó n ! , no lo en-
t iendo. L e s a c ó en s e g u i d a de l a d u d a 
el amigo í n t i m o de G a m b e t t a , d i c i e n -
d o : E s e s t a , f r a s e t e r r i b l e que i n d i c a 
los fines s in ies tros que l a R e v o l u c i ó n 
se propone con c i er tas un iones . E s t a 
no es u n a c u e s t i ó n de p r i n c i p i o s ; es 
u n a c u e s t i ó n de t á c t i c a . Y o defiendo l a 
u n i ó n de l a I g l e s i a y d e l E s t a d o y no 
l a s e p a r a c i ó n , p o r q u e creo que- n o se 
p u e d e n g a n a r ba ta l la s con genera les 
que e s t á n á sue ldo de s u s a d v e r s a r i o s , 
j Q u é p a l a b r a s t a n t e r r i b l e s ! 
E s t a s p a l a b r a s e n c i e r r a n u n a p r o -
f u n d a l e c c i ó n que a p r e n d í y que des-
p u é s en P o r t u g a l se l e v a n t ó ante m i s 
ojos a l v e r que l l ega h a s t a t a l p u n t o e l 
r e b a j a m i e n t o que s u f r e l a i g l e s ia l u s i -
t a n a en sus derechos debido a l ps i tro-
nato, que u n sacerdote a p ó s t a t a , e l m a -
y o r o r a d o r de l R e i n o , A n t o n i o C á n d i -
do, es e l e n c a r g a d o como p r o c u r a d o r 
de l a C o r o n a , que a l l í t iene a l g u n a s 
a t r ibuc iones que no t iene a q u í e l F i s -
c a l de l T r i b u n a l S u p r e m o , de c o r r e g i r 
las P a s t o r a l e s de los O b i s p o s antes l e 
que se p u b l i q u e n . A u n no hemos l le -
gado a q u í á t a n t o ; p e r o p o r e l c a m i -
no de las r e g a l í a s p u d i e r a s u c e d e r que 
con e l t iempo, a v a n z a n d o los p r o g r e s o s 
de l r e g a . l k m o , l l egase e l e x - P a d r e F e -
r r á n d i z á s e r e l e n c a r g a d o de c o r r e g i r 
i a s P a s t o r a j e s de l o s O b i s p o s . 
P o r ú l t i s a o , S r , A z c á r a t e , no v o y á 
d i s c u t i r con S , S . a c e r c a de eso que 
S . S . l l a m a e l c r i s t i a n i s m o s i n d o g m a s 
y s i n m i l a g r o s , que es u n c r i s t i a n i í i n a o 
que a c e p t a s i n d i f i c u l t a d c u a l q u i e r a n -
t i c r i s t i a n o . D e s d e e l momento en que 
se a d m i t e u n D i o s c r e a d o r , se a d m i t e 
u n a í 'eurzia i n f i n i t a que p u e d e p r o d u -
c i r efectos s u p e r i o r e s á l a n a t u r a l e z a 
y á las f u e r z a s finitas. 
R e p i t o q u e no q u i e r o m á s c o n B . S . 
a c e r c a de este p u n t o , p a r a que no se 
d iga que como t é r m i n o de l debate he-
mos c o n v e r t i d o el C o n g r e s o en u n C o n -
ci l io , no p o r c u l p a m í a , s ino p o r c u l p a 
d e l S r . A z c á r a t e , y que e s t a es u n a 
r e a c c i ó n á los t i empos v i s i g ó t i o o s , y p a -
r a que no se m e d i g a que soy de fensor 
de d o c t r i n a s v i s i g ó t i c a s , q u i e r o que se 
acuse de eso á S . S . ' ( R i s a s , . 
C e n í r e C a í a l a 
A fin de dar lugar á la celebración de una 
Velada-Bade el día 16 fiel corriente, por 
acuerdo de la Junta Directiva, la misma ha 
transferido para el día 123, la Junta General 
Extraordinaria que había anunciado para 
aquella fecha. 
L o que comunico para general conocimieja-
to de los señores asociados. 




E m p r e s a s ffiereanf i i e s 
M A N T E Q U I L L A P Ü R A 
á e l e g í t i m a c r e m a d e v a c a , M a r -
c a B r o o k f i e l d . 
IMo l a h a y m e j o r . 
¡T L . A. Y i iOHOCK, Empedrado 30 y 32, Te-
léfono 681. Cta. 2363 26-2Dbre. 
L a s P i l d o r a s t ^ l D r . A y e r sof l 
i n a p r e c i a b l e s p a r a l a c u r a d e 
é o l o r e s d e c a b e z a , e s t r e ñ i -
m i e n t o , b i l i o s i d a d , i c t e r i c i a y 
todos l o s d e s a r r e g l o s d e l o s ó r -
g a n o s d i g e s t i v o s y a s i m i l a t i v o s . 
í C a s 9 i l d c r a s d e l 
' B r . A i i c r 
s o n i g u a l m e n t e e x c e l e n t e s p a r a 
e l r e u m a t i s m o , l a n e u r a l g i a , 
r e s f r i a d o s , t e r c i a n a s y c u a r t a -
n a s . E s t á n c o m p u e s t a s de p r i n -
c i p i o s a c t i v o s d e l o s m e j o r e s 
l a x a n t e s v e g e -
t a l e s , y l i a n a l -
c a n z a d o l a 
p o p u l a r i -
d a d q u e 
t i e n e n á 
c o n s e c u e n c i a de s u 
u t i l i d a d g e n e r a l y 
p o r n o c o n t e n e r 
i n g r e d i e n t e s n o c i -
v o s . L o s e f ec tos 
q u e p r o d u c e n , a u n q u e r á p i d o s 
y c o m p l e t o s , s o n s u a v e s y s i n 
i n t e r r u p c i ó n , e x p e l i e n d o t o d a s 
l a s o b s t r u c c i o n e s d e l o r g a n i s m o -
de u n o y o t r o s e x o s i n c a u s a r 
d e s a g r a d a b l e s c o n s e c u e n c i a s . 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r s o n 
l a m e j o r m e d i c i n a p a r a e l h í g a -
do . S o n a z u c a r a d a s . N o h a y 
o t r a ? p i l d o r a s t a n b u e n a s c o m o 
l a s P i l d o r a s de l D r . A y e r . 
f repicadas por el Dr. J . C. A T 3 E y C»»» 
m m m m m m w w m m 
j í \ w m de Refla, I M t a i a 
(Compañía Internacional) 
A D M I H Í S T R A C S O N G E N E R A L 
K Ü E V O a I T I N E R A I U O S 
S« pone en conocindento del público qne 
ú partir del día 15 del mes actual, regirán 
nativos itinerarios generales de trenes, los 
que so colocarán oportunamente en lugnr vi-
sible en todas las Estaciones de esta Compa-
ñía. , 
Desde esta fecha todos los trenes de ria-
jeios de la extinguida Compañía del F . C. de 
Matanraa^ que hasta ahora empezaban y ter-
minaban sus viajes en la Estación de García 
de dicha ciudad, lo harán en la de los F . 
O. Unidoe conocida por " B a h í a " , por ser 
ésta más cómoda y apropiada para el serricio 
de viajeros. 
También se saprioiirá la Estación de Sar-
dinas de la antigua Compañía de Matanzas, 
que será sustituida por la de Manguito de la 
antigua Empresa do Cárdenas y Jácaro, y 
laa dR Montalvo y Colurabia (de Cárdenas) 
que serán sustituidas por las de Navajai y 
Cuareiras, (do Matanzas.) 
Habana, H de Diciembre de 1906. 
E l Administrador General 
Cta. 2481 5-12 
C f l i i p l M n s r a fls G i M 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores Accioirsta* de la 
i onipañía, para la Junta GenerV. Ore!'nana, 
l'..o debe celebr;irs.i t! día quace del - j o -
rriente mes, ca la casa calle del Prado 34 y 
medio, altos, para tratar de nsuntos genera-
les, discutir y aprobar las modificaciones de 
loa E i í a t u t o s de la misma, de acuerdo con 
lo que previene el Artículo 14, Capitulo 
•1 de dichos Estatutos. 
Habana, Cubíi, Diciembre 5 de 1906. 
, E l Secretario, 
Enriquti Muro 
18005 
C U A N D O S E C A J í 
E L C A B E L L O 
e s c v l a e a t e q u e lo fa l ta n a t r i * 
c i é a a l p e r l c r a a e o ; p o r lo tanto 
n o paedo s u m i n i s t r a r á l a s r a t -
e e s d e l c a b e l l o l a s á b l a q u e 
neces i tan* 
E L T R I C O F E S O D E B A R R Y 
r e s t i t u y e a l p e r i c r á n e o l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s » y !o p o c o mu c o n d i c i ó n 
de c o m u n i c a r á l a s r a i c e s d e l c a b e l l o 
e l sustento q u e I e s e s iaxdispeDvablo 
p a r a c r e c e r a b u n d a n t e . 
E L T R I C O F E S O D E BARRT FUÉ INTRODUCIDO E N 
E L MERCADO E N 1 8 0 1 » Y EA RESISTIDO TODAS 
• ' S PRt'EBAS Á Q U E HA ESTADO SOMETIDO. 
A n e m i a T i s i s D e b i l i d a d 
¡ ¡ 2 0 A R I O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
ios m i s 8E m n w 
tAí tBO de EOáQUlü. 
ref Sita P16^0*0^1^ produce excelentes 
aoitaaos en el tracamiento de tod1" 
«•ia erm.edades del estótnasjo. diuoso-
nes'íf» l"1*'^1*' lní*is»í:S-ioriy-s- diifasiio-
de Jaa11^*3^ c.!̂ es' ^arsoSi vómi to i 
in;¿nt/J a^a'z'̂ aa3, î*1,1"61*3! esti-eríi-
el n ^ neurastenia gástrisra. etc. Coa 
ferm V * PeDSÍria 7 Ruibaroo. el ea -
s-i», ir- pldameTne!ie DCae mojor, di-
I r r ^ • D' asiínila más el aiimeaio / 
Loa principales médicos ia"rao9Can. 
g a o » años de éxito crscieote. 
* • vende en Todas lasbotioas de la Isla. 
T O N A 
« — o — ® — 3 — • -
V E N T A . — T O D R S L A S D R O G Ü E R Í J S Y F A R M A C U S 
k m m m m m w m 
A partir del día doce del corriente mes, 
los trenes de viajeros de esta Coiapañía. de 
acuerdo con los itinerarios presentados á la 
Comisión de Ferro-Carriles, saldrán á las ho-
ras expresadas á continuación; 
De la Estación de Arsenal en esta ciudad 
para Guanaj«y: 
Tren núm. 1 á las 5.40 a. ra. 
„ „ 3 „ „ 8.30 a. ir . 
„ „ 5 „ „ 11.28 a. au 
7 „ „ 2.90 a. m. 
9 „ „ 3.30 p. DL 
„ 11 „ „ 7.30 p, m. 
De la Estación de Guanajay para la dul 
Arsenal en esta ciudad: 
Tren núm. 2 á las 5.42 a. m. 
„ „ 4 „ „ 8.32 a. m. 
6 „ „ 11.30 a. m. 
„ „ 8 „ „ 2.02 p. m. 
„ 10 „ „ 5.32 p. m. 
„ 12 „ „ 7.32 p. m. 
Tren A de raercancías: 
De Arsenal para Guanajay, á las 8.00 a. m. 
TrenB de mercancías: 
De Guanajay para Arsenal, á las 11.00 a. m. 
L a duración del viaje eatre esta ciudad y 
Guanajay y viceversa, será de una hora y 
treinta y cuatro minutos para los treucs de 
viajeros de dos horas y veiatc y siete minu-
tos para los de mercancías. 
E n todas las estaciones pueden obtenerse 
itinerarios completos. 
Habana, Diciembre 8 de 1906. 
Haz-ana Central Railway Ce, 
Manuel L . Díaz. 
> V ice-Presidente 
Cta. 2472 8 11 
B e r u n z a y O b r a p í a 
Ponemos en conocimiento del público qne 
el aníigTio dueño de la Fonda " L a Punta ' ' 
de Prado 3, se ha trasladado aquí, en don-
de coutinuará sirviendo al público con la 
diligencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha 
limpieza. 
Precios sumamente económicos. E E R N A Z A 
Y O B U A P I A . 
17S92 lt-8-14m-9 
H i j o s d e R . A r s ü e l l s í 
B A S Q U E K O S . 
M E R C A 1> E±L J 6 . - H A B A X A , 




1 1 S 1 N R i M Of w m 
m m 
(Couañia i i Ferrocarril iel Oeste) 
A V I S O 
E n el Taller de Maquinaria de esta 
Empresa sito en la Estación de Cristi-
na se solicitan fogoneros de locomotoras. 
Los aspirantes á esa plazas pueden dirigir 
sus solicitudes al Maestro de Maquinaria de 
dicha Empresa. 
Habana, Diciembre 6 d© 1906. 
E l Administrador General 
Cta. 2465 4 7 
" E l 6 U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : i 
t 
T E L E F O N O 6 4 6 
i Dbre. 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
l i M m i i a li W m ei l i i 125) 
ms L A C N I G A NAG10NA.II 
y l l e r a 51 a ñ o s de e x i é t e a c i a 
y ue operacjontfs oofttinuas. 
C A P I T A L r e s p o a -
« a b i e $ 4 2 5 3 3 , 2 9 2 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos n a s t a la fe-
c h a $ U 9 3 . 1 5 9 - 9 1 
Asegura casas ae niampo«.en«k e x i j i i u i -
mente, con taijiquaría interior de nia.rayo8-
teria y li>s p.sos iodos de madera, a l to» y 
baOua y ocupadvs por íamil ia , á 3* y medio 
ceAtavos oru español por IOS anual. 
Caso.s de madera cubiertas t-on t^Jaa, 
plzarrj',, metal ó asbebio y aunque no ten-
Kan Jos pi?Oá de m*der.-v hatMiada» sola-
mente por familias. 4 41 y medio conlavoa 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas á ) 
lo TTiismo, habitadas solamente por fanuli»», 
& 65 centav** oro esparol por »§• ai año. 
L«s ediíjclos •ie mi de: x «|ue ontengan ')»• 
tablecim^éntos, jomo boaetía, café. «.ce. pa-
sa.-^n ¿o i í > i s i . . o ous tttoh, e« decir, K la 
bod esitA "iti encala 13a que y i s ? , .'.'1.40 
por lee oro espaúo! anual, ei Ofliñclc •p7srar4 
lo mismo y a.̂ í sucesivarnen;e estanco en 
vtras escaia?. r aií^a'io siempre tanto ^or el 
continente corno por el nuntonido. CLciaac 
en su vroplo edificio, H A B A N A Zi esq. & 
ICÜPBDRADO. 
Habana 30 de Noviembre de 10 ;J . 
-411 1 Dbre. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
771 C t 7 1 7 1 < ¡ t C o * 
( B A N Q U E B Ü S ) 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corriente* —Depd« 
«itos de valores, haciéndose cargo del Co* 
bro y Kemlalón de dividendos é intereses.--
Prés tamos y P i í n o r a c i ^ n de valores y f r u -
tos.—Compra yventa de valores públ icos 4 
industriales.—Compra 7 venta ¿ e letras ds 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc.. por 
cuenta agreña.—Giros eobre las pr inc ipó les 
piazas y también cobre los pueblos de B i -
paña. Is las ¿ a l e a r e s y Canarias.—Pagoa 
! por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 O c ' 
B A L G E L L S 7 G O M P . 
(S. en J.) 
Hacen pae*s por el cable y giran letra» 
a corta y l a r s c vista sobre New-Tork, 
Londres. Par í s y sobre tenas las capitales 
y pueblos dt EspaiLa é Islas Baleares | 
Cananas. 
Agentes de la Compañía do Seguros cos-
tra incondiea. 
230S 78-Nv.l8 
m a i m m m 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r * B ó v e -
d a c o n s t r a í d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y la?» a l o u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o J a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U I A R N , 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
1463 liJG-JL 
W . C E L A T S Y C o m o . 
Í 0 & , A g u i - n r , I O S , etfgtétftm 
a A m u r a u r 
H f t c e a p a g o ñ por e ioa f t l e , fac i l i ca t t 
e a r t M d e c r é d i t o y g i r a a Lotrtwi 
a c o r e a 7 l a r s r a v i s c a . 
sobre *iuava York. IMueva oneaas. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, Par ís , Burdeos, L>y«n, Bayopa. Haxa-
burgo, i-:orna. Ñ i p ó l e s . Mil&a. Uénova, Mar-
sella. Havre, l^eüa. Nantes, Saint Quint l» , 
Dieppe, Toulouse .Venecla, Fioreacia, l 'U-
i rín, Masimo .etc. as! cerno sobre todas laa 
capitales y provincias de 
E s p a ü a é I s l a s C a n a r i a s . 
1709 15«-14 Ag. 
u n 1SC.14 A5-. 
G I R O S B E L E T R A S 
8 , Ü ' Ü E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A. AI i S K C A L> K; K 
Hacen pugos por el cable, i-uoJLxuao oaritt 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New YorV. 
-•••w <• 11. Koma, Venecia. 
Florencia, N i p o í e s , Lisboa. Oporto. Gibal-
tiar. tJremen, i lamburso, París . Havre. Ña» 
tes. Burdeos. Marsella, Cüdlz. Lyon, Mojíes, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capiteles y ruanos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa. Ma&oit y Santa 
Cruz de Tenerife. 
3 ^ « 3 X 1 G>S3tt.¿5k. I « 9 j . C t 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kaniedlos, banta 
Clara, Ca ihanén , Sagua la Grande. Tr in i -
dad, Cienfne^os, Sancti Spfritus. Sant lay» 
de Cuba. CiagO do Avi la . Manzani.'lo. P!» 
nar del Klo. Gibara. Puorto Principo y Kue-
vitas. 
2011 78-1 Oc. 
S g j s t l c i o " v O c > « 
( J U B A 1 6 X 7rt 
Hacen pagos por el cable, gira" ¡«tras S 
certa y larga vista y dan cartas de credita 
sobro New York, i uacioliU, Naw Orleans» 
l:«&n l-raccisco. Londres, P a r ' i , Madrid* 
Barcolcna, y d-más capitales y ciudagej 
imporiantes de los Es taños L.raos , Mélica, 
y fluropa, asi como sobre tvdos los puebles 
de España y capital y puertos d«i Aléjico. 
i-.n combviiación con les scf\ur«s F . 3. 
Hol l ín et-. Co., de Nuevr. Y'ork -eiilben iSr-
acnns para la compra y venta de valores 4 
accionoa cotizables en la Bolaa de d'cha c iu-
dad, cuyas cc'tizacioaes se reciben ¡s^r ca-
t> •• diariamente. 
_2014 78-1 O c ^ 
8. U f í m i G i i s í O w J i 
B a n q u e r o s . —Mercaderoa J2 . 
C a s a o r i f f i a a t í u e n t e e s o a b i e c i a a en I 
Giran letras 6. la vista sob--.* todos lea 
Bancas Naeioiiw.'es de los Sst^dos l'nldes 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R B L O A B L A 
2012 "8-1 (Je. 
8ÍÍE8TS0S REP8ESE8?AKT̂  m ü m | 
pan los Anuncios Francesas son los • 
r5J I n e 
1S, ru9 de la Grangt-BiteHéi PARIS • 
1 *!; 
i U í j S Y 
O B i t í F O i y Y 2 1 
Hace i-afos por el cable, laclltta cartas d» 
crédito y ¿ i ra letras á, corta y '-arsa vlotn 
sobre j l í prlnciMies piaras d« «sra i s la y 
ía"! ae Francia , infflaterra, Alemania, Rusia, 
Justados Unidos, Méjico, Areent.na. Fuerte 
Rico. China, Janón, y»obre todas las ciuda-
des y pudrios do E .-paña, i s las Balsarea 
Canarias é Italia. 
2016 78-1 Oc. 
^ C U R A C I O N des 
E L V I N O 
U R A M ' . A D O 
Hace diiaiDiir an ;rars» <i«r ela 
a A Z Ú C i E M I É t L ü 9 
D e p ó s i t o » twd?!» 
las principAl*!£ PARÍ lAOlAf l 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mjyor • 
P E S Q U i g B u r d s o a 
N u e v o % [ ^ F ü i v j e e u f ) « s e i . £ G ñ f 5 T e 
o u Q u e r ^ 
x t i r " 
M C O M E R C I O 
Dcseamor. informar nuevamente al comercio de 
ls Isla, que Francisco Estrada, no es ya empicado 
de la AGENCIA M É K C A N í í L , K . G. D U X rf- CO., 
habiendo tenido que prescindir de sus servicios en 
iepticaibrc 5. de 1905. J . E. «Omi, Director. 
1S011 t i l . 
O © \ © \ 0 \ © \ © \ ® \ © \ 0 \ ® \ ® \ 0 X 0 X 0 X 0 0 
A L I M E N T O P R E D I G E R 1 D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I N O 
D E L R O S X R E s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
i'n N o h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n j i 
/1\ — — " f ¡ 1 
| raedicinas d e s c o n o c i d a s . 
Estando próxma la reapertura del Parque Pala-
tino se avisa per este medio ¡t las personas que 
e«tu%-¡eron empicadas y que deseen ocupar plaza 
nuevamente, para que concurrar, a tsta oñciva «i 
próximo Lunes, día 10 de 1 á ¿ d e la tarde—raba-
na, Diciembr 8 de :90o. — Parque Palatino. 
m m * i i o s m í 
— D E L A — 
L a r a r a r i l l a 2 , " L o n j í * de V i r e r e s / ' 




V í O L E T . f e r f u t n i s t a O , 
C H L . O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
O E S I L I D A D 
F l o r e s b l a n c . i s 
L l G 0 R d E L A R R A D E H 
A L A L S U E W P N A T O D E H I E R R O 
E s c! melor do los femisrlnosos para Jn enraclón de las Bafermedadas 
ríe la Pofareaa de l a S a n d r a . — E m p l e a d o ea loa Zlospitalas. 
PARIS: CüLLlN y C*, 4 9 , Fíue do Ma.ubeuyc, y todas farmacias 
i , P U i i l i O ! 
ratonas 
i u 
U n a b o t e l l a 
C u a t r o b o t e l l a s á l a v e z . 
. . $ 1 . 2 0 p l a t a . 
. . 0 . 3 6 c e n t a v o s c a d a b o t e l l a . 
Y nosotros esperamos que sea prospera la 
ostEción de invierno. Os será heaeficioso que 
anunciéis en ]os periódicos quo se publican en 
leídos por los excursionistns, siendo 
o! ::-ojor medio para hacer negocios con los 
vi;',iero3. 
No.*; cncnrgamoe de redactar y arreglar los 
rn-r.clos on inplés para atraer á los compra-
¿6709 y q-̂ -o ern noguridad rendáis vuestras 
BtCTOam .'-rf en moneda americana. 
Ktftsittl c?pccialldad son los anuncios en 
'i ¡o-i mismos precios que cobran las 
-.-.a píi'itíaísticaa, como podéis compro-
bario. 
A G E X C I A D E A N U N C I O S D E B E E R 8 
K-uuf.lo Afil JtííC'.-o Nueva Escocia, Cu-
tv v O'Keiüv. Habana. 
Teléfono 3195. . . Apartado 1078 
C.^tíU iDbre . 
r ^ y i T I S » T O S . C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
la y I>e2>a:d3d del Pacho, T ü S I S , A s m a 
riAGIO» RÁPIDA. T CIERTA SON I.AS 
i i v ó n i e n n e s 
taz CM ükMpSÓTA ie HAYA, A U l U I T U A S U XOliU -A y HALSAUQ 4' TOLO 
to, icfaUbld para curar radiodlmení í! todas ias Be! r.v.oda^as ¿e las Vias respi-
lecütniéBdiJíao por los Medicas ma» céiebreb :r.o ol uuico t-íicaz. 
tewLier, único que no solamente no fatiga al estómat.. rno que ademas k fertifíca, 
ttituyf y iyJmuJa e! apetite. — Dos gotas, tomadiS Dcr ¡a máñana / otra áo* par lt 
rivnrsr. Oe los csacj mas rshe'rjet. 
Exijuc cu c»« imai Bm <1 ís\\t ts h t u n dt Im F?irlu8UJ, á na «sTlttr la» YÍJ}S.̂ ÜK<!H. 
Eepagite prnícipal: E . T K G ü E T T E , 15, rae ios I w ^ w j M w t é k Í A B i S 
"Oepos i tos e n todaf} l a s p r i n c l p u l e s F a r m a c i a s . 
P E P T O K A DEFÍSESHE 
l i p ó n H m n f e n B t r 
i * " f e r n í d a s e n I S 0 4 . 
E S N E 
Adopta'to 
UIA-KIO D E l i A j y i A l C i r í A . - D fíeinlxne T2 -ele 
E L S I N S O N T E E N J i U L i D O 
Ep la .iaula. recluido, 
airare canta un giit&tnte, 
sin qne recuertfe 3el monte 
la libertad que lia perdido. 
AtreBatádo :i BU mdoi 
do] bien no tiene conciencia; 
v al distraer su indigeneia 
é o n i o el poc-la sus hambres, 
himno entona á los alambres 
í̂ ue esclavizan sn existencia. 
Mas nada de extraño tiene 
canté alcerre, y que risueño1 
con sus canciones, al dueño 
engañe, que le retiene. 
tQuién creerá que sufra y pcuo, 
ni le tendrá compasión 
si estando en una ocasión 
en completa libertad, 
volvió por su voluntad 
á meterse en el jaulói. ? 
Goza el ave así encerrada 
de los birrirs de sn dueño; 
muerta á todo noble empeño, 
come, duerme y no hace natfk 
Y como está aiostnmbrada 
á esa vida de quietud, 
lleífaiá á la senectud 
cantando á los que la opriman, 
sin hijos que ta rediman 
y en eterna esclavitud. 
¿S'erá mi Coba adorada 
el s insonte de mí cuento, 
tin libertad, sin aliento 
j á férreo yugo obligada? 
No lo sé; mas lacerada 
tefcgO el á l t ü a en l a creencia 
de qne y a sn independencia 
perdieron con arrojan'i;'., 
unos, por mma ignorancia, 
otros, por suma impaciencia. 
Escévola. 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a i i c í e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , l i a n c o n c e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T R O P I C A L . 
. i — g » irgantii-
E l e r i i i as M a r c l a l e a l 
DiálQgo entre el Rey de Prusia Fed»-
rico I I y el capitán general espa-
ñol Conde de Aranda 
E l conde.—Señor, sólo por recibir 
•una honra semejante á la que V. M. 
acaba de dispensarme, daría por bien 
empleado, prescindiendo de su obje-
to, mi viaje á Prusia. 
E l rey.—¿Qué objeto os conduce á 
mis Estados? 
E l conde.—Contando con el bene-
plácito de Y . M. y con su conocida afi-
ición á la propagación de las ciencias, 
he venido a estudiar la táctica. 
E l rey.—¿Qué táctica? 
' E l conde.—La inventada por V. M., 
•con la que está siendo el terror de sus 
•eneniifrcH y la a <1 miración de Europa. 
E l rey.—Y ¿para eso habéis venido 
á Prusia, general? 
Primero he querido pairar personal-
mente el tributo de mi admiración, y 
después, co-mo digo, estudiar la nue-
va táctica. * . 
Para los que sufren del estómago. 
Dos cartas de entre la multitud de los 
que se curan con las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiHiams 
Desde La Habana, Calzada deí Cerro 
683, escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nández, empleado del comercio: "Por 
cosa de cuatro años estuve con un* ma-
lestar constante el cuerpo y no podía 
comer nada sin que me hiciera daño. 
Oon la falta de nutrición me puse pá-
lido y anémico. Probé muchos facul-
tativos pero mi mal no cedía. Un ami-
go boticario me recomendó que toma-
ra las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, y en efecto, desde las primeras 
semanas ya anduve mejor. Cinco fras-
cos me ihan dado un resultado verda-
deramente grato, por lo que entusias-




De Máximo Gómez (Matanzas) es-
cribe el aprovechado joven comercian-
te Sr. Enrique Pérez, cale de S. Fran-
cisco .'{6: "Padecí de dispepsia duran-
te 'dos años, pasando las penosas mo-
lestias que todo dispéptico bien cono-
ce. Pesadez continua en el estómago 
aguclia llenura y opresión después de 
l'ás comidas. Soñolencia durante ias 
horas de la digestión, mientras que 
por 1H noche no podía dormir hasta la 
madrugada. Los tratamientos mé ncos 
no daban con mi enfermedad, y nada 
conseguí con pastillas estomacales y 
demás especialidades que probé. Como 
obtuw mi curación fué con ias Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, luego 
de menos de tres meses del simple mé-
todo curativo que los frascos acom-
pañan." 
* • 
Que cómo es que una medicina para 
Sa sangre y los nervios cura los miles 
del estómago? Pues simplemente por-
que lleva fuerzs donde no las hay. P )r 
que ahuyenta la debilidad que en unos 
¡produce indigestiones, en otros jaque-
cas ó neuralgias, en ofros nerviosidad, 
origen todo de falta de robustez ^n la 
sangre. E l qne tiene sangre buena en 
abundancia, goza de robustez y no se 
enferma del estómago, ni de los ner-
vios, ni de las mil formas de debilidad 
que están minando la vitalidad- del 
hombre y de la mujer, quitando á 
aquel la cueríría y á aquella el atrac-
tivo. Haga Vd. una buena prueba con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williai^í?. 
Tomándolas hoy, su curación empiza-
rá hoy mismo. Aplazando la curación 
se prolonga el mal. Decídase Vd. hoy 
y vea luego los resultados. Las legíti-
mas llevan el nombre del Dr. Williams 
Medieme Cotopány. Schenectady, N. 
Y . E n todas las boticas. 
E l rey.—En cuanto á lo primero, os 
agradezco vuestra consideración ha-
cia mí; pero, en cuanto á lo segundo, 
siento que hayáis perdido él tiempo y 
el viaje. 
E l conde (sorprendido.)—Señor.. . 
E l rey.—Lo digo porque aquí no te-
neis nada nuevo que aprender. 
E l conde,—El genio privilegiado de 
V. M., conociendo el efecto de las ar-
mas de fuego de que ya toda la infan-
tería está dotada, ha ideado, no sólo 
disminuir el fondo de las tropas hasta 
el punto de causar asombro á todos 
los militares de Europa, sino combi-
nar las formaciones de modo que, pen-
sando aquéllas con tanta celeridad co-
mo seguridad fiel orden extenso al 
profundo y viceversa, puedan efec-
tuar con utilidad y sin peligro las 
marchas de fronte, y sobre todo las de 
flanco, que tan admirablemente ha di-
rigido y realizado V. M., consiguien-
do con ellas una y otra victoria. 
E l rey.—Convenido. Todo lo que de-
cís está ya sujeto á principios, y, eje-
cutado por uno, pueden ejecutarlo fo-
tos los no obcecados por el sistema 
antiguo. Pero repito que nada de esto 
debe ser anevó para vos. 
E l conde.—Tongo, señor, un verda-
dero pesar al manifestar á V. M. que 
ho acierto á comprender lo que se dig-
na indicarme. 
E l rey.—Quiero decir que ese inven-
to que atribuís á mi genio privilegia-
do lo he aprendido... en España. 
E l conde.—No puedo, por más que 
me esfuerzo, comprender.... 
E l rey^—¿Por qué? ¿Por no haber 
estado yo nunca en España? 
E l conde.—Precisamente. 
E l rey.—Pues es igual, porque, si 
no he estado en España, lo he apreln-
dido en un libro español. 
E l conde.—; E n un libro español! 
E l rey.—Sí, ¿Conocéis la obra titu-
lada "Consideraciones militares" es-
crita por el Vizconde de Puerto, Mar-
qués de Santa Cruz de Marcenado? 
E l conde.—Señor, son tantas las 
teorías, proyectos y opiniobes que sa-
len diariamente á luz, que sólo pue-
den los hombres desocupados dedicar-
se á su examen, estéril éste por lo co-
mún : y sólo cuando la experiencia 
acredita la bondad de algún pensa-
miento es cuando... 
E l rey.—Ya veiá si tenía yo razón 
al deciros que habías perdido el tiem-
po y el viaje viniendo á Prusia á es-
tudiar la táctica de España. 
E l conde.—Cuabdo menos, señor, he 
tenido la dicha y la honra de . . . 
E l rey.—Oracias, general ¡ y, para 
que no sea enteramente perdido vues-
tro viaje y llevéis á vuestro soberano 
un recuerdo mío, tomad esa marcha 
militar que tenía destinada para ho-
nor de mi persona. 
E l conde.—Señor, con mucho gusjiío 
le entregaré ial rey mi señor, en nom-
bre de V. M., el día. en que llegue á 
sus reales pies á darle cuenta de mi 
comisión. 
E n efecto, presentada la marcha á 
Carlos TÍT y ensayada por los profeso-
m? á quienes se dio este encargo, con 
ligeras modificaciones en algunos com-
pases, mereció tal aprobación del rey, 
que fué declarada como marcha de 
honor española (1), y es la magnífica 
que conocemos con .el nombre de Mar-
cha Real. 
( i ) "Excino. Sr, — E l rey amere que la mar-
cha que aljunos designan con el nombre de mar-
cha prusiana sustituya á la marcha regular de 
las ordenanzas en cuanto á los honores r,ue se 
tributan á S. M . la Reina, príncipe y princesa de 
Asturias y que en lo sucesivo se use sólo de ella en 
los casos expresados.—De orden de S. M. lo digo 
¿ V . E . para su conocimiento. — Dios guarde á 
y . E . muchos años .— San Ildefonso 3 de Sep-
tiembre de 1770. — Juan Gregorio Muniain. — 
Señor conde de Priego." 
H O T l i S m í A L S S 
Absuelto. 
L a S S a primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Alberto Barreto, procesado en cau-
sa seguida por malversación en el Juz-
gado del ste. 
Lo de los Concejales. 
Ayer illogaron al Tribunal Supremo 
los autos referentes M recurso con-
tencioso administrativo interpuesto 
por los Concejales destituidos de sus 
cargos por decreto PresidiendaH y con 
tail motivo, el señor Fiscal del mis-
mo Tribunal, se personó en aqueilla 
Secreatría de lo Civil para sostener 
la apelación interpuesta por el Fiscal 
de da Audenci'a. 
Condenado. 
También fué condenado por la Sa-
la primera á cuatro meses de arres-
to, Aufredo Moré, procesado por el 
delito de robo en cansa procedente 
del Juzgado del Centro. 
Vista. 
E n ¡Da Saíla pnimera de üo Criminal 
se crpP.ebró ayer la v i s t a de la cansa 
seguidla por defrautclación en el Juz-
gado del Esite c o n t r a José Pérez GH. 
E l señor Fiaeáft, e n vista de las prue-
bas practicadas, retiró l a acusación y 
sefiieitó de la Sala q u e l'a causea pasara 
a l Juzgado Oorreccional correspon-
diente, por resultar de s u competencia, 
L a Salla dio el .iuieio por concluso. 
Por atentado. 
Ante la Safla, primera coimpareció 
ayer Manuel Kisto Pita, procesado 
por el delito de latentado á los agen-
tes de Oía autoridad, y para quien so-
licitó el Fiscal! da. pena de un año 
y un día de prisión correccional con 
aib'ono de toda iba prisión preventiva. 
Eí! defensor, cu su informe, intere-
só la absolución de s u patrocánado y 
pidió á 8)á Sala q u e en 'm. caso de que 
dictara fallo couden'atürio tuviera en 
cuenta l a atenuante de embriaguez. 
Por atentado. 
L a Sada segunda, de lo Criminal en 
sentencia de ayor ' C o n d e n ó á Ramón 
Domínguez Sáurhez. á. la. pena de 45 
días de cncarcc'aiuiento y á Juan Ra-
mos Tejiera., á la de cuatro meses y un 
día de arresto onayor, como autores 
de un^deilit o de atentado según causa 
incoada por el Juzgado de Oeste. 
Por atentado. 
E n lia -Sala segunda de lo Crimina! 
compareció ayer larde Manuel Vento 
Alemán y Dionisiio Alarife, procesa-
dos por el delito de (atentado y para 
los cuales solicitó el señor Fiscal la 
pena de un año y un día de prisión 
correccionail. 
E l Ledo, señor Castaños, pidió á 
la Sala que Ja. causa pasar-a afl Juzga-
do Correccionall puesto que el perju-
dicado no era un agente de la autori-
dad, sino un empleado vigilante de la 
comipañía ferroviaria deíl Oestie. 
Por hurto. 
Tainibién compareció ante ia Sala 
segunda de lo Criminail, Dolores Val-
dés, procesada por ell delato de 'hur-
to según causa procedente del Juz-
gado 'del Oeste. Practicadas ilas prue-
bas, el señor Fiscal sollicitó de la Sa-
lla que le impusiera á la Dollores, como 
autora de un deilito de hurto, la pe-
na de cuatro años, des meses y un 
día de prisión eorreccional. Después 
de informar el defensor interesando 
la absolución, el juicio quedó conclu-
so para la sentencia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal, 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por el Ministerio 
Fiscal cu causa seguida contra Do-
mingo Rodríguez Betancourt y otros, 
por p.rjurio. Ponente, señor O'Fa-
rrill. Fiscail, señor Divino. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Valentín F . 
Contreras, en causa por homicidio 
frustrado. Ponente, señor Cruz Pé-
rez. Fiscal, señor Diviño. Letrado, 
Ledo. Castro Dueñas. 
Secr. tario, Ledo. Castro. « 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Sala primera. 
Contra Gaspar de la Cruz Beci, por 
infracción del 'Código Postal. Ponen-
te, Azcárate. Fiscal, Céspedes. De-
fensor, Rogelio Pinia. 
Juzgado del Este. 
Contra Eligió Ilernández, por hur-
to. Ponente, Presidente. Fiscal, Cés-
pedes. Defensor, M. Díaz. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra. Evairisto Pedregal, por le-
siones. Ponente, GK Ramis. Fiscal, 
Benítez. Defensor, Jorrín. 
Juzgado de Marianao. 
Contna Manuel Veloz Petit, por "ro-
bo. Pononte, Lauda. Fiscal, Beni-
tez. DetVüiíor, Lámar. 
Juzgado del Oeste. 
P R O F E S I O N E S 
G A L I A N O 132. _ SE K 
matnmonios sm n ^ ^ V S ciones tuerte 
Y 
FOTOGRAFOS. S I N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
í e c c i ó o por U N P E b O 
Primer partido á 25 tantos, Urres-
ti y Arambnvo. blancos, contra Ceci-
lio y Alverdi .mayor, azules. 
Gamiaron los azules. 
Boletos á $3.06. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concoráía 33 e s j ráaá Sao Nicolás 
E n este sa'ím se encontrarán Cirujanos Oeatis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción ?o-5o 
Por una extracción sin dolor 0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . „ i - oo 
Por una empastadura porcelana ó piati-
. no ,,0-75 
Por una orificación, desde Mi-so 
Por un diei;te espida. . f,3-oo 
Por una corona CÍO 32 kltes ,,4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . w3-oo 
Por una dentadura «ic 3 á 6 pzas. . . ,,4-GO 
Por una dcrUadara de 7 á 14 pzas. . . . 6-OÜ 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Contultas y eperac^nes de 7 d> la mañana 6 5 
de ia tarde y de y á 10 de la noche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajot», también de noche. 
25 2 
D r . P a l a c i o 
C I r u K f a r a g e n e r a l . — r i a a n r i n v r i a x — - I C a -
f e r m e d a d o a dn K e f i e r s s . — r o M « i n l < f i » de 12 1 
3. S a u L á z a r o 2 ^ 0 . — T e l é f o n o i 342. 
2386 1 Dbre. 
D E . H E R N A N D O S E & Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos .— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2377 1 Dbre. 
D r . M a n u e l Delf in , 
17936 
P A R A U N A F A M I L T V ~ 
centenes se alquilan unos ^ -
de fabricar, calzaa de la P -̂*08 « 
quina a Escobar. Tiene ma «< 
sala, saleta y comedor y V . ^ s 
cios que pueda desear unn f08 •10 
forman en los mi mos terr̂ í*113!''» 
179-9 
C R I A D A . — S E S O L I C P 7 * 
de la Infanta núnicio 4^ u . j , ! ^ * * en 
alsc.de cos tura^tener r-eerencS^ „ 
S E A L Q U I L A E N I J Ñ r E ^ f T v í : — - ^ J 
mosa casa quinta, calle orre ^ ' -N'F\~~, 
llavfe c informes en la bodel', 'J11^ J y 
J y novena. \ edado. ,7<;°a dt la C;¿ 
S E . A L Q U I L A N ¡ ¿ T S í ^ V l í í S ^ ^ con c.nco cuartos. 17011! ^tun<>nüSr 
Se alquilan locales para J ? ^ 
los en este hermoso lugar d ?ec 
nes cultas, que se está instai 
el Vedado,Línea esquina á%^do 
17896 ^os . 
4-9 
S E A L O U I L A L A C A S A ~ B ¡ i ¡ r r 
25 varas de trente por So de fnr,!i 0a 
salones. E s propia . W A f m a ^ •V d 
Informaran en la misma casa , J ^ 
E X ( A S A • P A R T I C U L A R - S ^ r f -4i~-
se alquilan dos amplias habitación^' "0 
señoras solas o matrimonio sin nik S'5 
ferencias. No tiene papel .San N c d l ; 
B U E N A O C A S I O N para vaquefiB 
y placeros, a cinco minutos de la V í b S L 
caballena de tierra en arrendamiem* 
sus siembras, una yunta de bt».!J2 0 
caballo y trescientas Rallinas T n f , n » e s t r a 
dero^de la Víbora. L K " ^ 
Médico de niños 
ro/istiltas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
A I Q Í J I I E B E S 
Primera quiniela: Treect. 
Boletos á $4.41. 
iSofiniruto partido á 30 tantos, Josei-
to y Trecet, bTancos, contna Mácala y 
Abando, a^uiles. 
Ganaron Jos azules. 
Boletos á $3.11. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A Consulado 
número 63, con sala, saleta, comedor, 1; habitacio-
nes, 2 inodoros, ducha, patio y traspatio y demás 
comodidades. L a llave en la Bodega. Informes 
Hotel Mascotte. 17997 A'12 
^ S E l R R I E Ñ D A 
L a finca Armenteros, de 55 caballerías, propia 
para potrero, siembras de ma'z, arroz y frutales, 
cercana de alambres con buenas aguadas, casa 
• ic vivienda y palmares; se encuentra situada en 
el barrio de Casiguas, á tres leguas de Jaruco y 
San José de las Lajas. Informarán Cerro 613, al-
tos y Prado 44 en la Habana, de 11 á 1 y de 6 á 8. 
18010 8-I-; -
D R A G O N E S 29, se _ alquila una sala con dos 
puertas á la calle y á dos cuadras de Galiano. 
18017 4-12 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 64 un local 
para un Casino. Sastrcr'a de Bernardo Valdés. 
18039 15-12 
S E A L Q U I L A U N A C A B A L L E R I Z A , C O N 
C U A T R O B A L E A S . Informan en Zulueta 71. 
18046 8-12 
V E D A D O . — S E A L Q U I L X 
tartos y demás ser ' 
número 18 informan. 17876 
cu rt s vicio;., valle 10 'í'a 
u Equina j ™ 
S E A L Q U I L A N los espléndidínST-T-^ 
19. y una henr.oia habitación en W , ,ie 
17875 h altos. ^ 
S E ALQU11 J T K N ~ C 0 M P 0 S T E E A ! 
matrimonio, u otro, sin niños ó s e f in^S^I 
muy buenas reterencías) dos ó tres haV?S ^ 
vista a la ca!|e. espaciosas, piso de ni C10n-
dependicntcs; intorraa el relojero dH c " 
17868 • r-
S E A L Q U I L A L A C A S A ^ y i T d T T ^ 
ro r, compuesta de sala, comedor v cm»?*0 
buelos de mosaico y demás comodidad,-
_2 784-
V K D A D O . — S E ALOUILAÑ^cuaftoTl** 
sos piala y la casa con 4 l'^it.cion s ' *S 
y con tres habitaciones 4 centenes ci l l . C<:nt 
15 y 17. Carmelo, en la misnu £ lí, 
tarde. 17861 
sen: 
D e o p o r t u n ' d a d 
D E O P O R T U N I D A D S E C E D E el a r r ^ 
to de la meior finca para cultivo de nrnl • ' 
y vegetales que hay en la jurisdicción de MÍ ' 
Diey. cabidlcrias de tierra colorada de fnniU 
cultivable y fértil, cercada de piedra y • a ? 
kilómetros del pardero del Ferrocarril GuSl 
vienda y casat para operarios, buenos no* 
y fletes por Ferrocarril muy módicos TairS 
fracciona en ¡otes de. (ios ó más caballería^ 
más informes F F . H . correos, apartado 6,? 
bien virtunes 94 bajos. 
1785ó 
E N S A N J O S E gi A. liajos, casa donde 
otros inquilinos, 5.c almulan j hermosas 1 
nes con buenos pisos, á señoras solas ó nía 
sin niños. Se cambian referencias. 
-Segunda quimela: Gáratc. 
Boletos á $5.28. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 13 de Diciembre á las ocho 
•de la noche en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entr» 
blancos y azules. 
v 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia, 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una v^z jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
S E A L Q U I L A N E N C U A R T E L E S 4. dos ele-
' gantes habitaciones con balcón á la calle. E n la 
1 misma se guardan automóvi les á dos centenes. 
18048 8-12 
j S E A L Q U I L A U N C U A R T O para hombre l o lo 
1 Neptuno m . Sedería E L C L A V E L 
j 18059 8-I2_ 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la casa calle 19, 
esquina á C. Informarán Calle 15, esquina á Baños. 
18060 8-12 
S E A L Q L I L A L A A C C E S O R I A propia para 
1 un establecimiento, siendo el oleal algo reducido 
j y un cuarto. Todo precio muy barato, en la casa 
de Bernaza número 15, punto céntrico, entre 
Teniente Rey y Muralla. 17992 4-11 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la casa Dos núme-
ro 15, con sala, comedor, cuatro cuartos, portal, 
cocina, patio y traspatio. L a llave en el 14. Razón 
Aguila 65. 17928 4-11 
S E A I R I i 
L a finca Pastrana .entre dos calzadas 
y Managua, en c! poblado de Mantilla, 
metros ae la Vibora, conteniendo tres cal 
i media, terrenos altos y bajo-., toda coreada 
da en cuartones, arboleda, casa de .vn. 
mampostería y teja, con t,ua, aperada enn « • 
tas de bueyes de primera, 7 vacas con sus 
gallinero y cabaüeriz.i, cria de gallinas y 
aves, labranza,-! y r.-.nehos l é ñ e n o s preparados. 1 
en la míania, de 7 a ¡o de ia mañana. Ramón 
17881 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de Sa 
compuestos de ^ habitaciones, pasillo, co 
tea, iilíimc precio: 4 ceiitenes y mes en 
i_ — ; v ._o__ 
E S T R E L L A 99-.— S E A L Q U I L A esta casa de 
moderna construcción, con toda clase de comodi-
dades, es muy fresca. L a llave en el 101. Su due-
fio Virtudes ic . 17940 4-1 i 
S E A L Q U I L A E N J E S U S © E L M O N T E , Man-
gos 54 A, casa nueva con sala, comedor, 4 cuartos 
y serveios. Al lado informan. 17944 8-11 
H A B I T A C I O N . — E n la planta baja de una casa 
particular se alquila una habitación, no hay más 
inquilinos, es familia de orden, Jesús María 114. 
'7943 4-ji 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de San Miguel 
92, esquina Manrique en 14 centenes. 
17953 4^1 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S todas altas 
con balcón á la calle, suelos de marmol. Espe-
cialidad en comidas. Se admiten abonados á comer 
y se sirven comidas a domicilio. Cambian refe--
rencias. Galiano 75, Teléfono 1461 17974 4-11 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , calle B , entre 
a i y 23, á media cuadra del tranvía, una her-
mosa casa con jardin, portal, sala, comedor, 4 
habitaciones, cuarto de criados, repostería, cocina, 
baño y servicio, agua abundante y gas. L a llave 
en frente. 17898 4-9 
B A D E i 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
~ „ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > DEÍ O T O 1 ^ 3 5 3 S&: 
Sabas E . de A l varé. Ijiiis Marx. Francisco Pons. 
José de 1» Cámara. Miguel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos Caryajal. El las Miró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y e l ^ x t r a n j e r o . Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
v. 2075 78-12 Oo 
B A N C O N 
3 3 3 I J 
A C I O N A L D E y b a 
C A P I T A L $ o.ooo.ooo.oo 
A C T I V O E X C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O DEL. G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A . 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I X A P R I N C I P A L : C U B A 
G A L T A N O No . 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C I B N F U t í G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU A LA GRANDE 





f y y . 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s sol ic i tado v ino de m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s v 
m e d i a s botel las , t i n t o y o lanco. y e n c u a r t o s y b a r r i c a s tinto" 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
a 
Sa7-¿n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
C 1 K 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o i ü L j e r t x l T t a » d o 1 1 a . 1 y c i ó 3 ¿fc 3 
formarán en la misma. 17Í 
" S E A L Q U I L A N D O S ' l l E R M O S A S habitadí 
altas á honjbrcs solos en la calle Real de 
á flos cuadras de Galiano. Informaráp 
vapor Cambio E L G A L L I T O . Por Galiauo y I W j H 
»es. _ _ J ^ B 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O , precio la J j f 
Acosta 24. Mu la imsrna in/nrmarán, de 9 á 5. 
17847 í 4Í_ 
M U R A L L A 49 
Se alquila una habitación ai*.;! ó ¡n.'.ppe» 
diente á hombres solos. 
17719 ^ 4-8 
E N F I G U R A S 46, altos, se alquilan tr« M 
mosas habitaciones a una familia ó matrroomojj 
no tengan niños, con tocias las comoddadc-, -ocia 
baño é inodoros, qiu- sean p: ;-Fonas de monilidai 
_J7797 !"7-
S E A L Q U I L A U N C U A R T O á hombre sol» 
S^n José número 7, altos. 177̂ 6 *''.-| 
V E D A D O . — Se alquilan la casa Calle «7. 0*1 
M. y L . (Vi l la Adolñna) E n la misma eiti " 
llave y para informes en Cuba número m-
17801 
S E A R R I E N D A L A F I N C A rústica conocida 
e! nombré de LA L I R A de cuatro caballerías y 
deles, en la Calzada de Managua, entre los poN 
de Arroyo Apolo y Mantilla, Tiene agua, af 
fruíaies y feiles vias de comunicación. U 
rán en Amargura número 23. 
17824 
A M I S T A D 1 0 2 , A L T O S 
Espléndidas liabitationes. 
Casa de moralidaM 
17803 
S A L U D número 60, altos, independien., 
nos, sla, saleta, comedor, ciatro cuartos y 
servicio, se alquilan. L a llave é infor 
bar número 166. '7770 
w so 
C » • cu o ÍÍI CD M ^ _ |-s w 55 P 
P o ti*..; 
^ so Q m ^ 
O, |—| CTi O C3 OS 
- ~ • ' • ' : — ' f ñ é i - ^ l 
ROGÍEN'ELT House. Reina esquina > ^ ^ | 
Se alquilan espléndidos clePa.rt3!T1':„;;,.1os 
á la calle v con toda asistencia y pr"1 
á matrimonio sin niños ú hombres suiw . ^ 
17546 
2406 1 Dbre. 
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A U T E S D E L M ü X D O 
1 Dbre 
I R . O X J S S I E 
E l ideai i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o rac ioaa l de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco l leva u n folleto que expl ica c;aro y detal lada-
mente el p lan qne debe observarse para a lcanzar completo é z i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s i s S a f r i 7 J i i n s o a . 
y eu todas las boticas acreditadaji la l a V 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A X A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A E A r i O X F * 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r 1 
J o s é Pr imel l e s | I I Í 6 E N I E M 8 D I R E C T O R E S . 
Representantes exclus ivos de las fábr icas : 
Grandes Talleres de Brunswick. Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
Talleres de Humboldt, Alemania. í Pue,ltes y ^ d ^ i o s de acere». 
c. , . , . . ^ m ^ ' Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido 
y otras D I V E R S A S lábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
V E D A D O . — E n la calle n . entrleir?¿s sa l* ' 
q-jila una casa que tiene cuatro^ <: . . . ̂ dor() ^ 
medor, asna de Vento, f j s . baño ¿ J j ^ ^ B 
todos los adelantos higiénicos: <'stV"] ¡onu » ^ 
tar y situada en c Imejor punt0 ^forman-
cuadra del eléctrico. E n la m.sma t n t o r i n j ^ 
17^54 7RÍÍT03A! 
S E A L Q U I L A L A ^ A S A S A N 
número 19, ( erro, cen tooas -moC,ndráfr 
una regular íamil ia, en la nusrna 
_JJ^7S — ¿ ¡ j ^ 
E S C O B A R 126, baios se alquilan ^ j g ^ H 
sala, tres hermosos cuartos, zaguán, ¿ J ™ 
de baño, cocina y dos inodoros. 
altos. Darán razón en Galiano 97> 
'7617 
V E D A D O . — L a casa Pasco V ' ^ 
• zaguán, sala, comedor . o o K ^ ^ | 
Premiada con medalla de bronce en la Ultima Exposición deParf 
Cura k-s toses rebelde , tisis y demás enfermedadea del pecho. 
tal. . 
doros y demás servicios, 
mero 4, informan. 'J^i'-i— 'rí z^til* 
CALZADÁ~VlVORA 641, 
paradero se alquila « U niodern^c,, , c u a ^ 
^ i " » ' cuatro cuartos, saleta, en el "j^1 




S E A L Q U I L A . N E F T U N O núrneros -
entre Marques González y w venti 
pales, construcción moderna . • -3 ur.a 
giénicos, con todo lo necesar ' f ^ , 
familia. Informan Aguila mn.Ki 
17 56} - — r ^ j » 
S E A L Q U I L A la ^ ^ ¿ S 
dado cali? 13 esquina a u' 
bajos. L a 11 ave frente esi 
Informan en San JosJ j 
2436 _ _ — ^ T ^ a s » 
S E A L Q U I L A ^/spat i<* 
54, 
V K D A D O . 
ta, «i;, con sala, oclio cu 
de comer, baño, dos ',,0?j 
de azotea; la llávi en la « 
informarán en Obispo 113 
;'!4S —— T r r i s b 
etc"r ¡flt» J 
E N R E I N A 40. S I 
partamcutos, habitaciones 
calle con muebles v sin t-Ü. 
con 
"Con 
or las mismr.s condirioiief j :-' j . ; ; - " * ' 
alquilar á personas de inorali^- ^ ^ > 
horas. iy¿oi -— 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de 'la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 1 2 d e 190fi 
años. 
IA N O T O E l DIA 
•i T a me he reido: 
" toy decidido 
fUffi * e¡ deber con el derecho, 
4 campo, oh Fabio, convertido 
í3 6 • de centenes en barbecho, 
gj ""^rje un Viriato en la mesnada 
ffS*110 á ia vista, francamente, 
ie ; debe terciar en la . jugada 
8ÍÍ Itá sobre la mesa. Frente á frente 
^ ^os m1 Poder' á todaS 1UCeS 
t i r r a n d e que el de aquellos andaluces 
ID*S ^ ¿ r o n la luna desde un puente, 
1ne g0bierno en canuto, agonizando 
7 011 dos lenguas de distintas razas 
^ s e entienden á medias, empezando 
^ entenderse bien, según las trazas, 
P01 artir sabrosas credenciales 
jos más salientes liberales. 
Y f.'o no Pl'e,le scr- E1 deber Clama 
L r » ^ desafuero 
jaS hojas de una misma rama 
ene se agitaron al empuje fiero 
fe muchas tempestades. 
L no puede ser. Si las verdades 
.^iertan el derecho, 
nombre de el afirmo, que mal hecho 
^ lo que se hace, . . . ^ 
las credenciales quien las cace. 
Todos 'iguales son y á todos toea . . . 
ó debiera tocar, algo caliente 
qno llevar á la boca 
en sueldo traducido, manaualmente. 
pero qne sólo cojan los bocaaos 
ñmeio inmoderados moderados 
ahora liberales, 
no está bien, no está bien. Partes iguales 
y alternando, de modo 
que por turno y razón se coma todo. 
Pe esa manera haría buen provecho 
•por estar el deber con el derecho. 
C. 
ido • A 
U n h i s m a l i n t e r p r e t a d o 
• Todo el m u n d o sabe que e l l ibre to de 
la opero G u i l l e r m o T e l l , de R o s s i n i , es 
de Mr. de J o u y y de H i p ó l i t o B i s . 
' E l 3 de Agosto de 1829. d e s p u é s de l a 
l.nrimera r e p r e s e n t a c i ó n de esta m a g n í -
fica obra de R o s s i n i , l a o r q u e s t a d e l tea-
[tro de la O p e r a de P a r í s v i n o , á m a n e -
Ira de serenata t r i u n f a l , á e j e c u t a r l a 
obertura de l a p a r t i c i ó n b a j o las v e n t a -
nas del maestro i ta l iano , que v i v í a en -
tonces e n e l b o u l e v a r d M o n t m a r t r e , 
frente á los p a n o r a m a s . 
E l p ú b l i c o , t r a s p o r t a d o de entus ias -
mo por l a e j e c u c i ó n de esa a d m i r a b l e 
composic ión , e x c l a m ó : ¡ B i s ! ¡ l i s ! p o r 
todo lo ancho de los b o u l e v a r s . 
Entonces a p a r e c i ó e l v e n e r a b l e M r . 
ÜJouy, que d i r i g i é n d o s e á l a m u l t i t u d 
pronunc ió el speech s i g u i e n t e : 
— S e ñ o r e s , m i co laborador M r . B i s 
e s tá ausente, y no puede s a t i s f a c e r el 
descoque m a n i f e s t á i s de v e r l o P e r o y » 
recibo por él la m a n i f e s t a c i ó n con que 
le honráis , y os prometo h a c e r l e com-
prender todo lo que en e l l a h a y de l i -












i w a i " L a C a r l i i " 
Como p o r l a a c t u a l s i t u a c i ó n de l 
pa ís han de e seasear á m u c h o s n i ñ o s 
ia a l i m e n t a c i ó n y l a s m e d i c i n a s p a r a 
sus enfermedades , r e c o r d a m o s á los 
padres de los mismos , que e n e l D i s -
pensario " L a C a r i d a d " ( H a b a n a 58, 
;|)danta b a j a del p a l a c i o defl O b i s p a d o ) 
se da á todos ios n i ñ o s que lo so l i c i -
ten, un d e s a y u n o d i a r i o , y ooaisultas 
m é d i i c a s y m e d i c i n a s á los que las nece 
siten. 
E l d e s a y u n o es á l a s ocho de l a m a -
ñana y l a s coTiSultas d e 8 á 10 a . m . 
Suplico á í a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
«Toe nos m n i t a i n leehe, c o n d e n s a d a , 
«rroz y a z ú c a r , á ñ n de r e a l i z a r nues -
tra obra. 
D r . M . D e l f í n . 
ti. i 
j G A C E T E L I i A 
POR LOP TEATROS.—Pbil lones, c o n sus 
puestes do! N a c i o n a l , ofrece esta noche 
.^na var iada y bon i ta f u n c i ó n . 
H a b r á dos tandas . 
• E n P a y r c t os el beneficio de l a p r i -
mera actr iz de l a C o m p a ñ í a , l a s e ñ o -
ra Olga G i a n n i n i , q u i e n ha combina-
Do el p r o g r a m a con l a c o m e d i a e n tres 
actos M i a muglie non l i a c h i c , esto es, 
• « i m i j e r no tiene c h i c , y l a be l la es-
cena de G o u d i n e t U n a t empes tad en 
vaso de a q u a . por l a benef ic iada y 
W gran Nove i l i . ' 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
-Mañana, q u i n t a noche de abono de 
*f temporada, se p o n d r á e n escena TJn 
vraniu.a nuovo. 
O b r a de T a m a y o y B a u s . 
A l b i s u . 
L a f u n c i ó n de esta noche cons ta de 
t re s t a n d a s que se s u c e d e r á n en el or-
d e n s i g u i e n t e : 
A las o c h o : L a s c a m m n a d a s . 
A las n u e v e : E l p o l l o * T e j a d a . 
A l a s d i e z : L a c a m a r o n a . 
E n M a r t í l a n o v e d a d de l a n o c h e es 
el debut, de los enanos contra tados p o r 
A l f r e d o M i s a p a r a s u c o n c u r r i d o E d é n 
G a r d e n . 
E n A c t u a l i d a d e s h a b r á l a s c u a t r o 
t a n d a s de cos tumbre con exh ib ic iones 
c i n e m a t o g r á f i c a s , e j e r c i c i o s p o r l a con-
tors ion i s ta H a - H i - C h a , ba i l e s p o r los 
h e r m a n o s H i d a l g o y e l d i v e r t i d o es-
p e c t á c u l o de l v e n t r í l o c u o M a r í h e n con 
s u c o m p a ñ í a de m u ñ e c o s . 
Y en A l h a m b r a v a á p r i m e r a h o r a 
L o que c u e s t a s er T e n o r i o y d e s p u é s 
D e que los h a y . . . los h a y . 
^ d a m á s . 
B A G A T E L A . — 
De celos en terrible paroxismo 
Juana escribió á su amante: 
"Desde hoy entre los dos habrá un abismo." 
Y contestó el tunante: 
" Y o desde que te vi dije lo mismo." 
Tital Aza. 
E X P R E S I Ó N DE G R A T I T U D . — L a c a r i t a -
t i v a s e ñ o r a J u a n a E g u i l e o r de R a m -
b l a , s e c r e t a r i a de l a J u n t a P i a d o s a de 
l a M a t e r n i d a d , nos d a e l encargo de 
h a c e r p ú b l i c a e x p r e s i ó n de s u g r a t i -
t u d , que es t a m b i é n l a de todas las 
d i s t i n g u i d a s d a m a s que figuran a l f r e n -
te de ese D e p a r t a m e n t o , h a c i a l a s se-
ñ o r i t a s N ú ñ e z , B a l s i n d e , L e d e s m a , 
F r e i r é . C a l v o , F r e i x a s , T a m a y o , P e s s i -
no é I r i z a r p o r e l rega lo que h a n en-
v iado p a r a los n i ñ o s a l l í as i lados . 
R e g a l o de t r a j e c i t o s , r o p a s y vest i -
dos hechos p o r las m i s m a s s e ñ o r i t a s . 
A p l a u d i m o s t a n bel lo rasgo . 
P E N S A M I E N T O . — L a v i d a de l hom-
bre se d i v i d e e n t re s é p o c a s . E n la 
p r i m e r a , no p i e n s a e n n a d a . E n la 
s e g u n d a , p i e n s a en lo que h a de hacer . 
E n l a t e r c e r a , se l a m e n t a de no h a b e r 
hecho n i n g u n a cosa. 
E l h o m b r e que s u c u m b e e n l a p r i -
m e r a de estas é p o c a s , se e v i t a m u c h a s 
p e s a d u m b r e s . E l que fa l l ece en la se-
g u n d a , h a c e e l v i a j e a l otro m u n d o 
en c o m p a ñ í a de sus i lus iones . E l que 
m u e r e en l a t e r c e r a , se v a s ó l o . 
E N U N Á L B U M . — 
S O N E T O 
Quisiera ser la luna de tu espejo 
y la flor que te llevas á la boca, 
la dulce brisa que tus rizos toca, 
la llama que te euvuelTo en su reflejo; 
E l libro al que demandas un consejo, 
l a espuma que á tus pies yerbo en la roca, 
el sol que te ilumina ó te sofoca, 
el pobre á quien socorres, mudo y viejo. 
Ser Dios, por fin, y venturosa hacerte 
con toda cuanta dicha concibieras 
y arbitro de la tuya y de mi suerte. 
Volviendo á mis lozanas primaveras, 
lograr que me quisieras y quererte 
como quiero te quiera el que tú quieras. 
Manuel del Palacio. 
E N EL C A M P A M E N T O DE C O L U M B I A . — 
E l D a i l y T e l c g r a p h h a dado c u e n t a de 
las fiestas que t i ene e n c a r t e r a u n co-
m i t é de oficiales a m e r i c a n o s y p a r a 
c u y a c e l e b r a c i ó n h a s ido escogido el 
C a m p a m e n t o de C o l u m b i a . 
E s t a s fiestas, s e g ú n e l e x p r e s a d o co-
lega , t e n d r á n efecto en N a v i d a d y A ñ o 
N u e v o . 
E n e l las t o m a r á n p a r t e los inv i tados 
de las d i f erente s a r m a s de I n f a n t e r í a , 
C a b a l l e r í a y A r t i l l e r í a d e l e j é r c i t o de 
p a c i f i c a c i ó n de C u b a , los cua le s com-
p e t i r á n s e p a r a d a m e n t e , p a r a demos-
t r a r sus h a b i l i d a d e s y o p t a r p o r los 
g r a n d e s p r e m i o s . 
P o r a d e l a n t a d a d i r e m o s que h a b r á 
base h a l l , foot -ual l y o tras m u c h a s y 
m u y v a r i a d a s d ivers iones . 
E l p r o g r a r a q u e d a r á l isto de u n mo-
mento á otro. 
Y a lo p u b l i c a r e m o s . 
CONCURSO DE F U M A D O R E S . — E n I s -
l i n g t o n ( N o r t e de L o n d r e s ) se h a cele-
b r a d o u n o r i g i n a l c o n c u r s o de f u m a d o -
res de p i p a . 
C e n t e n a r e s de personas p r e s e n c i a b a n 
l a l u c h a , e n l a que t o m a b a n p a r t e 
ochenta f u m a d o r e s de los m á s r e p u -
tados. 
L a s condic iones de l c o n c u r s o e r a n 
b ien s e n c i l l a s , den iendo g a n a r e l p r e -
m i o e l que l o g r a r a t e n e r l a p i p a en-
c e n d i d a m á s t i empo. 
C a d a u n o de los c o n c u r r e n t e s r e c i b i ó 
c u a t r o g r a m o s de t a b a c o ; p a r a encen-
d e r solo se concedieron c u a r e n t a se-
gundos . 
A l cabo de m e d i a h o r a , l a m i t a d de 
los f u m a d o r e s e r a n e x c l u i d o s p o r te-
n e r sus p i p a s a p a g a d a s ; d e s p u é s de 
u n a h o r a s ó l o q u e d a b a n doce, y á l a 
h o r a y m e d i a n a d a m á s que tres . 
G a n ó el p r e m i o u n i n d i v i d u o que 
m a n t u v o e n c e n d i d a l a p i p a c e r c a de 
dos horas . 
L o m á s r a r o es que b a t i ó e l r e c o r d 
i los d e m á s f u m a d o r e s , c o n u n a mo-
dos-a p i p a de dos pesetas, c o m p r a d a 
poco antes de e n t r a r e n e l concurso . 
L A NOTA FIN A L . — 
G e d e ó n e s t o r n u d a y s u m u j e r le d i c e : 
— ¿ D ó n d e te has a c a t a r r a d o ? 
— E n e l t r e n . S e h a b í a roto e l c r i s t a l 
de l a v e n t a n i l l a . 
— ¿ P o r q u é no cambias te de s i t io con 
c u a l q u i e r v i a j e r o ? 
— N o p o d í a . ¡ I b a solo en e l c a r r o ! 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Las enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por un tra-
tamiento de éxito infalible. 
Las señoras que aeseen tener hijos v ¡as que no los deseen deben consultarse con la ?¡nstrada 
profeora eu partos NATALIA B. DE MOLINA, la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantos de la ciencia per dos centenes. Cucntacon la dirección de notables especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 3 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
17 ios 26-23N'v. 
L O B I N 
11, Rué Royale 
55 f-AKÍ» 
T, F?Z?. c^batir la Laringritis aguda ó crónica, la 
PASTA de NA F E ÜELANuRENILR es el reme-
do mas indicado, bu reputación es universal. 
O F I C I A L , 
k w l m i m u l a M m 
DEPAPwTAMENTO BE HACIENDA 
A V I S O J 3 i : e O B B A J S X A 
E j e r c i c i o d e 1 9 0 0 á 1 9 0 7 
C A R R U A J E S D E P A R T I C 1 7 L A R E S I N -
GLÜBO A U T O M O V I L E S . — P E R R O S . — 
C A B A L L O S D E S I L L A . — A L Q U I L E R D E 
T E E R E . N O D E V I A P U B L I C A C O N K I O S -
CO, B A R A T I L L O S , S I L L O N E S D E L I M -
P I E Z A D E C A L Z A D O . — I N D U S T R I A S E X 
A M B C L A X C I A . — C O C H E S D E S E R V I -
C I O F U N E R A R I O . 
Por el presonte se hace saber á los contri-
buyentes a este municipio y Consejo Provin-
cial por los conceptos arriba expresados, que 
queda abierto el cobro el día 13 del corriente 
ñies. 
L a cobranza so realiza'rá todos los días há-
biles en la v^oleeturía de Propios y Arbi-
trios sita en la planta baja de la Casa Con-
sistorial, entrada por Mercaderes, de 10 de la 
¡rmÉMWl á 3 de la tarde, en la inteligencia 
qne á esta hora serán cerradas las puertas del 
¡ocal, y que solamente las personas que se 
encuentren dentro del mismo, tendrán dere-
cho á ser despachadas, evitándose de esta 
ninu'.'ra la aglomeración de público que se 
viene observando en estos casos, particular-
mente los últimos días do vencimiento do 
plazo, lo que á la vez de ser molesto á los 
mismos contribuyentes, hace entorpecer el 
despacho. 
E l término para el pago sin recargo vence-
rá el día 11 de Enero próximo. 





A l r o m p e r e l a lba l l e g ó a l p ie d e l ce-
r r o l l a m a d o T e p e y a c a c , y o y ó u n a me-
l o d í a , como la de m n c h o s p a j a r i l l o s qne 
c a n t a b a n á coro. A l z ó los ojos h a c i a e l 
l u g a r de donde el sonido v e n í a , y v i ó 
u n a re sp landec i en te luz , y á s u r e d e d o r 
u n a r c o de v a r i o s colores. E m b e l e s a d o y 
como f u e r a de s í q u e d ó e l ind io con esta 
•t'.-, r i c i ó n ; o y ó s e ñ a m a r p o r s u n o m b r e 
y s u b i ó á toda p r i s a por e l co l lado. E n -
tonces v i ó á u n a s e ñ o r a de -celestial m a -
j e s t a d , que le d i j o e r a la M a d r e de D i o s , 
y deseaba que en a q u e l s i t io se le edifi-
case u n templo . F u e s e e l ind io á dec i r -
lo a l obispo de H é j i c o , p r e l a d o d i scre -
to, e l c u a l le d i j o que volv iese á v e r á l a 
V i r g e n y le p id iese a l g u n a s e ñ a l que 
acred i ta se s er la M a d r e de D i o s q u i e n 
le e n v i a b a . E n efecto, v o l v i ó e l ind io á 
v e r á l a S a n t í s i m a V i r g e n , l a c u a l le d i -
j o q u e subiese á l a c u m b r e y cortase 
u n a s rosas que a l l í e n c o n t r a r í a y e sa 
e r a l a s e ñ a l que d e b í a l l e v a r a l obispo. 
V o l v i ó J u a n D i e g o a l p r e l a d o con s u 
m e n s a j e , y desplegando l a m a n t a caye -
r o n las rosas e n el suelo, y se v i ó en d i -
c h a m a n t a p i n t a d a l a i m a g e n de M a r í a 
S a n t í s i m a . Q u e d ó e l obispo a t ó n i t o á 
v i s t a de s e m e j a n t e p r o d i g i o ; n i b i e n s a -
b í a s i a d m i r a r las flores en u n t i empo e l 
m á s c r u d o de i n v i e r n o , ó l a i m a g e n san-
t a , que p a r e c í a o b r a de á n g e l e s . U n 
asombro reverente se a p o d e r ó de s u co-
r a z ó n y reconoc iendo que en aque l lo 
m e d i a b a l a v i r t u d d i v i n a , m a n d ó edi l i -
c a r u n suntuoso templo , donde t o d a v í a 
se v e n e r a l a s a n t a i m a g e n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , b a j o e l t í t u l o de G u a d a l u p e . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s solemnes. E n l a C a t e d r a l y de-
m á s iglesias , l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . D í a 1 2 . — C o r r e s p o n -
de v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r , 
e n s u ig les ia . 
M I 1 [ 8 1 1 S W i 
E l día 13 de los corrientes, á las 8 de la 
mañana, se celebrará la Eiesta de Santa 
Lucía, estando el panegírico á cargo de un 
elocuente Orador Sagrado. 
Habana 9 de Diciembre de 1906. 
2t-10-2m-ll 
m n m m i m y m m 
L I M O S ? ! A S recibidas en esta casa de " B e -
neficencia y Maternidad", durante el mes 
de Noviembre próximo pasado, en cuyo 
mes ha ejercido la Diputación el Señor 
Miguel Melero. > 
E N E S P E C I E S 
Los Sres. Inclán García y 
compañía una máquina de 
coser. 
E N E F E C T I V O 
Oro Mata 
Los (Estudiantes del primer 
curso de medicina de la 
Universidad de la Habana. I 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
L a Señora Viuda de Sarrá -3 
hijo 
E l Señor Presbítero I . Pifia 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores P . Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los sñors H . Upmann y Ca. 
Los señores Olivor Bellsoley y 
Comp 
Los señores Qucsada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Ruíz y 
Comp 













Total $.8.48 $.31.50 
Habana, Diciembre 5 de 1906. 
E l Dirrctor 
Dr. Sánchr- Agramonle 
CRONICA EELIGIOSA 
D I A 12 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á consagrado a l N a c i 
miento de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n S a n L á z a r o . 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . S a n t o s 
S ines io , C o n s t a n t i n o , M a j e n c i o y J u s t i -
no , m á r t i r e s ; santas D i o n i s i a y M e r e u -
c i a . v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
L a a p a r i c i ó n de N u e s t r a Sa íLora de 
G u a d a l u p e se cree s u c e d i d a el a ñ o 15&1. 
U n s á b a d o , <fue e r a e l 9 de D i c i e m b r e , 
antes de a m a n e c e r J u a n Diego , i n d i o 
r e c i é n convert ido , pobre y m u y e á n d i d o , 
I iba desde e l pueblo de Q u a t i t l a n á l a 
! ig les ia de S a n t i a g o de M é j i c o á o i r l a 
m i s a de N u e s t r a S e ñ o r a . 
C O M Ü M C A D O S . 
iü ASMATICOS!!! 
Ahí tené i s ana medicina infalible. 
E L E E N O V A D O R D E L D E . .7. E . P Ü I G 
Con solo dos cucharadas de este maravillo-
so "Renovador", desaparece antes de quince 
minutos el ataque más fuerte de Asma; y 
siguiendo la indicación del método, duerme 
el enfermo, tranquilamente toda la noche. 
A los enfermos de tos, catarros nuevos y 
viejos, y tisis incipiente; le garantizamos la 
curación, con esta sin igual medicina. 
Se prepara y vende en la Farmacia del 
Dr. J . E . Puig. — Consulado 67. Habana. 
38071 l - l S 
I n g l é s 
MR. GRECO, autor del INSTRUCTOR 1N-
GLKS, el mejor y único LIBRO para aprender 
INGLES bien y pronto, que se vende á $3-̂ 5 X 
se manda por correo á todas partes por $3.50 amc-
icanos, enseña prácticamente a hablar y enteneder 
INGLES con perfección en muy corto tiempo; 
todo hablado y escrito en conversación. MR. GRE-
CO pue ir- hacer lo que dice porque posee el CAS-
TELLANO con tanta perfección como el INGLES. 
Lecciones á domicilio y en su casa. El que no pire-
de tomar lecciones que no deje de comprar EL 
INSTRUCTOR INGLES. Consulías gratis. PRA-
DO 28. 17914 
SEBASTIAN HIDALGO. — Da lecciones de 
guitarra, bandurri.i, laúd y mandolina, por moto-Ios 
o sistemas que sean más adaptables á las disposi-
ciones del discípulo. Informes "Salón Marti , 
Monte 55. 17899 15*9 
A DOMICILIO V EN LA ACADEMIA. Indus-
tria 87, Clases particulares de mxlés, teneduría de 
libros .aritmética nierca-.Uil, letra comercial, orto-
gratis, é instrucción elemental. E. Herrera. 
17581 » > * 
I . P . 
j3¿tl j u e v e s i S d e l p r e s e n t e m e s se c e l e b r a -
r á n ¡ l o n r a s f ú n e b r e s á Jas 8 de l a m a ñ a n a en l a 
%/$lesia de ffielén, p o r e l e t e r n o descanso d e l 
a l m a d e l 
c £ r . fí>sé 9 f f a , S a l á n y 9 / f a s e d a 
F a l l e c i d o e n e l V e d a d o e l 1*° d é D l c l e t n b y e d e 1 9 0 0 » 
£íu viuda é h i j e o suplican á B U S amistades 
se sirvan acompañarles tan piadoso acto, 
fóaharia, 1i de Iticiemhro de 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. A.ugustus Koberts, autor del .NK-rxio Novitimo 
para aprender ingles, .¡a clases cu su Acade-
mia y á domicilio. AmisUd cS, por bau Migutl. 
¡ C A D E l í A C O M M A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S 13. C O U R A L E S 
Asignaturas : A r i t m é t i c a Mercant i l . Tene-
d u r í a do Lilbros, Cal ig /a r ia , T a q u i g r a f í a , 
Mecanograi i - i é Inglés. 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n / . a es p r á c t i -
co y por lo tanto, muy rúpMo. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio I n í c n i ó s y externos. 
20-1N v. 
INGLES EN CASA, método especial para ".'stíia-
períccUmtnte el inglés por correspondencia en tres 
••icscs á $- a! mes, en cualquier ¡n-.-uo i.c la 
lsi;>. Fii.nera lección Riati?. Ved o -ísc.ibid í\ 
p-.'tc-or DEPA3SE, La:'.paiiila 4-: L a b i u . 
1-5=8 1 
A LOS SRES. AGENTES DE SUSCRIPCIO-
NES. — Se realiza un ¡ote de novelas por tr.iadvr-
nos direcciones de saFcriptores. Muy barato pe r no ' 
potlerlo atender su dueño. Animas 158. 
178=1 • S-7 
M U S ¥ O F I t m 
L O R E N Z O 
P I M ' O K Y K E V O C A D O R 
Se hace cargo toda clase de trabajos de pin-
tura y revocos de facuadas. Especialidad en rótulos 1 
é imitaciones de maderM y mármoles. Toda obra | 
que no esté bita hecha no se paga. Recibe órdenes 
en O'Reilly 54, C'amiscria. . , 
_ 18003 _ _ j 4'} 2 -
INTERESANTE A LAS SRAS. — Señora ex-
tranjera cnaefia a bpnnoscac el cutis emitándole 
las arrugas, n-.anci'.as y pec¿s. Método fácil y de 
magníhcos cesak^dp .̂ Cunsuitaa, todos los días i 
de 1 á 5. Aplácate 1̂ 2; 179*4 gj1 
OJü! OJG! KaFimsiM 
El único que 
de tan dañino inM 
cedinuenfj y gran 
tuno =8 y por con 
yo Apolo. — Rair. 
I738J 
I'ii.ol. 
a completa extirpación 




EN T E J A D I L L O ÍS , bajos: se liactn cargo de 
toda clase de bo. dados, se dan clases de piano 
y labores. 17874 
A las damas 
Tengo el gysto tío ofrecer mi casa y ta- 1 
l lef, donde encontrarán elegantrs mo<lol >s Ho : 
importantes easiis de I ' ÍTLS. Lúa b:'.y do uu ; 
luis. So hae^n y reforman ífamijrorss I n j o 
figurín. ¡Üe r izan plumas. Obra rd i 47. 
Las señoritas Estécaacz 
Signen confeccionando sombreros parn Señora'; y 
niñas, con arreglo á los últimos ni»ilcif.s, tan-.'nién 
siguen lavando rizando y tincndo plumas en toilt 3 
colores y matice», lo mismo que boas, . según •* 
tienen acreditado; únicas tn esta cupial que iíoseen 
á la perfección u n útil y difícil kulu»tna. ACÜS-
TA número 39. 
17640 26-5 Dbrc. 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á Ix* dainas elcRantcs. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
1769J1 36-sDbie._ 
""COMIDA BUENA DE CASA PARTICULAR 
y á pn.-cios baratos. Se admiten vionados y se sir-
ven tabirvos. Buen cocinero y nuiclu» esmero, en to-
do 0"Kci!!.v 87, á media cuadra de los teatros y 
Parques . 17̂ 90 13'-7 
' - ' A R U I S Y o t r o 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
S e h a c e u i n s t a l ; : c ¡ o n c . s <le p r i m e r a 
O F I C 1 í í A : 
A r c o d e l P a s a j e n ú u i c r o 9 . 
16971 26-21N 
F . E Z Q Ü E R R 0 
MERGADSRES11 
Agente de mareas y patón tes y expedien-
tes gubernativos y municipales de todas cla-
ses ,cobro3 de akjuileres é informes. 
Ota. 2313 al,-. 13-23 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R A . L A V A D O D E R O P A 
Muy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comercial para 1907, reducción de 
centenes y luises á pesos, cambio de centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plaza. Toques p;;ra alarmas de incendio. 
Se venden en la Imprenta L a Propaganda, 
Neptuno 107, entre Campanario y Perseveran-
cia, al í n i m o precio de 20 centavos los para 
un año y á 10 centavos loa para 6 meses; 
por docenas con descuento. 
Impresiones en genera, por difíciles qne 
seen. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
desde 50 centavos. E n el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel de moda timorado, desde 20 cen-
tavos en adelante la caja. 
17171 alt. 15 24 _ 
OTO. — SOLICITA COLOCACION una crian-
dera peninsular de tres meses de parida con su 
niño fjue se puede ver, no tiene inconvenient'.' rn 
ir al campo; sabe coser T cortar oor ñsurín. Con-
subdo IOI. LA COMPETIDORA nformarán. 
1804.̂  J-I J 
UNA CRIANDERA PEN IX.- CLAR de do? me-
ses y medio de parida, con buena v abundante leche, 
dará, colocarse á leche entera. Tiene fjuicn la 6*' 
rantice. Informan Suspiro 14. 1S040 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsu-
lar de criada de m-no en una czsa de moralidad. 
Informarán Egido 9. 18039 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desemperiar bien su 
oiñigaciim y tiene quien ia recomiende. Informan 
San Pciiro 6, fonda La Perla. 18037 4-ta 
VEDADO, -r- Calle del Paseo entre Quinta y 
Tercera solicita una cocinera para un matri-
monio. De 7 á 12. 18036 4-12 
EN COMPOSTELA 1̂ 6 altos se solicita una 
criada íe B!mK>s que traica icíercncias. 
I i < • )•. I S E Í . A VIZCAINA de nve-
(Btafa ciad aclimatada al país, desea colocarse en 
c--* !vii:vuta-- '> establecimiento. Sabe cumplir 
ron su obligación, tiene quien la garantice. In« 
formarán Cristo número 34. 18033 ^iVL 
DESEA COLOCARSE una joven peninfilar 
aclimata.¡a en ei país, de criada de mano ó tnaiK-ja» 
<!'>ra. Sr.bc coser y cumplir con su obligación. Tie« 
nc ntsien la recomiende. Informan en la Calzad» 
H- T:-,-,< Montfc 358 A. 18058 4^2 
SE SOLICITA COCINERA blanca para corta 
\ <u..i<io, ca.'.t- i ' , numero 30, entre callea 
15 y 17. Buen sueldo con referencias. 
18054 8-13 
CRIADO. — SE SOLICITA un muchacho de 
15 á 18 años para este servicio, en Escobar 46, 
csqlina á Animas. 18056 4-12 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO que ha 
trabajado en casas de comercio y particulares res-
petables, trabaja á la española, eubaua, francesa 
v algo á la inglesa. Dan razón en Compostela 55, 
_iSo57 4-12 
SE ¡sOtíCITA UNA COLOCACION para un 
joven, ^lc aprendiz de farmacia, con algo oe prác-
tica ó para otro giro de comercio, sin pretensiones. 
S.-.Hc leer, escribir y contar y tiene buenas referen-
cias. Infonnaváo cu Monserrate 151. El camare-
ro üc la Posada. 1S050 4-12 
SE VsOtlCIEA UN .MUCHACHO blanco de 
14 á i6 ¡«ños s; no es de esa edad no se presen-
te, para los qucliaccres de una casa de corta fa-
milia y para ir á recados. Tiene que tener infor-
mes buenos. Agur.catc 21, altos, el sueldo y demás 
se le dirá en la misma. 18049 6-ia 
S ESQUCXTA UN COCINERO que sepa stt 
obligación. No va á la plaza, ni duerme en la colo-
cación. Sueldo tres centenes. Casa de comidas In« 
dustria 122. 18045 • ¿ j 
SE SOLICITA UNA COCINERA blanca, que 
sea formal ,scpa cumplir con su oblÍRación y duer» 
ma en la casa. Consualdo 80, bajos. 
18044 4-1 a 
UNA SRTA. AMERICANA oue ha sido duran-
te algunos años profesora de 'as escuelas públi-
cas de los Estados Unidos, des-aria ft&unas cla-
ses porque tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse á Miss H. Habana 47. 
17181 26-25Nv. _ 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é i r s t a i ador de parf.-tayoa o.stema mo-
derno á. ed iüc ios , polvorines, terrer-, panteo-
nes y buques, ga,i s.ntizan^ío au In s t a l ao lón 
y materiales.—Heparaciones do los mismos, 
sJendo reconocidos y probados con el apara-
to para muyor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de »,ni-
bres e l é c t r i c o * Cuadros indicadoras, tuteos 
Acúst icos , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por tooa l a Isla. 
Reparaciones de toda d a s © do aparatos del 
ramo e l í ' . ' í nco . So pcarantiisan todos los t r a -
bajos .—Cal le jó i de Espada n ü m . 12. 
16870 26-7NV. 
Para fundas de muebles, para tapizar si-
llones y vest i r camas, en A m a r g u r a 67. fren 
te á. l a Gran L i o r e r l a " E l Pensamiento 
L ib re . " 14.389 78-2 Oc. 
i í É S í M i , 
A b i e r t o t o d o s l o s d í a s d e s -
d e l a s o P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t á a b i e r t o d e 
9 A . I I á 1 R M . 
c 23í»0 2ft-lD 
TRES CENTENES, CASA y COMIDA se data 
á un buen criado de mano que de buenas referen» 
cías. In i ' i i i ian Habana número 112. Botica, da 
11 á 2. 18001 4-'a 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocars* 
de crí.'.'ia de mano ó manejadora. Es cariñosa coa 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tie« 
ne quien la recotnienac. Informan Gloria 195. 
I8OLW 412 
DOS PENINSULARES desean colocarse, un« 
de cocinera ó criada de mano, y la otra de crian-
dera, pon buena y abundante leche y su niña 
que se puede ver, á leche entera. Tienen quiea 
las garantice. Informan Monte 157. 
17999 4-i a 
PERRO E 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocara* 
de criada de mano ó manejadora. Es caiiñosa coa 
los niños y sabe cumplir con ÍU obligación. Tie» 
ne quien la recomiende. Informan Sitios 62. 
17598 
UNA LUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó cstr.Meciin:ent«i 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Dragones 76, cuarto numere 
28, a:los. 17997 4;% 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE para la li npie. 
ra y reparto de comunicaciones, ha de tener buena» 
referencias. Sueldo 13 pesos plata y mantenido. 
Tejadillo 45- ]8oí6 4 '^ 
~SE SOLICITA UNA CRIADA de edad para 
los quehaceres de un matrimonio con niños. 
Baratillo 3. Habitación número 28. 
^ 18062 4-'a | 
SE DESEA COLOCAR DE MANEJADORA u n | 
señora de mediana edad de color. cariiSosa coa 
las niños. Tiene quien la recomiende. Calzada di 
Jesús del Monte 406. Accesoria. 
18065 i fcSL. 
CRIADO DE MANO para Concejal Wiga entra 
Estrtda Palma y Luis Estrvez en ci barrio de 
la Víbora. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
18061 4-ia _ 
SE SQLtClTA UNA COCINERA de color que 
duerma en el acomodo. Sucli'.-> d:i :- pcaM >' ropa 
1 impía, informan Obispo 1, baj-:-*. i v ^ ! 4-12 
QUÍMICO AÍÜCAR.EBQ W ofrece los señores 
Hacendados: tiene g «CflAS años de practica, y bu* 
na« refrénelas. Industria 136. Cuarto número it, 
1S01S 8-'» 
SE l ' l .NEA COLOCAR UNA CRIADA de ma-
no. Sabe cumplir con su oblÍRación, Tiene buenas 
referencias. En la misma una cocinera. Inforirua 
.Mjrall.-. J03. 18015 i ' i . 3 _ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de quince día» 
de parirá, cop m n Se que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quicu la garantice. Informan calle 1$, 
esquina á 20 Vedado. 18004 4-ia 
UNA B U E N 
sea colocarse c¡ 
prefiriendo esta 
oblisaciun y ti 
AK**M 1̂ 3. 
INERA PENINSULAR de-
¿ccimicato ó casa particular, 
cnto. Sabe cumplir con su 
SOR la garantice. Informan 
i ¿12 
V *.'» X - ::• u pesos moneda 
a.n ricr.'.ia n te cnli-.garan al M̂ o pri-seute una 
P * rita co!or amarillo oscuro, que entiende por 
t.;l-"v. üirijcr.se á Sal-d -6, altos. 
_JÍ'os3 
PAJARO PERDI00 . •— 
cotorra, se grativeará á ! 
encontrado y ese al nú 
Vedado. 1788S 
PERDIDA* - Kn .-1 coi 
se me hj oh-id.-.co tra p; 
f|we betnas W*el •' • • 
cuarto qt»e lo hemos deja< 
Ignacio. La pcrso-..a qu; lo 
mí.T' vo 21, se lo graÚGoi 
E l N i ñ o d e B e é l n 
Colegio de lí y 2 E n s e ñ a n z a y Kstudios 
Coraerciaks. 
D e p r o j e r e s t » <'n p r o g r e s o . 
Ek su e s p l í n d i d i i casa 
- m i s t t g t e l S 3 . 
Alumnos en ti.sLlntas coadic ories. 
1691 i ^ 2á-20N 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año» 
en \» cnseñanra da ciasen i doroiciuo ŷ  en su casa 
particular, ce pn-nera y scgur.t.a .•im-nama. Ant-
menea Mercantil_y leneauna or .M>ríis. lampien 
prepara pera el ingreso en la* s'arri ras especia.es 
y en c r.iagísterio. Obispo 98. rait París 0̂  en 




'juc la haya 
le la Linea, 
4;* 
1 número 956 
el recorrido 
eñico nn no» 
>?rilh y Saa 
san Ignacio 
4-8 
UNA BUENA COCINERA repostera, peninsular 
dcs;a colocarse en casa p.i.tictilar ó (•«raMeclraien-
to. Coc.na á la fra-iccsa, española y cnoüa y tie-
ne quk» la garantice. Informan O'Reilly 32. 
18013 4-ia -
" ¿ " N E C E S I T A UN COCINERO PEXINSULAB 
de primera para el campo eu provincia di 
Sanii'^Q. Viaje pago. Pcfcrcncias. Calle 17 número 
57, Vedada. 1800S 4-13 
S t SOLICITA UN CRL\DO de manos y un 
cocinero ó cocinera, que sopan sn8_ oficios y que 
traigan cartns de abono. Informarín de 12 del 
día en adelante. Sar Migjel 132. 17008 8-13 
' VN BUEN co ( Í\-:-:RO >• ur.PÓSTERO que 
r-nUéadc algo el ingles desea colocarse. Informan 
E:n >• '!r.-'d.» 51 . 18006̂  41 2 
i^NA JOVEN PENINSULAR desea cotejarse de 
cocinera er cata de corta familia. Sab» cumplir coa 
su obligación y tiene beuiu-.s referencias. Infor-
man Teniente Rey 49. 18028 4-13 
i i : 9 1 3 
c. 
j i rnos E 1 1 
E s q u n a á C o n s r i l a d o , s e c o m p r a n ob-
j e t o s <ie a í t e de b r o n c e , m a r f i ] . p o r e e -
, 1 inasj centro5?, c a n - l o i a b r o s , a b a n i c o s , 
; . i . -rrones, ['¡.iros d<j e scudo ó c o r o n a , 
p r e n d a s dií oro y p l a t a y a ncan n^tas, 
' mirebies d e c a o b a a n t i g u o s y t o d a c l a -
: se d'e a n t i - g ü e d a d e s . 
18066 15-12 
TARJETAS para dar días y felicitaciones de 
pascuas yiño nuevo, acaban de recibirse y se ha-
cen á la orüen en Obispo 85, librería. 
_i -973 4 - i ' 
TARJETAS de F E L I C I T A C I O N , para pascua» 
y af:o nuevo, modelos de última novedad. Aciban 
de recibirse en Obispo 86, ibrena. 
17903 4-9 _ 
BLOQUES y CROMOS para almanaques. Ven-
ta a! por mayor. Obispo 8b, librería. 
17904 49 
t 2 - n rDi-12 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J t : 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosauiento con una ü n d a 
nubierta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del texto está, ft la venta en la.o 
pr incipales l i b r e r í a s y en l a Ai lmtn i s t rac ioo 
de 'Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, al precio 
de u u peso plaxa el ejemplac. _ 
O. I * J51* 
S E S O L I C I T A 
Para tr/bai»»* del esAti) •r:.>, inven MTIO, 
forual >' «ío bn i-- - • ii<.s. Debe Ha-
ber bi'Mi el cspaüol y hastiuiío eí inglés pa-
ra peder coni.írio rúpulnoioiue en rnápiiv;: 
Bcsiington. b ir ig im- por «siMrito indicai;-.!-», 
edad, pretcnsiones ,referencias etc., á A. 2̂ . 
A. Hotel Florida, Habanu. 
18C55 4 13 
SE DESEA COLOCAR Ü S MUCHACIIO^p^ 
ninsualr nara dep;r.diente, criado de mano ó cosa 
I análoga. Tiene ^ucn le recomiende. Informes í-.an-
I tLBa!!LJlf.- -5!u,s- L î"» w*mm 
CASA DE FAMILIA. — í-an Miguel 56, cutre 
Gahano y Aguila. Er esta hermosa câ a se alquilan 
habitaciones con toda asistencia mn muebles ó sin 
ellos. Buena comida, Kntrada á todas horas. 
1 iSou M i 
DESEA COLOCA RSE un joven de color da 
eri do ó cochero. Tiene qáica responda por éL 
I- -. ¡ÍII en Puerta Cerrada núni. 5. 
ti 4-t3 
• •, SOLICITA UN' CRT\r>n ,, M KNO <ju€ 
sepa su obligación, si no trae referncias es i n * 
til ';in.' se pimiento. Virtudes 107, ailos. 
13.--" t 4-13 
S E SOLICITA UN' DEPENDIENTE P N ^ W » 
va»ar tinta, si ro ticnv buenas rtfercñeiaa qutf 
no se prctente. Monte ?7, inionuan. 
180J.Í 4-1 a 
" U N A ]OV£N r E N I N - U I .vK •! -..a co'.ocarst 
de criada de ir.ano». Darán iiiforu'.wá Ren.. .to, 
altes. -t ia 
DOS CATALANES intc'̂ oot̂ s on agricultura 
d»-» - i \ tooMf una i.nn á i KM trabajad» 
re» y conocen bien el cam¡>o d< l. v.ba. Kayo j - ; Aj 
-:. ••" •' . 4-12 
COCINERA üLANCA. _ gE >.>L1CITA pan 
la Vii ora, <jiie duerma en r! â , mMa. .-5 U 
da babitiicióu. IníorüKt en Je.'.,- diaria ió, 1̂ 
tos, de 1 J á 3. 1S030 4-11 
EN SALCD O?. SE SOUCIT \ unr< rr a Í', 
rcediana e4lMk Mí 1.0 i;ue ttr.ipiír io» p.f?¿ , sel 
de coro.atutisvi rotusta. 180:9 ta 
PARA CRIADO PE MANO, s.? ^sfa 
un pviuftilar tn -ui-.a huera c^sa. Muy pra^; o ~t 
• ' ilación, ad. »iiá» ti' Hí muy buenos in. -.a 
(J'o.-.po 8J dan vuíon. '7995 411" 
EN ESCOBAR 55, altos se solicita un bprta 
ro con refercncais, para encargado del c dad» 
y Inupiera de los altos de la casa Muralla 8 m 
dio. De sueldo se dan cuatro centenes •• cM 
ha.ntaci'jn. 17946 tt-tc-- n 
M O Ü A D B R M B O R E r 
Se soncita un buen operario ea Piado 113 
Ltorei ia. 
-939 
J O DIARIO D E L A MARINA.—E licióu cfo la mañana—DiVIieni'bixj 12 ile 1906 
N O V E L A S C O R T A S . m 
EL CAPITAN ROCIN. 
Todos l<i«* rjut' Tiiíis ó menos conozcan 
la vida del cuartel 6 de campamento 
sabrán que es raro el oficial á quien los 
soldados designeib para su uso privado, 
con su verdadero nombre. . 
Y casi siempiT tienen los soldados un 
ojo clínico— llamémosle así—para col-
erar apodos, que ya lo quisieran algunos 
autores cómicos para bautizar á sus per-
sonajes. 
E l héroe 6 protagonista de esta narra-
ción se llamaba Emilio (Jutiérrez, pero 
el abuso qu« hacia de la palabra r o c í n 
al apo-troiar ó los muchachos en las re-
vistas y en el ejercicio, le valió el ser 
llamado en el regimiento el capitán 
Rocín. 
Y lo era hasta el punto de que fuera 
de su compañía, muchos soldados ig-
nbraban su verdadero nombre. 
—¿(^uién entra hoy de cuartel? 
— E l capitán Rocín. 
—¿Cómo te ha probado la guardia 
del Principal l 
—Perfectamente. Y a sabes que el ca-
pitán Rocín es muy veterano . 
Y así por el estilo. 
E n cierta ocasión se presentó un quin-
to en el cuarto de banderas. 
— i Da usted su p r e m i s o ? 
—Adelante. 
—A la orden de usted, mi i i n i m h . 
De parte del capitán Rocín, que me dé 
unas cuantas obleas. 
—¿ De parte de quién ? 
—Del capitán R r í n . de la cuarta 
del primero—afirmó el pobre quinto con 
la tranquilidad que da la inocencia. 
—Pero tú no sabes cómo se llama el ¡ 
capitán de la cuarta del primero? 
—Sí, mi Un ien te , el capitán Rocín. 
Y le dió las obleas, y durante el día 
no se habló de otra cosa en el cuarto de 
banderas que de aquel chistoso inci-
dente. 
( C o o i l i n u a r á ) 
fin casamiento Icgíil puede hacerse escri -
^ bienao muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos do la Habana, 
N1; 1014.—Mandándole sello, coatesta . i 
todo el jmindo—MiK.-hn moralidad y re-
serva impenetrable—Hay prooorciones 
m a g n í l i c a s para veriíkar positivo ma-
trimonio. 17663 S-5 
que (usifran en hipoteca, ele 
San Felipe Ohrapia y Aguiar. 
i 78(10 
nn ó la cantidad 
á 4, en el Café 
González. 
26-S Dbre. 
.S I - SOLUITX r>; . \ COCLNKKA blanca ó de 
color para corta familia se pagan 2 centenes: y 
también una nmciiaclnta dándole sueldo y ropa lim-
pia .Hernaza 8 altos. 17915 4-9 
CRIA NDERA PENI N SULAR reconocida por 
buenos médicos dista colocarse á lecbe entera, no 
tiene aquí hijo ni marido. Kn Bernaza 8, altos 
informan y responden de su conducta. 
1792$ 4-9 
EN CASA PARTICULAR y previa referencia, 
se alquia á señoras ó raatrímonto solo, una hermosa 
habitación con vista á la calle y en el sitio mas 
saludable de c<;te barrio Jesús dei Monte 597, cs-
quna á San Mariano. 17918 4-9 
N E G O C I O S 
do hipotecas y compra-venta de ea-
sas, solares, edificios en eonstruc-
r u ' u i , tincas rústicas, valores y azú-
cares, Adiiiiuistraciu de casas. Ade-
1.tutos sobre alquileres.--Eduardo M. 
, yji'Hulo, Corredor - Notario Comer-
cial.—Manuel Castillo, Asrente Mer-
cantil.—De 8 á 11 y de l á o.—Telé-
fono 81ÍJO.—Cuba 3 7 , 
177Ó3 8 6 
y 8 por too, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
cana de $2,000 á 12.000. — J. Espejo, O'Redly 
47, de 2 á 4 . 17575 9-4 
8 a 5. Uuena 
JÓoDbrc. cor.i; 
* No M imclios eios era m ñ m U el ¡ ía i cono mi raoliie 
f de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
í l o s PIANOS "GORS & EALLMANF, 
? SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E ACTUé-L-
f M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
W para Vd.; los términos de pago, son excepeianalmente fáciles. 
t J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y G I . H a b a n a . 
9 2410 1 Dbre. 
Y O 
C U R O 
Convuisíonesl 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He d'dicado toda la vida al estudio de la 
EDilspsIa, ConvElsiODes 6 
Bota Coral/ 
Caraotizo que mi Remedio curará los 
casos uiás severos. 
% El ciue otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien lo 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimicoto» 
nerviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53> Habana^ Cuba, 
Es mí único agente. Sírvale dirigirse á 61 para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . I - I . G . FEOOT, 
Z-aierctorhs: QÓ Pirtc Sfrzet, - - 2f*tva York. 
•v 
Cualquier lector de ests periódico que envié su noro.1 
bre completo y dirección ccrrccisment: dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . ' 
> Obispo 5Q y 55. . > 
A p a r t a d o 7 5 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá per correo, franco de porte, un Tratado sobtt 
•A cura de la Epikpsia y Atr:aues, y ua frasco de pruo» 
^a GRATIS. v 
U N CABALLERO. SOLICITA una señora sola 
de mediana edad, para el cuidado de la casa 
y quiera ir al extranjero. Dirifrirse por escrito 
á T. <T. R. Sección de Anuncios de este Periódico. 
fr98r 4--. i 
SE SOLICITA UNA CRIADA que no sea muy 
joven. Av. mucha formalidad, en la calle de Te-
nienYe Rey 50, altos, entre Ihihara y ("onipostela. 
1 17978 4-̂ 2 
SOLICITA COLOCACION en almacín de ví-
veres ó bodega un joven que conoce la aritmética, 
algo el ingles y mecanosralia. con preferencia para 
el campo, sin Rrandcs pretensiones de sueldo. 
Sección de anuncios del DIARIO DE LA MARI-
NA dan razón. 17077 8-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA peninsular de 
mediana edad, tiene que hacer mandados. Sueldo z 
cvntcncs y ropa limpia. Informaran de tr> de la 
mañana en adelante en San Rafael 14, altos. 
î OlÜÍ 4-'T 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
tea colocarse en casa particulat ó establecimiento. 
Sa!>'- cumplir con' su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Reina 16, cafe El RECREO. 
17075 4-11 
S E N E C E S I T A 
Un eiácargkdo gc¡ioral nuiy activo, enérgico 
é intoligcnU-, que sepa mucho de floricultura, 
horticultura y cria de animales, para la 
Qninta Palatino. 
Preséntese por la mañana con sus cartas 
de recomeudación. 
17932 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENINSU-
I.AR de tres meses de parida á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, es cariñosa con 
los niño?. Informan Composlcb. 26. En la misma 
atmbién informan de una joven peninsular que 
desea colocarse d'; criada de mano ó manejadora. 
Ambas dando referencias. No tienen inconveniente 
en ir al canino. 17988 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quen la recomiende. Informan Villegas 10. 
17087 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA peninsular que 
eepa su obligación y traiga referencias. Sueldo tres 
hnsrs y ropa limpia. Campanario 74. llajos. 
•7086 4-11 
SE SOLICITA un criado de mano, blanco, con 
buenas referencias y que cunzoca bien el servicio 
de mesa. Es para el campo. Sueldo 4 centenes v 
ropa limpian virtudes 97, altos. 17984 4-̂ 1 
SE SOLICITA UNA MUCHA CHITA de 
á 14 años, blanca ó pardita. para el cuidado de 
un niño. Teniente Kcy número 1, altos. 
17983 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR desea coloMr^e 
de maneja-Jora, es cariñosa con ¡os niñog. En 
la misma se coloca una criandera á media leche 
6 leche entera. Informan San José 48, bajos. 
'798^ 4-11 
ÜNÁ JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Tiene quien 
responda por su conducta. Informan Oficios 21. 
L7í>£É 4-11 
UNA CRIADA Y UNA MANEÍADORA la pri-
mera para el servicio exclusivo de la casa y la 
segiinda pa'"i cuidar de un niñito muy dócii de 
16 meses, l ían de presentar buenas referencias. 
Salud 49, altos, esquina á Campanario. 
Lc?£i 4-1 r 
SRA. FORMAL desea colocarse para costurera 
y acompañar á señora ó señoritas. No duerme 
en e lacomodo. Tiene quien la recomiende Habana 
86, Cuarto número 5. 17927 
MODISTA. — SE OFRECE una para trabajar 
en casa particular ó taller. Sabe el oficio con 
perfección. Informan Cuba 34. '7923 4-11 
JOVEN PENINSULAR RECIEN LLE-
»JAJJA_ desea colocarse de cocinera para casa parti-
cu.ar o establecimiento, sabe cumplir con sn obli-
gación y tiene quien la recomiende. Concordia 
169. darán razón. 17996 4-12 
BE DESEA COLOCAR una joven peninsular 
para criada de mano ó manejadora. Tiene buenas 
referencias y desea una casa fie moralidad. Vedado, 
calle 9 número 119. Puesto da frutas. 
17890 4.9 
A N T O N I O D I A Z Y V I S O 
Su hermano desea saber su paradero. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Manacas. 
Ota. 2458 15-8 
COCINERO REPOSTERO PENINSULAR de 
sea colearse en su oficio con buenas referencias. 
Darán razón casa de Méndez, almacén importador 
de Víveres finos. O'Reilly número 22. 
17989 . 4 - ' i • 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en una casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la recomienden. Informes Damas 76. 
Tren de lavado. 17954 4-1 
COCINERO O COCINERA, en Paños 20, es-
quina á la calle 15, se solicita. 
17952 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colpearse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Baratillo 9. 
'794 2 ¿ i 4-£ i _ j 
SE SOLICITA una criada de mancx peninsular 
que tenga buenas recomendaciones. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Concordia 157, altos. 
Í7949 4 -n 
SE DK.-.EA COLACAR UN JOVEN peninsular 
de 18 años. Recien llegado. Sabe traJiajar en Ho-
teles y Restaurants. Tiene quien le garantice. 
Informarán Factoría número 17. 17947 4- ' t 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea co 
locarse en casa particular óestablecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Jesús María 6. 
_ i"04,S 4 -n 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Ticac quien la garanti-
ce. Informan Gloria 225. 17938 4-11 
DOS JOVENES PENINSULARES tina de 14 
años, desean colosarse de manejadoras ó criadas de 
mano, una p r e ñ e n de manejadora. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. 
Informan Animas 5E. Tiene quien responda por 
ellas. 170'.o 4-11 
PARA E S C R I T O R I O S — SE~SOLICITA un j7-
yen ^ con práctica 1 duiercíal. Se prefiere que sepa 
inglés. Sueldo segiVn aptitudes. Droguería Sarrá 
»79.V5 4-11 
EN SOI. 70 so s )Mcita una criada de mediana 
edad paia limpieza de habítacones .que sepa coser 
y traiga bnenas recomendaciones. 17967 4-11 
COM.PKO v yendo casas, y fincas, y doy y to-
mo diñen, en Hipoteca, y hago descuentos de 
alquiler, por módica comisión. Rafael Matamoros. 
Chacón 10. •./.• 117965 8 -n 
• SÉ SOI ¡i 1 1 A U NCOC1NERO ó cocinera que 
sepa cumplir trtn ••.1 obligación de lo contrario 
que no se presente. Infonnkn San Lázaro 402, 
altos de la Botica. 17966, 4-11 
BARRERO. - - SE SOLICITA, un dependiente 
que sepa ;«í 'obligación para Databanó. ganando 
buen sueldo. InfonUaji á todas horas en la Secreta-
ria del Centro B;Uear, San Pedro- 24, altos. 
1796.̂  4-11 
TRES PENI NSt) LARES desean colocarse, una 
de manejadora, otra de criada y una cocinera. La 
úlilma no tiene inconveniente en Ir al campo. 
Tienen quien las garantice y dan razón en In-
quisidor número 29. 17962 4-11 
S E S O L I d A UNA CRIADA de manos que 
sepa cumplir con su obligación, que no sea gallega. 
Sueldo Si 5 y ropa Imipia. Linea r 32, Vedado. 
En la misma se solicita tina lavandera. 
__J_79_58 4-i_i 
PARA LA CALLE de Paula mim. 36 altos, 
se solicita una criada de ulanos peninsular, que 
entienda bien su obligación y no sea recién llegada; 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 17959 4-1J 
SE SOLICITA UNA CRIADA peninsular ^ 
atender á los queeaceres de la casa y manejar 
á un niño de 3 años del sueldo y demás informa-
rán en San Lázaro 318, altos. ,17957 4-11 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de mes y 
medio de parida, con su niño que se puede ver 
de buena y abundante Icehe, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Informes ! 
Carlos I I I , 197. Entrada por Oquendo. 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños ysabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomendé. Informan Teniente Kcy 37. 
j 17838 4-8 
SE QFRÉCE UN IOVEN PENINSULAR para 
criado de mano muy práctico en el servicio. In-
formará:! en Gloria 159. No tiene inconvenente en 
ir al Vedado. Edad 20 años. A todas lloras en su 
domicilio. 17839 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA craindera recién lle-
gada de la península con buena y abundante leche. 
Tiene £uieii responda por ella. Informarán Berna-
za 37 y medio. 17844 4-8 
UNA SRA. PF.NÍNSUI AR de dos meses de pa-
rda desea hacerse cargo de media cria por la 
buena y abundancia de leche que tiene. Dirigirse 
á Antón Recio número 80 á todas horas. 
17843 4-8 
CRIADA DE MANOS. Se solicita «na que en-
tienda algo de cocina, para el servicio de una corta 
fanvlia en San Lázaro 1.17, altos. 5.7̂ 46 4-8 
• "UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de¡M 
colocarse en casa particular ó cKtablecimiento. Sa-
be cumplr con su obligación y no tiene inconvenien-
te en ayudar á la limpieza de la casa. Informan 
Neptuno 202 esquina á Luccna. 
1784S - 4-8 
^figíÜ^fiEliilIfiCifillíOE 
E S L A V I V O K A 
Se vende tina bonita y bien situada casa de 
alto en la calle de O'Fanil entre la Avenida 
Esli-ada Palma v Libertad, toda de ladrillos, encla-
vada en un solar de 10 metros de frente por 
50 de fondo, dos salas, cuatro cuartos grandes, 
despensa, cuarto de baño, portal, comedor, vestí-
bulo, toda de mosaico, 3 inodoros, jardín al frente 
y mucho patio. Informes en la misma. 
18009 8-12 
SIN INTERVENCION de CORREDOR se 
vende una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $13.000 oro espa-
ñol. Informan Cíenfuegos 25, de 11 á 1. 
'8034 ggji 
VENDO PUESTO DE AVES, huevos y frutas, 
con venta de 15 á 20 pesos, ó solicito socio con 
300 pesos. Informarán Aguiar 85 y medio frutería. 
18041 4., 2 
SE VENDE LA CASA Manrique número" 200, 
en $2,650 oro español .Su dueño en la misma 
"i1.6'-^"1^1!0.^0' bajos. 18047 4-12 
SE VENDÉ en $2,000 una Bodega en el Centro 
de la capital y sola en esquina. Informa de ella 
Manuel García, Villegas 128. 18052 4-12 
'7955 4-11 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
manejadora o para acomnañar á una señora. Tiene 
quien la garantice. Informarán Compostcla 104. 
^'7994 4 . , , 
UNA CRIANDERA PENINSLTLAR con buena 
T abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Genios 4. 
' 7996 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. joven penin-
sular de buen carácter, de criandera de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche y tiene 
su chiquito que se puede ver y no tiene incon-
, veniente en ir al campo. Tiene quien responda por 
ella. Informan en la calle Morro número 22, 
cuarto número 8, Í7936 4-11 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA de ma-
nos. Informarán Trocadero 85. Habana. 
_J 7972 4 - r i 
SE SOLICITA PARA CRIADA de manos, una 
joven peninsular que tenga buenas referencias. 
3 centenes. Prado 84. 17970 4-r 1 
UNA GENERAL COSTURERA con su corres-
pondiente máquina^ ofrece sus trabajos. Co.v.-r, cor. 
tar y marcar. En la misma un hombre para 
sereno, portero, cuidar enfermos ó trabajo análo-
go. Tienen quien los garantice. Monsearrtc núme-
ro 149, bodega dan razón. José Martínez. 
17971 ; 4-11 
_ SE SOLICITA «na criada de mano y una co-
cinera que estén acostumbradas á servir y que 
tengan buenas referencias. Prado 49, altos. 
_ 17969 4 " I I _ 
SE SOLICITA en Obispo 52, una manejadora 
que sepa cumplir con su o aligación, para una niña 
ae 15 meses. 1796K 4-'1 
EN BELASCOAIN 17, DESEA COLOCARSE 
«na criada de manos y una manejadora. 
. ' 7 9 " 4-9 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSULAR 
dei criada de manos ó manejadora. Sabe coser á 
máquina y zurcir. Es cariñosa con los niños. In-
formarán en el puesto de frutas del carrito, en 
frente del DIARIO DE LA M A R I N A . 
' 79j>9 4̂ 9 
SE SOLICITA UN MUCHACHO de 14 á 16 
años para criado de mano, que sea honrado y trí.ba-
jador si no tiene quien lo recomiende que no se 
presente. Informan en Infanta 5 2 ^ , 
"7 90 7 4̂ 9 
CARPINTERO. — SE SOLICITA uno que sepa 
cumplir con su obligación para trabajar en la 
Calzada de Vento. Tejar La Paila; para informes 
Cerro 789. 17906 8-9 
ALMIDONADOR. — SE SOLICITA uno míe 
sepa su obligación, y traiga referencias. O'Reilly 
54. Camsería. 17905 4-9 
COCINERA PENINSULAÍt DESEA colocarse 
en establecimiento ó casa particular. Sabe cumplir 
con su oblijación. Tiene quen la garantice. Progre-
so 27. 17900 4-9 
SE SOLICITA UNA criada peninsular para «n 
matrimonio solo. Lamparilla 57, bajos. 
_ » 7 8 9 5 \ 4-9 _ 
S ESOLICITA UNA CHIQUITA para los que-
hceres de una corta familia buen seldo y traiga 
quien la recomeinde. Informarán en Cienfuegos 12. 
17920 4-9 
UN INDIVIDUO qle ha desempeñado la plaza 
de sereno, en varios estiblecimientos de esta 
ciudad, desea encontrar algún establecimiento ó 
fábrica donde poder desempeñar el mismo destino. 
Tiene quien responda por su honradez. Mercadc-
res 11, informaran. Sastrería. 179*4 4-9 
UNA BUEN A COCINERA REPOSTERA PE-
NINSULAR desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Salud 22. 
17913 4-9 
JOVEN PENINSULAR con buen carácter de 
letra, contabildad y referencias, se ofrece sin pre-
tensiones para ayudante, comisionista ó de car-
peta. Dírigrse C. O. Amargura 86, altos. 
'79'9 4-9 
EN PRADO 60 se solicita «na buena cocinera 
ó cocinero peninsular de mediana edad y con re-
ferencias .Se da buen sueldo. i 79 i 7 4*8 
UNA SRA. con muchos años de práctica en la 
enseñanza se ofrece para dar clases á domicilio, 
á niños de ambos sexos. Informan San José 91 
A, bajos. 17886 4-8 _ 
CRIADA DE MANO, se solicita en Manrique 14, 
altos, para un matrimonio :no sirve á la mesa. 
Se piden referencias. , 17854 3-8 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano para, la limpieza de cuartos y 
entiende algo de costura. Sabe desempeñar bien 
su obligación ytiene quien la recomeinde. Infor-
man Oervasio 190. 17809 4-8 
CRIADA DE MANOS. — Se solicita una de 
pocos años, para un matrimonio. Cuba y Acosta, 
Botica. 17258 4-S 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero peninsu-
lar que sabe su cbii^adón, ha tiübajado en bue-
i»as casas particulares y establecimientos y si no 
es casa de buena familia no se presenten. Darán ra-
zón. Bernaza y Lamparilla, Cafe. 
1785? A * . 
SE SOLICITA UNA COCINERA para el Ve-
dado. Buen sueldo y puede dormir fuera. Informes 
Obrapia 19, bajos. 17867 4-8 
SE SOLlCiTA ÜNÁ C K Í X D A de mano q«e sea 
formal y limpia y que sepa repasar, Calle de O'Rei-
lly 78, altos. 178Ó9 4-8 
EN PRADO 6 se solicita una cocinera, qwe sea 
m«y aseada y sepa cocinar bien para un matrimo-
nio sólo, se pretiere que duerma en la colocación. 
__17872 
UN ASIATICO BUEN COCINERO desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Cocina á 
la española y criolla y tiene quien lo garantice. In-
forman Reina 80. I7S78 4-8 
UN ASIATICO BUEN COCINERO desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con s« obligación y tiene quien lo garan-
tice .Informan Progreso 34, altos. 17883 4-8 
SIN PRETENSIONES, olicito una ocupación, de 
intérprete, cobrador, ó vendedor en casa de comer-
cio española ó americana. Ttngo buenas recomenda-
ciones ó garantía de una propiedad rústica valua-
da en 8 mil pesos. Gómez, Consulado 22. 
17S84 ' _ _ 4-8 
"SSE S O L I C I T A UN ACF.NTE en cada provincia 
que tenga aptitud en manejar un negocio que ten-
drá mucha Sidida. La? últimas novedades, artículos 
de 5 y 10 centevps. Sc enviarán muestras al reci-
bir 2$ centavos oro americano. Dírigrse á Crcsent 
Novelly Co. No. 249 W. i3tli Str., New York City. 
Adi 4 -8_ 
TENEDOR DE LIBROS. — Un joven penin-
sular con título, que sabe inglés, con gran prác-
tica y excelentes referencias, sc ofrece para iodo 
ó parte del día, en Obispo 42 (mueblería J. O.) 
"748 j 5 -_6 
LA VIZCAINA, — Agencia de colocaciones y 
cnciii cos. par la Isla y ci ftktránjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 3.'. kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Teleéfono 3334. 17743 26-6Dl)rc. 
SOLICITO crianderas, criadas, manejadoras, co-
cineras, camareros, trabajadorc:; para tejares, in-
genios, etc. También gestiono casas de alquiler de 
todos precios. La persona que necesite alján sirvien-
te puede dirigirse á esta casa que será servido con 
la mayor brevedad y formalidad. Aguila 1^6. 
_ 17653 1 t-4-7!n-5 _ 
SE SOLICITAN AGENTES PARA UN negocio 
prodnetivo. Se les abonará «na buena" comisión, ga-
rantizada con entregas de efectivo anticipadas. Tc-
jadíllo 45. 17694 15-0 
A L O S L Í B R E R O S 
Sc suplica á los libreros que tengan de venia 
"Estudios sobre t i Código Civil, por el Doctor 
Jesús^ Kumat de Zamora y "Cánticos del Nuevo 
Munío" , poesías por L>. Fernando Velarde. se 
sirvan avisar á Don Fermín Bcneochcj, 'Oisíina 
5. almacén de maderas de Moya García y compa-
ñía .Teléfono 6204, y se les comprarán algunos 
libros. 17506 f&4 
VEDADO, Calle 2, número 8, se solicita «na 
joven blanca para cuidar una niña de cuatro 
años .Tiene que saber coser y cortar ropa de 
niño .Se dará buen sueldo. En la misma sc 
necesita una criada blanca para la limpieza de 
tres habitaciones. 17553 S-4 
M A N Z A N A D E T E R R E N O 
Sc vende; está comprendida entre las calles 
de Arango y Municipio, Luco y Justicia, libre 
de gravamen y con fácil acceso á calzada. Infor-
mes en San Ignacio 53; de 1 á 3 de la tarde. 
18016 4.12 
SE VENDE UNA BONITA CASA nueva, con 
sala, saleta, dos hermosos cuartos, comedor, cocina 
y patio, con servicio, sanitaro. Gana 7 centenes y 
se da en $4,000 oro español, libres para el 
vendedor. Informan Subirana 10. Próximo á Car-
l o m l L 17 980 4-11 
SE VENDEN DOS CASAS EN Cíenfuegos ca-
lle de \ elazco 42 y 44, con sala, comedor, tres 
grandes cuartos, cocina y patio con gran algibe, 
dañan ambas 6 centenes y se dan en $3,500 oro 
español. Darán razón Don José Torres, Sedería 
La Borla, y en la Habana, Subirana 10. 
!7979 4-11 
l i • m w fii 
U N CAFE EN GANGA. — Se vende un gran 
I cafe billar y lunch bien montado, buena clientela. 
Se da barato por hallarse enfermo su dueño. 
Darán razón, calle de los Oficios esquina á Te-
niente Rey. Confitería La Marina, horas de 8 
. á 10 y de 3 á 5. Manuel Fernández. 
_'7985 IO-II 
; SE VENDE UNA CASA en la calzada de 
• Jesús (ul .Monte de esquina, pegada á Toyo, l i -
bre de gravamen, con sala y 4 cuartos. Informan 
' cn ^an Lázaro 123. 17951 4-11 
í SE VENDE UNA FONDA en muy buenas con-
dkones por no poderla atender sn dueño. Infor-
i man Café La Isla, Galiano y San Rafael. 
Cía. 2475 8-1 r 
UNA TACITA DE PLATA. Es la casa Gloria 
148 ,acabada de reedificar, toda de azotea con 3 
cuartos; uno es alto, en $4,000. Informa su dueño 
Aguacate 56. (Ultimo piso) de 9 á 1 y de 5 á 7. 
17908 8-9 
VENDO VARIAS CASAS EN EL CERRO, nue-
vas y en la pane mejor del barrio, desde $3,750 
hasta ? 16.000 onr español. En la Habana desde 
$2,800 hasta $90.000 J . L. de la Rúa, de I á 5, 
En Empedrado 35'. Í7897 4-9 
PROVECHOSA OCASION. Se venden tres ^nag-
nífícos solares en el mejor punto de Jesús del Mon-
te, en siete mil pesos. Para informes en Pérez 
núrnero 13, Jesús del Monte. 
Cta 249 8.9 
~ L O M E J O R 
Con titulación perfecta y libre de todo gra-
vamen, se vendo LA MEJOR pequeña mnazana de 
la calzada de Concha, situada en el punto más 
ttnportante del barrio de Jesús del Monte, á cua-
tro pesos vara, solo por el mes actual. Además, 
sc realizan varios solare en los alrededores de 
"L;i Benéfica", eu la Avenida de Estrada Palma 
y en el Reparto de Correa. Informan Calle de Fo-
mento, esquina á .Marina, Letra G, en Jesús del 
Monte, y en Ríela número 2, altos. Habana. 
17 S45 8-4 
POR TENER OTRO NEGOCIO se vende «na 
vidriera de tabacos y cigarros bien surtida, wn sillón 
de limpiar calzado con todos sus accesorios y un 
puesto de frutas que hacen un buen diario y con 
contrato y módico alquiler. Se hace negocio. Darán 
razón Villegas 87, vidriera de 9 á 11 a. m.' y de 
5 á 6 p. m. *7§73_^ 4-8 
A 30 CENTAVOS metro!!! En la Calzada y lo-
ma ,llano, preciosa vista, pozos, frutales, ferroca-
rr i l y luz eléctrica, á ¡a entrada de la Playa de 
Maríanao 6 lotes de 10.000 metros á $2,000 cada 
uno. 
MARRERO & Co.— Cuba 33. 
.17862 4-8 
PRECIOSA QUINTA con 30.000 metros, en una 
loma y calzada; 8 cuadras de la Playa de María-
nao, 500 frutales, jardín, 4 casas de 2 pisos ladri-
llos vcanteriá, pozos, hermosa vista al mar, frente 
á Cokimbía, icrrocarril eléctrico y luz eléctrica: pre-
cio $5,000. 
MARRITRO & Co.— Cuba 33. 
17863 4-8 
PRECIOSA I INOITTA de tres caballerías, tc-
rreno colorado, muy alto, llano, cercado de piedras, 
11 cuartones. Casas, frutales, pozo, río, palmar, gua-
yabal, buen potrero 200 metros de la calzada de 
Managua, ruedia hora de la Habna: precio $5,000. 
MAKRERO & Co.— Cuba 33. 
17864 ' 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blanca 
ó de color que sepa cocinar y no tenga preten-
siones. Sueldo dos centenes. Aguiar número 24. 
4-1 G. 
( E n g e n d r a d o r de v ida) 
Éfetimulánte de las energías vitales. 
Cnra la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única rnedicina razonable para 
los diversos estados neorasténicos. tía-
perior en las ccnvalececcia's. 
PIDASE B!0 GENO EN LAS BOTICAS 
OflOOO I 26-16 N _ 
EN MANRIQUE ia8, te solicitan un criado de 
mano y tina muchacha de 12 á 14 años, blancos, que 
tengan quien los garantice . 17476 10-1 
T E N E D O R D E L l l i K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar buances y todo género de liciuidacioaes epccíales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Infonnán en Obispo 86, librería ce 
Ricoy y cn ia Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. . G. 
EL .MEJOR POTRERO DE MATANZAS', 125 
caballerías, gran rio, 8 arroyos, 1 laguna, 40 ca-
ballcrias de terreno colorado, llano, de monte criollo. 
El resto paramá, guinea, palmar, frutales. A 2 y 5 
leguas de Pueblos, ferrocarril y Costa Norte. Precio 
$15.900. 
MARRERO 6- Co.— Cuba 33. 
_ j 7865 4-8 
ÉL MEJOR POTRERO UE LA HABANA. 10 
caballerías, cerca de Marianao, calzada, íei rocarril 
eléctrico, 20 cttarlones, Paraná,, Guinea, Guayabal, 
palmar, 20,000 frutales, 5 poz^, 4 arroyos, un gran 
piñalfs, viandas, colmenar. vegSs de tabaco, magnifico 
río, casas de vivienda y trabajadores, platanales 
terreno negro: precio $10.000. 
MARRERO & Co.— Cuba 33. 
17866 ; W 4-11 
EN $11.000 y sin intervención de corredores se 
vende «na hermosa casa en la Calzada del Cerro. 
Informan Cerro 480. 17853 8-8 
PB0FOG0S ESPiSOLES 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hacer la rccl.imo-
ción. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto do la líepública. remitan 4 
centavos en sellos. Pasamos á domicilio, lla-
men por correo. Arznatía y Castro. Teniente 
Eey 10. Despachamos á todas horas. 
16879 26-18 
DESDE $400 hasta $200.000 a! 61.? por i7)o, sc 
dan en hipoteca de caass y censos y ele fincas de 
campo, pagarés y alquileres ,y ¡ue hago cargo de 
testamentaria* abintestado y de cobros, supiinedo 
los gastos. San j a s é ^a, _ ^;S7Q 4-iJ 
S E V E N D E 
El demolido ingenio San Francisco (a) "La Ja-
gtia", er Rancho Velóz. colinoantc con el ingenio 
^an Pedro, con magnificas aguadas, con 131 ca-
ballerías de tierra» Darán informes González y 
Co ta. S. en C , Baratillo 1, P l a ü de Armas. 
17764 3'-6 Dbre. 
EN $7,600 sc venden dos casas 1 uevas con sala, 
saleta y cuatro cuartos cada una, sanidad com-
pleta .Informan Ancha del Norte 323. J. Rodrí-
guez . 17602 8-6 
V IDRIERA — Se vende la vidriera de tabacos 
y cigarros de la fonda "La Primera del Pilar", 
situada cn Monte 377 ,frente á Estévez. Contrato 
por tres años, alquiler baratísimo, en la misma 
informarán. 17729 8-6 
VENTA DE CASAS, en esta ciudad en calles 
céntricas, de 3,000, 3.000, 3.500, 4,000, 5.000, 5.500, 
8, 10, 12, 15 y 17 mil pesos. Solares, tierras 
de labor y potreros de 2,500 hasta 14.000 pesos. Tra-
to directo con los mtiresados. Sr. Morell, de 8 á 
12 a. 111. (Monte 280.) 17699 8-5 
SE VENDI. l 'NA MINA de asfalto en explota-
ción. Informará Martin N. Glynn, Mercaderes nú-
liiero 2, altos, de 1 á 3. P. M. 
1 7690 g-j 
SE VENDE, ó se alquilan los hermosos v ventila-
dos, altos Calzada del Monte 125, entrada por 
Angeles, para informes la Farmacia LA LIBERTAD 
La venta sin intervención de corredores. 
17606 g . . 
E N G U A N A B A C O A 
Por retirarme temporalmente del comercio VEN-
DO mi antigua y acreditada Bodega y Maiecria, 
sola cn esquina y con salida para el campo: infor-
mo de 6 a. m. á 5 p. m. en San Joaquín 60. 
_ Í Z Í 6 i iS-a9 
Vale í f a o o . O O O y se da en $ 3 5 . 0 0 0 
ó se cambia 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc., etc. Informa Sra. Luisa Bohm. 
c.isa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
^ 26-ÍÍ3NV. 
de m m i 
SE VENDE UN GRAN F A M I L I A R propio para 
fuerto Príncipe. Santiago de « uba, caben 8 per-' 
sonas. con zunchos de goma. Nuevo Zulueta 
18063 _ 4.tj 
i ^ A ^ s ^ í ^ v í T - M - . S se vende «n fami'ir.r con 
zunchos de goca que sc ha engnesado dos veces 
Cuba 106. 18064 4-12 
SE, VENDE UN F A M I L I A R Í ^ A N C E S ~ d ¡ 
vuelta entera. Un caballo maestro de tiro, joven. 
Una lámpara alemana de 4 luces. Todo muy bara-
to y en perfecto estado. Informan Compórtela nú-
mero 28. 18025 
BOGGY Y TBAPP, S E V E N D E . ACOS-
TA NUMERO 5. 
17948 5-11 
SE VENDE UNA DUQUESA con dos caballos 
en Marina i6 de 7 j á 9- *79$ 7 4-11 
GANGA. — EN 160 centenes vendo «n coche 
familiar, un buen faetón con zuncho de goma 
y un caballo 7 y media cuartas y 6 años. Todo | 
iuevo. Informan Estrella y Angeles, Café de 12 
á / L . Francisco Arango. 17933 4-11 
A las varias personas 
prado automóviles Cailii] 
el lunes llefiau por ¡a 
neral SALAS San Raf, 
17722 
m n 
SE VENDE UN BOGUI de zunchos de goma 
y un caballo para el mismo, de condiciones, in-
forman San Lázaro 123. 16950 4-11 
SE VENDE UN VIS A VIS, fabricante Cotirti-
licr un tronco arreos, librea, capote, pescante, todo 
cn buen estado, Reina 91. 17902 8-9 
Recomendamos al pública 
surtidos de muebles luchos ' 
del país y extranjeras i,rrí 
el gusto mas exquisito c, 
ras señoritas ó caballera 
Nuestros tocadores f((Htaf 
( «VISTA IL'\( 
23. númvo 23 .entre n 
Universidad y Aduana. 
Se necesitan aprendices 
'7551 
Antes de inaugurar 
blecimiento, liquida Si 
ñas, casi regaiuoa 
chen que sólo dura e 
Cta. 2334 
-
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 C A M B I O 
Hay Duquesas, Myilords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Goupés, Dog-eart, 
etc., etc.—'Los famiiliaires, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
17,722 8-6 
M A Q U I N A S D E E S f R 
Vendo una Smitli I'icr,n~r .„• ^ 
acnbach de recibir dt New Vm-r-1'- + j " 1 
poisatcs y agenics viaja:,trs •':.I,.roP'a 
E N MENOS D E SU COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey 25. 
17738 28-6 Dbre. 
UN CARRO LIGERO fuerte, 4 ruedas, quinto 
muelle sin estrenar por no necesitarlo. En Obra-
pía 75 ,á todas horas. 
17566 8-4 
e[ m m í 
Creyones y óleos &* 
perfección, á precios bar^0111 
Otero y Colcminas t4raíl3ÍB^ 
VENTA DE VACAS de leche y de cria pró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agustín Lavín, en 
Catalina de Guiñes. . 17894 15-9 
A V I S O ' 
He recibido TOO caballos y 50 mulos, lo cual 
deseo vender barato. Suplico vean este ganado an-
tes de comprar, pues mis precios son los más 
módicos en esta plaza á consecuencia de recibir 
grandes cantidades y representar una de las princi-
pales casas ganaderas de Sn Luís. Carlos I I I nú-
mero 16 á todas horas. M . Robaina. 
i7_85i 8 J 
SE VENDEN DOS PAREJAS de gansos juntos 
ó separados. En Cuba-Cataluña, Galiano 97, darán 
razón. 17855 8-8 
MUY RARATOS se venden una muía y un 
mulo con arreos ycarros de tumba. Pueden "verse 
de las seis de la tarde en adelante y d̂ as 
festivos á todas horas. Informará Julio de la 
Cruz. Calzada de Concha número a i . Accesoria D. 
17727 8-6 
SE VENDEN 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 toro, 2 yuntas de bueyes. 4 caballos. 
200 gallinas. Informarán de 12 á 5. Vedado, Calle 
Baños, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. José Ma-
ría Santos. 17723 15-6 
( SE VENDE una hermosa jaca moro azul, de 
siete cuartas de alzada, buena caminadora. In-
formarán Revillagigedo número 124. 
17657 io-S 
S I N COMPETENCIA^10 
P A R A A M P L I A R E L L O C A T 
C O M P R A T V E N T l 
Alhajas de oro. plata v nierlr, 
muebles, objetos de arte r ^ n f , s4pr««i 
de objetos.—En vent-V P,-.J^pa3 y ^da ¿ 
sur t ido de j o y L y m u e ^ s 0 - ! ^ ' - ^ ¿ i 
americana, frac, levita, smoV--' ^ ^ 
tiesde $3 Hay que v e r l o s ^ P a ' n J C h ^ 
de 51.—Sombreros de jini^ans oUlon ^ 41 
ÍUla desde 50 cts. ¡ E s ^ s f ^ ^ 
I únicos , ranas, MÍ..-:aros. (•.,:.¡es ^ 
burato.—Ropa blanca do todas ' ^a 
lojes desde $1 hasta S300.—Una v & - « i 
^ L A Z I L I A " . - S n á r e 2 4t5M 
Unica áe Gaspar Villarino y Coa», 
_ J 7 ? 4 0 d " d Í n e r 0 , , n , T h*r*t0-
a precio de fábrica. Enseñamos ¿L 
la fotografía. ^ 
Otero y Ce • ominas, importadores 
efectos fotográñeos.—San Rafad * 
2423 *™ 
La Perla, Animas 84, Se vende un Kran 
de muebles, camas, lámparas, reloj» ?r23 
pas c infinidad de objetos todo barato «T 
ta casa. lésfa) ' 11 
F A B R I C A O ^ I B Í L L Í I 
Se venden, alquilan y compran nueve 
Especialidad en efectos Irir-^c reril 
tamentc para los misinos. Viuda é hijos 1 
teza I emente Kcy 83, frente al Páreme 
16055 J 
LA ESTRELLA DE COLON 
Dtí 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Tengo c Igusto de ofrecer á mis favorecedores 
y) al público en general, mi nueva casa Galiano 
número 33 donde encontrarán surtido completo 
de muebles nuevos y usado?. Me hago cargo de 
construir toda clase de muebles de tocios los esti-
los fi«e sc deseen, limpio y barnizo muebles de-
jándolos como nuevos: los 23 anos de práctica 
y haber estado en los mejor, almacenes de mue-
bles de la Habana, y encargado de la casa de 
J. Borbolla .garantizarán los encargos. Se doran 
toda clase de muebles y sc componen objetos de 
porcelana, terracota y cristal. ( J A L I A N O 33. 
18012 8-12 
ü i á i 
H A C E N D A D O S 
Csando el "Anti-iucrustaa.>r Glynn" se 
van limpias sus calcitras; garantizamos que 
tiene ácidos según cerliticados oficiales 
partamento de Obras Públicas donde se t 
4 años Remito ql que lo pida prospectos 
63, Habana. 17505 
U S ! 11 
Restauración de toda clase de muebles finos y 
objetos de arte; se tapizan sillerías, sc visten 
camas, galerías yportiers, se admiten encargos de 
mueblajes hechos con maderas que no les ataca 
el comején, de la casa (pie representé de (C<i«-
dioni), de Venecia y otras de París, están pró-
ximos á Ilegr un gran surtido de novedades de 
dichas casas y los catálogos más escogidos. Hoy 
tengo á la venta una mesa de porcelanas finas con 
el retrato de Luis X V I y las dams de la corte, 
guarnecida con bronces. Obra de arte propia para 
regalo, cuadros al óleo. Librerías, sombrereras, lám-
paras finas, etc., etc. 
S A N N I C O L A S 4 4 , esdiilüa á Vlrluíes 
S E V E N D E 
E n ganga, una caldera y muquí 
sitema Baster, do 6 por 8, cabaí 
Informarán San Miguel 11. 
J736; 
En perfecto estado, para via de 30 pal 
fabricante Baldwin. 
GOMEZ Y ALONSO. —CRISTINA 14. 
Cta. 2.735 •y: 
SE VENDE UNA MAOCTINA ¿2 va,, r 
liss' de 200 caballos con su ipar.ito de et-nitcn 
en muy buen estado; se pu«'<!o • er fatdp 
cn la Fábrica de '.'cvicnio F.I Ahnendarcs. 
17058 
Él Ü fiiilEi 
Las maivas .]o V I R U K L A SK PUEDíj 
g r i T A I Í . Knvianr.o ^l.Od l ' . S._ Cy. 
Ir inniHar»' 1111 Ir.dado limpiar e l q 
'Jo marcas <!<• V i n i r h i . A. «lo (;- HjJ^ 
A . V E K . T A X B A E H i i í í SIIOP. PRADO 
178SÍ) 
SE VENDE U N PRECIOSO CATALOGO de 
muebles. Verse cn Aguiar 101, bajo. 
180O7 4-T2 
KN MUEBLES no hay mejores ni más bara-
tos que los de Monte 63, entre Amistad y Suárez 
en EL ARCA DE NOE^ 17991 4-11 
SE \ L M - ) L un Cinematógrafo recién instalado 
en Reina 128, donde también se alquilan habitacio-
nes. Para más informes Concordia 168 de 10 á 12. 
_ 17879 15-8 
Consulado 96, enrte Trocadero y Colón. 
En esta antigua y acreditada casa se da dinero 
sobre prendas y toda clase de objetos de valor, 
cobrando módico interés. 
En la misma hay gran surtido de muebles, pren-
das y ropa que se vende al alcance de todas las 
fortunas. 
Compramos todo lo expresado y oro y plata 
vieja, pagando buenos precios. 
26-7Dbre. 
GRAN NEGOCIO 
Manera de iacerse rico g ü poco tiempo 
^ Por no poderlo atender su dueño se vende 
a plazos el mayor cuadro de la Isla de Cuba, 
10 varas de largo por 5 de ancho representando un 
episodio de la Batalla de Paralejo, hecho ex-
presamente para el Parque Palatino, habiendo sido 
exhibido en esta capital con asombro del público. 
Para dar fe de su mérito basta ver los periódi-
?0? ííf ,oít-»capit!í1; .R01:. ejemplo el DIARIO DE 
L A MARINA y la íytiKm Española del 1 de No-
viembre y L<i Ludia del 19. 
Siendo apropósito para exhibirse en todas las 
ciudades y pueblos de la Isla pues sólo fué 
en la Habana. 
Dirigirse para informes á R. L . Gotardi. Monte numero 271. 
M i 
BERNAZA 55, Se siguen realizando los enseres 
rte la lamparería. Lampara inglesa, francesa y bron-
ce, bombas, inodoros, herramientas de mecánico y 
todo lo que pertenezca al ramo de instalación. Pre-
cios módicos. 17758 g.5 
V E R D A D E R A G A N G A 
EN SEIS CENTENES SE DA UN MAGNIEI-
LO juego de cuarto y un aparador de 3 mármoles, 
también s eda a como quiera un escaparate caoba 
una lampara, 3 vidrieras y otros objetos. Todo en 
Weptuno 121. Se solicitan operarios de sastre. 
. 12221 8-6 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay pién pneía más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay mueblen 
m á s s ó l i d o s n i mejor 
construidos que loe que 
se hacen en los talleres de 
J O S Z E J I R . O 5 3 
m o n t e 4 6 esq . á A n g e l e s , Telé / ' , e S 3 ' 4 
U A n t ó n H e c i o , 2 4 , 
m f a i i S £ a s q u e e m p l e a s o 1 1 la3 m e J ™ » f 
rí¿« t|08.dfe-cuart0' de comedor y sala \ ora 
C o n v S n e 3 1 ^ 3 / f ™ ™ * c o n s U c ^ n f " 
brica L l o s «^Pradoro? v i s i tu - estaf i-
uncaantes de comprar en otraparte-
DEL GUARDIAN, SE VENDEN, 
por ceinto de rebaja, cinc" suscripciones 
serie 11 c .n 19 meses pagados. Dirección, 
5, Virric-ia de Tabacos. '7941 
OJO. — SE VENDEN tirantes de cedro ! 
puertas y ventanas, rejas, persianas y otr tar 
ríales lodos ns.-srL.s. Pueden verse y " ^ 
Cuba número 50. 1 roo 1 —^ 
L O O 0 , 0 0 0 
TEL..- 1 R \.\CK.-AS á r:cc:os fin cotnf**' 
TALLER ESTAX1I.LO, -M" ' • ,ttpne. 
' ;on . _ _ _. í - -— 
TALADROS, Se venden varios. " ' • " ' f ' . ^ j s 
tos, MUY BARATOS; excelente-, para -
ligeros .Dirigirse á CHARLKS BLASOJ^^ 
número 1, llábana. ^" -
SE VENDE UNA TIRANTERIA tisi 
tea y cedro, de 4x9—4'5o largo y 6 rej. 
jielascoain 121. 17001. _* 
" m o s a i c o s 
F o n c i i h o r t a . h i m e j o r l ' a b n ^ ^ 
VCS Si' Vf I l J . ' l l ' ' i ! l ) 0 ' • L 
to é e materiales (!>• S n i m i o Oü iWj 
17.887 ^ " 
SE VENDE «na cancela de ^ ^ ¿ « f j j 
nuva, muchos dibujos, solida. . • ctro« 5: 
tímetros cíe alto en i!os pañ^s por 4 • e (Ul 
ancho, cosí o 800. Sc da barata, pueoc . 
número 38 . 17857 
E l - C R I S O L 
Vende -..onn pianrhas de zinc. J .-• u 
lón de asbestos para techos, a precu» 
O'Reilly núm. 63. 
I-ALA VINOS Y Z " r e m i t e ^ 
etiquetas fie vanas clases, -T- n«, 
rim- dt- ia Lia. Y. Hosquc, Manrique ^ 
17188 — — 
' P U R O -
T A K B P f i 
K L . 11 ' ( íC* S ^ , M J I ) 0 
D i : n t O l ^ S T I ' . A K ^ r . o l e i f r * 
De venta - i fl-SÜ oro ^P];^ica c*' 
i, en las lannacias y P"r 
n i G O <le 
macias y por 
sa iraportadora. -T/-IT A 
LA F E K S E V E K A ^ ^ 
MÍ- ,, u ü c n o s i t a n o s rf»v . Se p tíen dep t ri  e* 
\ 0 en el c^inpo. 
ittpmía y Estereotipia del W110 yj. ^o 
TL-NIEME K t * > 
